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REPORTS OF RED FISHING FLEET 
OFF BC BELIEVED EXAGGERATED
V .iN C O U V E B  < C P i - E t t w U  m * t •  6 « e t s i  
U'<iik'kicf u e  c4xeiiiuc4 csMUt oi YuiSoy'i<ef
I s is M  ».re b«'ii«v«d la  W  « * , » $ $ € { <ot t ki BM 
t-Bhi Sime UiBadB/ .
K m  JU»c*, ni*i»ULai n t *  O ifes te r o i  fu J b e rk i. m id  W  
lka« Iu»»«'i*d4 e  o i im e  u e e i c r  » £ a c a  re p o r te d  h u t  
week hy r e w re i  rUEermrCffl.
H«' s te d  tiM iitkMUKr pwu’s i  M S L e u x w  1* c ru U i& 4  M  to  
4t  miiet we«( oi L'rtoel^ luad Iuli tMm uru-bk te U tm  
4 o m m  r e p s r u  o i  way fui't£>*r E u u m a  vem «l«  td tth o re .
A & evtd B psiktB M iB M  B t  V tc io n t  d w c iw d  to  coBftirta o r  
dewy Om t m o re  te u a  ooe R i ^ i u  t r e v k r  Itii4 b eca  idfktw d 
oii' tE« w e r l e m i t .  H t  m id  t b t  M m iu m e  C o a u a a a d  « u  
keepiikd wetvA, satd tb e t  t&e p i'e m o se  o i io r e i |i i  fU iusd ' 
vem ci* « m  ir u te  k w iu l  *o k « 4  B i  (key  re ru e io o d  ouU rde 
Ike U uew 'm B e iUiU'C
t e i ' l i e r  r e j w u  fio m  T o ita a  ftjkercB eo  su d ire ted  (S ere  
w ere  a e  R ^ » s * a  u b w U t*  »JBd •  S,.eB6-too m o a e r  rJap  
e c m e  t&  t&at e i t e .
Job Discrimination Claim 
By CNR's Negro Porters
WIKNIP'EG <CP'—T m  t t ’i-  'ut-t*. offivistt w  ott»er
e i 'i l  w i i  em cst v:>" ;.«<!'a»ifs tei iviUseiUi UiiU'Uiied
d»¥ to  L avcstl^ste  fcUrted J -«0 tJ  li;tO tt-l* CviSijieUit "




t w t e t t  t*J ib e  C S fi  
E iy tite e ti  K r< .!0  f^.tH '-W rs r f  
tbe f»r {.s'-nr-i* I’tiftfSi
of U»e C*t.*.4uij is!vu»<'i t't 
K iU e tv , T re a s t^ f t  *>£id Get>- 
etel Wt«lef» iCIX* ri'.ede Ui« 
req  j* i t .
E X t l l ’O i a  AUL rO « T K » a
Ttve m'fcl tfwe w te k -
;i"4  b  « t w c e li I h e
b l  v l t f l  Ek 'ii,*S k,!'»i t i . e  jp .J 'irrf t*
*L;y e » jlo d e s  t,« trte ii troca feo*
n^'A K ic i
Pu'tiier disrrin'-iasliOiti cl tiiii
MALAYANS GREET LEADER IN LONDON
A le l iy e a  itu d e n t*  hii»t!ily 
rtseet iJsetr p r im e  jn m ii te r  
T u a k u  A bdul RkfcmsM, le ft, la  
He i t  la  the H n U ib
to  e i t a  Use U ee tv  g iv ­
ing b in h  to  tbe new I'setion t l  
M e li)  l ie . S tu d en t!  e re  e tt rn d -  
tng  B rtU eh u a iv e r im e s . See
sto ry  «T the M eley ste  devtlri?*- 
snent* i»ige 2
lA P  W ire fh o to l
RCN Chief Outlines 
For Anti - Sub Arctic
Plan
It w as cvxilauied la  a fa rm a l a g a ir . i t  N egro  {."Orteii ‘"b*' 
coir'.piaiiit filed  w iib  itie fe d e ra l c i  vhcir < v la i“ b id  b e e a
laW i de}..*rSii.ect arid m a d e  ;ts^ 'U ^cd  fws 5S )e * i»
Xi'u.t.Uf h e re  T u esd ay . s ;e e { ,in | c a r  ic -rte rs  “ h ad
At Ui? sa m e  u m e , ■ 'poxier*' fje’ie r  trf-en g n e a  Uie (,»jjfKsrtu- 
s ta A e sm a a . l-ee  W t U i e m s ,  nity  by th e  C aaad iiB  Kitja.m*l 
b lam eit th e  ra ilw a y  b to th rih tiijd  of cataUUfig a p fonv j-
jraU ier th a n  th e  oofniuiBy for the lk»n ta  th a t o !  slrej>ifvg f a r  txav- 
' titu a tio fi d iifU 't de* i4 te  »eraortty , f i ta e s i .
j M r. W ilUatris sa id  tfi an in te r-  abiU ty, ai'ti'o jile  and arty o th e r j 
,i view th a t th e  unliffi'i h ead  cf- fiecessa ry  q u aU fica tk m sa ' t 
.flee  h ad  b l o c k e d  r tfo r ta  to T tie (ximfilaiBt notes th a t  th e !  
j change  a w w k in g  a g re e m e n t t « t e t »  b ra n c h  h a i  l «  e m 5?k)y-1  
fp trv e n U n g  th e  p re tn o tw o  c f e e s . a ta ju t h a lf  N egro  a n d  b a lf i 
I ra ilw ay  p o rte fs , w hite. W hite po rte r*  a te  i im - l
B ut th e  com pU U it, rece tv ed  lU rly  d is c r im in a te d  ag iin ,s t. \ 
. in  O ttaw a  T u e sd a y , a c c u se d  ltej.w ated  cX jeftions to  yobi 
; both  the unioin a.nd th e  ra ilw a y  d jifn ftiU ia ijo c i had  l< e n  m a d e : 
‘ of v io la ting  th e  C an ad a  P a ir  to  th.e untoti an d  th e  et>iTij,jji,r.y' 
■ E m p lo y m en t P ra c t ic e i  A ct, j !;>e!..,.re. b u t to  ao  av a il, th e  cwrv- 
It a sk e d  th a t  a l a b i r  d r{ i* tt-4 daln l sak l
JO H N  D IK T E N R A A E *  
. . .  A n « a l  V enW w?
OTTAWA tC P > .-V lce -A d m ira l erf
Canada's North Treated 
"Like Communist State"...............       Ru i i U b itth m * rl» e-| into h y d rtlcu ! l » a t  fo r w hich a crm-H e 'rU r t  R ih r iV . chief c f  e a v a l  H udw .^ s t r a i t  and  o th e r  chan-i t r a c t  h a t  Ju it t*een le t  w ill rvda l l i t ,  aa ld  today  i«laai rva.e D#ia to Uk* A tx lie  A rtk lp a lag B .! fcw cfsm pleted until th a  la t te r
I 11 m *d«  few f t u d  Botl-asrtK' A dB tlra l R a y n e r  ta  a ew n p re - p a r t  of IWT. Canaida m ig h t t*e
m irtrsa  t n i l a l l M P w l n  the C a- b*«iive »urvey trf the n avy ‘a t,he f ir t t coucUy tn the w orld to; OTTAWA iCP>
a a d la a  A rcUe. ^  fu tu re  n e e d i. i* ;d  th e  HCN devekn> an  w e a n  - g a n g  an ti- m e m b e r i  charge*!
u  tiui rw’l go Into d e ta ils  tveed.s lubm arlivea "a*  qu ick ly  su b in a n n c  hyvlrrrfoil. C ost c l _ m ens M onday  th a t C a n a d a 'i  »i ll! th e  N o rtliw e it
ab o u t th ra#  iru la lU tk n *  b e fc re  a i  w t r a n  g e t t h e m "   ̂prrvlsictirm  rn.(«tel» of a llO-!<>n'v*tt rwTrthland is a<1n-.!n.Utered in to  tw o territc»rle i n a m ^ M a ^ c -
Ih f  d f f rn c e  con'.niU- T h f  n » w  « i i  kx )k ln f (or •  h>t1rrfoll wt»ikt b t  Lir*ly 14,000,* Ukr a C o rn rn u n u t »*atr c r  a k r n u t  an 4  , i u n a n i a <3 T ne  cl*
tee U rt It li ursderitood they cheap  ardi • suhtnarine v e iie l OCO \a tS OCO.CiOO > tvackward colony.  ̂ viiion pcwvidea ^ .x e
will b# underw ater networks of 'an d  we need them in g rea t A dm iral R asner said an an il-' Tfac.k H o w  a r d  iNDl — crnm ent to r f .id e n t i  of - tac -
•o n o b u e y t. d  t  I e e l « n  m s trv . B um bera -  lu b m a r ln a  fo rce  h k e  the HCN hkeena  • i.aid th e  c o m to e d  \ u -  k e n n e  th e  w este rn  half.
m e n ls . to  w a rn  trf any asH'Woach H e said t r s a li  of a f c o to ty ie  ,tvduM l,»e 'h re e -f if th s  l u r f a c e ^ ^ ’̂  N o rth w est T e rr i to r ie s  Tlie I rg ii .a t io n  w as g iven te l
a Ikt i a r iZM* A  ̂ jj




W IN N IP E G  iC P t - H i U  N lga- 
n iw ia ia . of T hom pK B . M an .. 
w aa sen ten ced  to one y e a r  Mutj- 
d a y  w hen  conv ic ted  on a c h a rg e  
c f  ab-am tjnlng h e r in fan t aon tB  
a duwcntown uaed c a r  to t Jvm t
Napoleon's Retreat Seen 
As Less Than Liberals'
OTTAWA iC P l—JTaa&oe M ia-f*  deluge t l  cvjeuiilaial* fl\*»t 
litier G cadna has k.&;>ck«d a M Pa ar»-t Itue ti«usiE.es.i owrkniu- 
tllS.tkkl.bud beds la  his Ju&e IJ  t i ty  Ot»*ej'vei'* cc»u.li lecaU  w> 
t'vjdgri w rit a li'.aya t e t f e a t prev **•«> Setter »1 l«.*.lget t«eUig 
frtw’.i I'.s cv»lfvners.t»S a*W* twa ■ *a wkteSy c h a rg e d  by the gvjv* 
tei l»t,iklifl.g m ater lal* load prvv ' ere tneitt 
d.*ftkB  ttuchuw fy
U * ^ » y  to,ghl that Lec^ugfet v e r a i * * -
ticftiia'B Jeers he w a te re d  d a w s  ijcad e r iy*eferi.ba.ktr
k e  L l - t i ^ s t t a i  k l s  te .m e . i t a G e d  ciwt a t c^ e  ta*r.t d u m g  
d ia l*  Lmp*ct trf [.xr c e a t . ’*^* m ia is te r  a iuterr..e®S- 
a a d  sa id  tfie TuJi r a t e  wcja't be C ufiservativ*  finantLal c r i tic  
J «  1 m s  ;G e c rg e  N aw ian , k a d m g  off a
He a iio  ts e m p ie d  s c h a i s . ctei.K .«.S  f rw u  ot»yi:>-
*i*3  u rav e rs iu es  c o m  p 1 e t*.iy i iw ru e s . s a d  NaiaaiwoQ •
frv-m she tea oo UjU-lin,| r t l r t a t  fro.m Mt*ic%rw d ia
t e n a b .  ar»;l i-pem d a  U g kiC-jw' *'*'* ^***
hale la  h i i  o rig inal p la n  Vi> Gcrfvto* aak t th «
h .ir tg a , . fCBUuiSed ccwntWRies- <"h*fi,|e» a lte r th e  tsi^ec-
in to  selling  a mlrurnu.rn 2 5 - jx r- ;. **'*■* *-rf h u  o rig ina l b u d g e t. 
*cefvt til Canadi#.ns . afkt he ti.wii.l re ia x te ra  afte r*
[ It was the sect.ed ma)<>r a u r - f * * ‘d ’ ’
j g r r y  sx rfu rm rd  bv the frrsb-E  “ Aa fa r  aa Uie g u v r tu m e a t la 
d n a a  fin an ce  in m is te r oo h i s  j ih ts Is )t . . . T h ta  la
j n i a d e a  bu d g e t *{eech. On J u n e ;  ivackage w t h av e  d e c id e d  
‘ IS be h ad  o ft the b u d - i ^  a tand  oo,
j g e t ’s l* id  new t la n  fwr a 3d-{xt>| M r. GordciO. la  hi* CcxiimoBa 
;c e n t  la *  tim e d  a t h a ltin g  f« - 1  s U te m e c t .  aa ld  tfs* g o v e ra m e o t 
; e ign  takeovers  o f C a r .a d i in '“ can.'xjt a c c e td "  [4ea* to  w ip e  
‘ firm s . Out c o in p le u ly  the l l -p e r - c « « l
; M r. G ordon  m a d e  both  a lte r- ; ta *  oo b u d d in g  m ile r ia U  a n d  
* a t lens am id  heavy j> resiu re  a r*d 'p tx idac ik ta  m ach in e ry .
Opposition Cries Of "Chicken"
As Delayed-Action "Bite" Outlined
B ut—am id  oppoaltfcxi c r i r i  crfjt*ccled CO.000,000 lu p r lu a  la  
‘c h tc l t tn " —h* le t  o u t Qi* leg!*-! c ioo-budgetary  o ld  t g t  aacurlLjrm . Ek« -ki+l Mat ta l t i i l  b e fcce’
. .V -  t t r . t  tr. ♦« .„i * * ^ t B i o  w llh  an o th c r 11 ,»,ve pvlaa for a  d e la y e d -a c tio n  fund  w hich  fin an ce i I h e  u n lc t r -
7  vu.-I* K ^f ̂  for S a lb u ry . O nt. She w a s , u *  b ite . aal K d ok l a g e  ix n . l« i s .In Vhf Ct">fTv ri.v-k errvm rn? Iaus \ h n \  a mfu-i t * au * * , ^ «
th a t C a n a d a 's  n  lit th e  N o rtliw e it T r r r lV ir le t f  /  , /  I  ‘ r e . - r n e d j  e f f t c t iv t  Ju n e  I'*'*'' !“ *' b n t f e - a r y  d e fl-th a t t a n a a s  n - iu  m  .K ..rtn ; i r r r i to n e *  c h a rg e .  ̂ ^ ,5  ^-4 ,  nc© ,0 0 0 .0 0 0  an d  th e  o id
IkO C TO lA  TO T E a n n r  * l ' l  f i x '  t»n » i e  se c u r ity  fund d e fic it w aa
H EG IN A  iC P i -  I>r. O. K 
H je r ta a s  and  L>r. S. I. H usa in  I
JFK Offers New Proposal 
In Bid To Avert Rail Strike
A pril 1, 1964, and to  th e  full 11- I4J.000.CICO 
p e r-cen t r a te  a f te r  th e  en d  of Iw xlal C red it f in an c ia l c ilU c  
of the P r in c e  A lb e rt C om m unifV : 1»<- M an u fac tu re rs  who bad-G U le* G reg o tre  and N ew  Demo* 
C linic have  ap p lied  to W«;«.U • I f f a 'ty  l»ald the fu ll r a le  i l n c c ;f t * ' " - ' C a m e r o n  b o th
one-th ird  f  t  C a n a d a 's  r'fity  in  Hou*e b u iin e s i  a t  t h t i ! p ro v in c ia l ro y a l co m m u iK in  vvg-ald rece iv e  re-
Uj could  be psil> : h o jp iu l  p riv ileg es  for leave  tO;
W A 5H 1N G T0N  <AP> -  P re s ­
id e n t K en fm iy  prot’*'“ ett tr tla y  
th a t  U S SsiixetTif Ccivirt J u s ­
tic e  A rth u r  J .  0 > b tb e rg  be im -  
p o w ered  to d eck le  all l i r u e i  in 
th e  s tr ik e  - th re a te n in g  d isp u te  
b e ta r re n  th e  A m erican  ra ilro ad *  
•fsd th e  f»t*eratlng untocva o v er 
w o rk  ru le s  
J  E  W olfe, chief n eg o tia to r 
ftir th e  ra ilro a d * , told rrv«orter*
c n t i n r e d  re ten tio n  of th e  ta *  on
v e iv c i .,  one - fifth  lu t e i i r i o c  < w c r .n g  orm -uuro  .>i v * n « j « i  r .ru , ,r. ^ u ,u i r »  u , , , , pjuv i« . .»,*«. ...................... -bu ild ing  m a te r ia ls  and nroduc*
an d  tc e - f 'f ih  e rn e r a l  t . i r r v o s e '   luvrr-. unisl n e  ro  th  ills crul   ub* jpuU   l   oN 'ind* - ' r o l  pctwuc*
fr ig a te s  ' n  ix o v id e  a n ti-a irc ra f t  *1*1*" ffs lc ra l n o r th . , U ihcil am i th u s stud ied  by  th e . t e iu f y .  Both d o c to rs  la id  th ey ! M r. G ordon d e sc r ib e d  th e  t a i l  m a c h in e ry ,
t and  an*i m issile  ra isab ilttv  e rn  a ffa ir*  d e p a r tm e n t , N o .th w es t T e rriU e ie*  ro u n c il . | fe lt th e ir  p riv ilege*  w ere  being  sU etch-osrt and th e  c ie m p U o n 'f x c i  ITDtrfl B E N E fT n i
i !n a nee* ,rf 40 w a r .h l r s  sxie-    V u k io t now m ee tin g  in Inuvik . N .W  T . j u n fa irly  re s tr ic te d , fo r school* and u m v e rs lt ie s  a s ’ r h r  s e r ie s  of budge t “ d a r k
U J 7'. V I • • ‘‘I B ritish  fol.eile* of th e ' t .o v e rn m e n t *iK>ke»men Irall-; e-siaw r-a-  ̂ change*  of su b stan ce .
V »* I T 'P * * !  *'*'r^ adm in iv letev l m u c h , ra tfs l th e  bill* will no t co m e  u p j , r r u
}M .,iy  (>n th .s sarr.e  {a,n», M -  rw athern  te r r i-  ag a in  for a w hile an d  j ^  ,  r i l s  n l  i 1 j  ;
a sk in g  for tp r f i t f i r in  sboukl likely  w ould be te fe rrcA  to  a L le rb e rt VNilliam* o f lied  D e e r i But he al.vo an n o u n ced  a .
, ,  , . . , ,  , , have  th e ir  ow n le g id a tu r e i  like Com m oos s tan d in g  c o m m it te e ,* ® ’ acq u itted  M onday fm ie r te .*  of o ther am en d m en t*  to j
He t a d  the th re e  H allfa*- w ito es te*  could
repreventatitvni.
•u ra l H avner wa*
Wolfe s a d  he th inks th e  d a le  e igh t lu t-m a rm cs 
wtnild be pcior tn Seiit. 30 
He sa id  t»vth sides to  Ihe  dis- l*ase*l su lK n a r in n  m  p .an  fro in  
j*.ite h av e  un til 10 a m  F .D T ith*  H<y*! N avy will h av e  t u b e  
W«lne*<1*y to  consider th e  pro- rc ;« * ccd  Ity 1966 <x 19€7. Sub-
.m a t in e s  ccmkl Ix  Im ilt In Can- 
ia d a  Init it w oukl be  c h e a jx r  to 
(ifV K  CX3NIIIDEMAT10N (p u rc h a se  them  from  B rita in .
H e aald  th e  c a rr ie r*  w ill g iv e ; T he B ritish  O tx ro n  c la ss  con- 
tbe p re a ld e n f*  jx o p o sa l the ven tiona l lu lvm arine  w as tn pro- 
• 'm o s t prnfi'rtjnd c o n sid e ra tio n  *’ duction  and  cuukl Ix  o b ta in ed
th e  tifsn in c e i.
T hey s js 'k e  fx fo re  the Cnm -
n f K rrm edy’* prfHK>*»l • '  th e ' P**'' ^ V h l k , q u k k b .
ecmchsalon of a  W hite j t o u » e j« ~ » «  A dm ir a l R a y n e r  sa id  th e  HCN •
ivarley of b o th  aide* In th e  dli-1®^ ^  ra i lro a d  In d u s try  a n d  the j now  could 
pule.
"Gallic Churchill" And Mr. K 
Hold Encouraging Meeting
f ira tk io a  " announced  by  th a
rrd n lste r Included  so m e  s lc ab la  
Ivenefit*
He lifted  th e  sa le s  la x  from
c h a rg e s  of a id in g  at>d ab e ttin g  ea se  th e  lm|v*ct c f  b u d g e t m eaa -1 I®'* f r > n i u m e d  o r  ex-
U w r e n c e  A llvrecht cf E v e n tid e  [ u rcs . describ ing  th e m  as “ c la r-  m a n u fa c tu r in g  p ro -
F u n e ra l C h a jx la  l im i te d  in th e  if ic a tlcn a"  — a te rm  w h ic h ! ‘̂ 5**'*,””.* ***̂ 1’ **'®* b c n e ii t
brought hooU cf oi>tx>slUon!\ J ,  ̂ .
la u fh l^ r .  jd u i l r l f *  »nd  m an y  m anufacture*
He estim ated th a t the changes in* *<tl^nwlse*
BHUSSElrfS (A P I -  B e lg ian  
' d ec is iv e ly  d e f e a t " F o re ig n  M in is te r  P a u l • H en ri 
five o p e ra tin g  u n i o n *  w b o lih e  coov en tk m al Soviet tu b m a -  5>v>aak. know n a* " th e  G allic  
th re a te n  an  Im m ed ia te  s tr ik e  If r ln e  h u t Ihe n u c le a r  s u b m a r in e ;C h u rc h il l"  arsd "M r. E u r c ix "He sakl that If troth aide* * c - j L ’"i  r 'V .,! '" ! I
ce p l, the w (»k ru les will not
EDT T hursday  a*
b e  p u t In to  e ffec t until G old 
b e rg , fo rm e r  latxsr s e c re ta ry , 
h a s  m a d e  h is b ind ing  re t> o rt.!
Woife ta k f  th e  r* r« r(  sronM ffl iKlytiw# erf t'w  p tr le y  K«o* 
be  m ade before the au p re m e ' nedy m e t a t b rea k fa s t with 
cou rt convenes for Its 1961-64, Derrvocratic leaders of Con- 
te rm  In O ctober. greas.
th e  line* p u t In th e ir  m an- h ad  a b ig  a d v a n ta g e  over p re - 
pcrwer - c u ttin g  wtork ru le*  a t  , se n t an ti su fjrnarine  force*
12:01 a m
London's Police Beat Back 
Picketers Of Greek Royalty
LONDON (A P )-P o llc e  today  
beat tsack youthful dem onstra- 
to ra  w ho tried  to p icket King 
P au l and  Queen F re d e rlk a  of 
G reece  a s  they en tered  B uck­
ingham  P a lace  to begin a foui^ 
d a y  s ta te  visit.
•We a re n ’t provoking vio­
lence,** p ro tested  K e n n e t h  
Brow n, an  16-year-old student.
•*We Just w an t to p icket the 
palace.**
Shelte red  by one o f ih e  b ig­
g e s t secu rity  guards ev e r  aa- 
aem bled  for a royal visit, the 
G reek  royal fam ily h a d  •  
cheerfu l and happy reception.
T he welcom e a t  V ictoria S ta ­
tion w as oitc of the g ay e s t 
a ta te  a rr iv a ls  ever seen there .
•p tere  w as not Ihe sligh test h int 
M tension as King P aul sm iled 
about him  and kbscd  Queen 
E lizabe th  and all the B ritish  
royal princesses in greeting .
They saw  none of the m ild 
c lashes l>etwecn d cm o n s tra to ri 
an d  the iioiice.
The m ost d e te rm im d  . 'r, i t u p  and  jvouldn't le t u s ,”  he
t.» m a r the royal a rr iv a l w as added.
at 1I1C side of tin puliu-v The n e a r te s t thing to  an  in-
•Atiout 50 of our people ^Idrttt betw een the visiUng
royal couple and dam ofistrato rs 
ca m e  in a  side s tree t n e a r  Vic­
to ria  ra ilw ay  station.
S cream ing  " re lea se  ipy  hu»-| 
Savc-Greecc-Now cominTt'7 band , re le a se  h im ." M rs. B etty
Am baticloa. British-born wife of
Chinese Snub 
Soviet Hosts
MOSCOW (API — Com m u­
nist Chinese negotiators failed 
to show up a t  the  Moscow- 
Peklng rrconclllatton  talk.* to­
day  a f te r  Ihe Soviet Union fired 
new chf rgcs a t Hcd China and 
w arned of *‘dangerous conse­
quences.*’
W estern correspondents gath ­
ered  out.slde the m ansion in the 
swank Ix n in  Hills sections of 
Moscow w here the ta lks have 
l)ccn held w ere told by a  po­
licem an th a t the Chinese would 
not l>e com ing.
The correspondents noted  the 
usual signs of p rep a ra to ry  ao- 
Uvity a t  the fenced-in confer­
ence site  e a r ly  In the m orning.
B ut a t  11 a .m .—m ore th an  an 
hour a f te r  the  ta lk s usually  ^  
gin—th e re  w as still no sign of 
th e  Chinese. Soviet officials be­
gan  leaving tha es ta te .
H ie  Chinese absence aroused  
speculation t h a t  they w ere 
aw aiting  P ek ing 's  reaction  to a 
new Soviet a ttack . Som e ob- 
Bcrvcr.s thought the Chinese 
m ight call an end to the ses­
sions in reta lia tion .
has und ertak en  a perm n a l a t ­
tem pt to  help  b ring  anew  un­
derstand ing  Ivetween the Soviet 
Union and ihe  West.
A fter c e o fe rrlf lf  with Soviet 
P re m ie r  K hrushchev in Kiev 
M onday, the portly  64-ycar-old 
B elgian s ta te sm an  called the ir 
talk  encourag ing .
K hrushchev 's w illingness to 
m eet w ith  S paak cam e as no 
su rp rise . W hen the two m e t in 
1961 K hrushchev  w ithdrew  his 
dead line for signing a se p a ra te  
G erm an  peace trea ty , which 
would have Jeopardized the 
W estern position in Berlin.
Illegal sa le  of securlU e*. M agU - 
t r s t e  H. J .  W ilson sa id  th e  
crow n  d id  no t p re se n t su ffic ien t 
e v id en c e  to  show  W illiam * b a d  
h e lp ed  »ell th e  secu ritie s .
S[>aak has been a d riv ing 
force in alm ost every  m ajo r 
collective action  hy W estern  na 
tlons since the end erf the Sec- 
orxl World W ar.
He helped to w rite  the U nited 
N ations c h a rte r  and Ix c a m e  the 
firs t p resid en t of the U nited Na- 
lions G enera l AsscinbJy, H e w as 
active in organizing the N orth 
A tlantic T rea ty  O rganization 
and served  as  NATO secre ta ry - 
general. He was a leading 
^ c k c r  of the E uropean  Com ­
mon M arket and the E uropean  
A tom ic E nergy  Com m unity.
S paak ea rned  his Churchll- 
llnn n icknam e by his o ra to rica l 
ab llllies. his pronounced irfiysl- 
cnl resem b lance to the B ritish  
stnte.smnn and their long friend­
ship.
qVEEN VmEDEBIKA 
. . . M l  a f  Blgbl
STOP PRESS NEWS
w anted  to  stage a rlem dnst'ra- 
tlon outside the p a lace ,"  sakl 
36-year-okl TVrry C handler who 





LONDON ( R eu ters I—S ir  Win­
ston C hiirchill'a dau g h ter, S arah  
w hose husband d ied  in Spain 
la st Wedne*<Iay, w as fined 30 
shillings 114.50) for being d runk  
in 1-ondon a t  6:30 a.m . today.
She pleaded not guilty.
S a rah 's  husband. I-oni Audley
Penticton S eeb  $100,000 For Schools
PENTICTON (C P )-S c h o o l D istric t 15 tru stees  M onday 
nigh t gave firs t and second read ing  to  a bylaw allowing 
for a  deben tu re  sale to  ra ise  6100,000. T he money would be 
ra ise d  by  loan and would be used for cap ita l school expenses.
National League Wins All-Star Game
CLEVELAND—N ational Ix a g u e  A ll-Stars today defea t­
ed th e  A m erican  League A ll-Stars by 5-3. Willie Moya of 
the G ian ts b a tted  in two runs and scored  two for the N ational 
Ixiague in  w hat w as c lassed  as a  dull gam e.
Vancouver Parks Said Lawless
VAWCOUVER (C P )—P ark  com m issioners, hearing  a rc- 
|x>rt th a t hoolliians and sex dev ia tes a rc  th reaten ing  to  take 
over V ancouver parks, have asked for im m ediate police 
action,
Car Plunges Into Columbia
REV EU JTOK E <CP)-i-A sm all, ligh txd lo red  co r Is re ­
ported  to  have plunged into the Colum bia River n e a r  Sld- 
m outh, B .C., In the K ootenay Valley. It w as not known whiire 
the c a r  ca m e  from  o r  w hether 'anyone w as al>oard.
Cook From Golden Killed In Crash
F IE L D  (C P)—Soon Hal D anny C hang, 26-year-o)d cook' 
a t a Golden, B.C., cafe , w as killed In a traffic  acciden t 
Sunday night *ix m iles e a s t of here . Tiie ca r in wl)ich he
Profumo Case | 
Figure "Dead'1
LONDON (AP) — Call - g irl 
M andy Rice D avies said to<tay 
ru m o rs  th a t a  thiulowy tigure in 
the P r o f u m o  scandal faked 
d ea th  and is still alive a re  
false.
P e te r  R achm an . Ixnefncto r 
of M andy and  Christine K eeler, 
w as re tw rted  to have died la s t 
fall shortly  before the K eelcr- 
P rofum o scandal began com ing 
to light. But Ben P ark in , a 
Lal)or mcmlH'r of P arliam en t, 
said  M onday night R achm an 
m ay not ix  dead.
" I t  would l)e a very easy  
thing to sw itch Lxxlles . . .  a 
crem ation  and a sta te less m an  
and tha t l.s the end . . . very  
easy  Just 10 days i)eforc all heil 
broke loose,” he told Com mons.
will cost the trea su ry  1115.000 
000 nf the 6155,000.000 in ta*  In- 
cre*.ses lm[«o»fd by his bsKtget 
for the current 1063-64 fb ca l 
yea r. They also w ould m ean  the 
lois of an estim ated  6125,000.000 
of the 6455.000.000 in tax  in­
creases  provided by the Ixidget 
for the 1963-64 fiscal year.
M r. Gortton la te r  indicated 
this will boo»t the Ixidgetary 
deficit to 6655.000,000 for the 
cu rren t y ea r from  hi,* Juno  13 
iorecMit ot 1363,000,000 In 
red  ink.
It would also produce a 625,- 
000,000 deficit Instead of the ex
The sales tax no buUdiog 
m ateria l*  and production m a ­
chinery  »old urider flxed-price 
contract*  signed before Ju n e  14 
will Lx exem pt on de liveries up  
to Dec. 31, 1964, dead line th a t 
w as announced by R evenue 
M inister G arland  in an  e a r lie r  
"c la rif ic a tio n "  of the tzudget.
<See sto ries on page  2).
CANADA’S II10II-IX)W
M edicine H a t ..................  93
P entic ton  ..........................  44
Raiding Tribesmen 
Kill 23 In Kenya
NAIROBI, Kenya (R euter*)— 
Tw enty - three N egro m en, 
women and children w ere m ur­
dered  in n tribal ra id  on Ken­
y a ’s northw est Irorder wllh Su­
dan, |K)llce reported  here to­
day.
'The raiders killed nine m en, 
five women and n ine children, 
'^licy injured nine o thers and 
obducteri three w om en.
Nothing was sto len , a police 
spokesm an sold. " I t  seem s they 
w ere only after w om en.”
Boy Aged 4 Killed 
In Vernon Accident
VERNON (S U ff) -A  fo u r-year 
old boy w as stn ick  and killed 
by on autom obile Just ou tside 
Vernon c ity  lim its M onday. P o­
lice a re  withholding d e ta iis  of 
the acciden t and the nam e of 
the boy (xndlng notification of 
nex t of kin In C algary . It Is 
known the lad w as taken  to 
Vernon Jubilee H ospital ia to  
M onday, and died ea rly  today.
Nuclear-Free "M ed" 
Rejected By Greece
ATHENS (A P )-4 ire c c e  Mon­
day  night rejected  n Soviet jwo- 
posai for a nucle.ro-free zone In 
the M editerranean, a  foreign 
m in istry  source said.
ARGENTINE POLITICAL MANOEUVER
Peace-Making Bid Seen
BUENOS AIRES (A P )—Tliel iillu needed 51 per cen t of Df.spite t h e  com plications, 
cand ida tes of two chtrunged po-ithe  vote for election. Supiiort the resu lts elated m ilita ry  lend 
iltical p a rtie s—Uio lender and  ' 
ru nncrup  in A rgentina 's prcsi-
m  iuuirlsm ted G reek sa ilo r 's  49. ix>ilapNC<l and died follow- 
‘R U l'G llkJll i : s  l.'< ' union o f f i c i a l  was d rag cd  ing u h eart a ttock  tn h is hotel] w as riding w ent off :he ro ad  on •  tu rn  an d .p ju n g ed  down
"B u t tlM poUC* rouflufet u s  sw ay  biy Uit pollcs. ‘ la  G ran ad a . s n  •m b sn k m tn L
t. ' . ' ■
■ ■' I
from Aleiuie could m ake h lm ie rs  In imwer, 'lliey itad m an- 
A rgentina 's 29tli p residen t when aged to s teer the country to
dcn tta l e lection—today show ed 
signs of w anting to  m ake pence.
T he P opu lar R adical p a rty  
headed  by A rturo  lllia , a  62- 
yenr-old country doctor, led 
w ith 2,307,154 votes, 25 [>cr cen t 
of the  ballota.
Tim In tran sig en t R a d  i c n I 
p a r ty  of O scar Alande, a  54- 
year-old  city  surgeon, w as sec­
ond w ith 1,525,364 votes 10.3 | x r  
cent. Tlie voting took p lace Sun-
‘**niia and Alende in-ad ‘'toosc at a. poi'ty congics* j Itgry guidapi?® *|nco M^ttch |9 .  <
m c n tj of the old mldd|e-o^■’thc^  talking iuis;ilMl2, when an ll-Pcronlst fo r« l^
road  R adical p a r ty  which sp lit 11”  dono f irs t.”  ona of h is ‘de|K>ncd P resid en t A rtu ro  E ro W  
la  1090. ie tm p a lg a  itrateglsU i nddktd. ^dizl.
the oloctoral college m eets Ju ly  
31.
Unofficial es tim ates gave Illla 
171 o f the 470 e lec to ra l college 
votes. He needs 239 to  win. Al- 
ende has 107,
FAVORS UNION
Alende told a  p ress  confer­
ence he favors reunification of 
the two radical p>artlca and sold 
Ills electors would decide on
prom ised elections a f t e r  10 
m onths of crisis, due m nlnly to  
the crackdow n on follower* o f 
exiled d ic ta to r Ju a n  D, P ero n .
Blank b n l l o t a  o rd ered  by  
P eron  from  exile in  Rnain to­
talled  only IS per dent. In p rev ­
ious elections tlu>y ra n  a s  h igh  
as  33 p er cent. "iM i ',,
Tlie new  |i r e a ld e f f t '.S l^ ^ k «  
over from  P resid en t J m f | | l r i a i  
Guido. Ho has  ru led  uiMMifmiL
w m m  t  m m u m u jk  b m o m  c m m m t ,  113m , Industry Mostly 
On Building Tax
n U i CANADIAN !»*«»** | D« i-erfer'red to toe Aec.yaa>(t to ‘ 
ThAing toe view to e t M ti  toe to*  m  touz
k * l  U 'tmtUt t o u  .!•.>«•, «u».>Qtef to«jf f« r
TTMn for busuies* .t»3u»try | c«M m * \ Apni 1 u 4  « tmto 
'rM ctod w fai m xM  c u to  *.}> | (Zuce per cea t e t  J u  1, Ito5
provto  Itow toy  atgb i to  F ls a ie ts i  Ajk*uti*uo6 o l& c u li lEied v iK to i 
to»'t.t,faf»r Etetii& cettoil; O tu w i  rtc.efi.tiy to i-sj* to * t tsa
d  to* m v  U id tvC s U-pe*<<«fti {to*  fettoer b« v ito d ra  km « toa« iy  
jtoW* t*K cto btoMiag 'tu«toru4* 16* *ppa*>i ut g’r<k.i-tol 
i*id pCtotwC'toaO BVytSUtiCi"!
Ty-picto we* tlii* c\>mja<eti'i
b ’toii C. J . i.rf Eilae.is-
toa, pteeki'eiu) erf to e  Kmtto&ii 
ui* itoiktoifi AtoiX'tottoitt;
‘We sue frm uiioS to * t Mr, 
Gtosto* to u  m m  til  to  ce<£eply‘ 
Skito toto reqtoiU'l to  toe lolto'U 'y 
CBM becocci* kccliutoostod to  to* 
togtoer CMito."
O F i E i i  D O A G U r
bpugSM toS 6.* UHt Sto'putlug 
lUKi pu-tluAutg .UMStots'to* mtSB 
dciiglstod « i t t  M r, Gorctoa'* 
enove to  Dstos toe  to*
ciustortsei* e o f i t u t o t d  u r «i*< 
01 •  tito& utacturto i pcv-
ce**-
D« vid M * e L * i t * a ,
AROUM) BC BRIERY
V AKC0UVE8 «CPt - 
C»r‘itU » , *7, fe*j si* 
to * lific M  U iii 
peiUW.s'Siai y L'l t 
iae S»*S tvifc'. U"‘U«S 
tow fui rvisuidjf: Ci»uJi *«*» to ij  
he { ieeed  •  A<Mr.my la  h n  t«*3 
ei>,i »»*>■ fxc"i e K%Mk
c e jsp  *• A gessu  j- js e  II-
Happy 
Change
e re i tu*stog«x erf toe GiXf-'Mc 
Aj'U i a d M s t r i e *  A>xv,j.- , 
toe*, seal t o s  to»  
jaukKy iMU'tet*. i.iwtutoess *urf 
*4*|)pijer» l iw n  toe i.r',»*pevt t i  
bsjiiu'\j4,-tejF -"
J . M M cA\it>’ erf ii'ac ,u**‘ 
preMtoait urf toe C*&«tosui Kb-
pm'Uti'i' Ai,asXi4tk'w&, *i.iU ex- 
lee tiiig  Ju£u* t-e ' ‘g ie e a j
"M ejy  *»4«*‘Ufe| cwuiiSiAis*— 
m U U y  w  uw U l*. ci»euiit*i» luarf 
paper*—«rOwM hskd to t&~
«i'«A*e toe pr'K« e i toeur e£si 
prod'tfCt b /  sto macA e» (* 0  to 
to r t*  per cect if to* ts i l tr  u s  
•■«r« *}>p'iae4 to u x sr e*.pei»i- 
ab le outer-'to ii."
S«cfe coffLittenU » t i *  m  s ie rp  
sxsu lriu t to  toe g e i.e i« j s to rru  xrf 
criQ cU n Dexu toe U u to e r i 
w orld  v iucA  g r« * u d  M r. Oor> 
c k tt 't  JsA* I I  budget 
metit td to* uKm  u *  plan.
Ocher t p o k e s m t B  Mob* 
d ty  t d ^ t  m e iita to # d  to* rt;U- 
c*l v u w , how ever.
Tboicti** A Soji'iervviie, p f w -  
Amti erf the C a ria d iu  Cv.ex»Uvo> 
j U.*» A-rsi.e-4*5i,«, **s4  la fw veto  
Jiir;.ef « 9  *M fcm*. » M  A w a  the U s
K iecto ii Km* U»1 year rfi'«n IMS. Omiy
-- li C ‘ lacieau* *«** u  *kipi£.eeU . . >
preafcieistf orf to* Cmaedii* Usuk
a ‘ict.to'era Auwcutioii., t» * I-
evuitsi t iu id iu u s tt  trf to* laui m
tu a U ru i*  txms*tms£td 01 to* ttkBUr
USac-‘tu»'t«4 p I 0 r  t  * I, “wMcik 
I w utoa beve tese* u  stoto4y 
' ku'ivy tKitxiiM . .
Apt'iyias toe t u  to peudwtoa*
a u c h rs e r  > la  >u$.ts *vxiid Iw ^  
miK; to the ni»
at toe e»ai vrf t l  ttSMBtoi 
» *  M. J b* * -•Ji-.-.j.t a* kucU* vrfj 
;■'.* x.e e w t  te's'-a Mr Gorsfcus 
a;'w n t,.* ixudget J 
*} K .j to l e u j a  to*
sa'U j u t  xva tsaacitoto
es;« *:.d add up**Ed* til t l i i ,*  
to to* cuil erf 
e l  ito* ve*r UEE\e wtsett «tor 
I*.'u»ia CWOkficCP 
u se  ii *«  are to lu g  to* toig-
'tea-r trf yTie..!'i,ipkt)iE.ti*fcl.,'''
• •  1 ,
gtto-
Escapee Forger Jailed 
For An Extra 6 Months
DRIVE-IN
iM 'to tr l r  fiM A U l'
HE MAY BE LIONHEARTED BITT
Rlttos>IW.i. » fua.kvver »&***■ 
Iwrf^ <l0a|., 
iim- iMu Ifĉ
C f fc»l Ce4>. .It* U
i»id v-i* I*  lfc.*kto«'titod s» w ti! 
w hea il K«'-r* to  t*v»t*esag
All fe ieffld.*, 
*bteer-e-.***d
*Bd bet*  hm 
|k>u£t W ive* lte» 
tne ftd*  A:Wi»..
k n .  s.ad G ary  D eR jw A
M uiA —eA-P W li«trf»to)
A»*
Gordon's Revised Budget 
An "Inside Job ' This Time
OTTAWA tC P i ws* g p tile d  nil k t Ufct*_ _ _  la  to * ! cvui fall tsfesskfittoa fw  to* kP.-t
i l  tA*Sg.t Erf *■£*!»
««.< «*> s a  ’•fcn.tid*" k b  "A  ifwrf* tHeeUv* tm p.em sto-■ g t- t t f a n .tn l  kE.rf--a—trkU.m |
K .^  I. p  -... fill U ^  l- jd g e t j r t ^ w s k t s / ' |  ‘Tl'.:* Ufr.e. SW x s- .-rt»  j.
\< m  I * f..k roeat lU J U Wk^rh tP -fA m k svie* ckU *4h;*n .t to -re  e r c to  r̂f k-ag d * y t,
u,  u. .:p- ■••■■'• . a  Ui
to* Lrfbetkl goveram efil th s a  hi* 
Jim * I I  budget cm a ld fh  W ;
h*d  to* f ’iklsBC* c-i to ft*  CvaV- 
tid* kdvUeri.
lo  th* CojtLfacmi. toe I s i u a l  
re*  ftom  r s a  to  tM  ski* orf trrl- 
Uttem When the tJU nlikr s#t 
down Mcmdtr alrfbt •f’**r r**.d-
Iflf h li  iU te tn rc t .  he hekrd t ‘f>- 
posiUcm cries ot " c b lc te n "  end 
tlik rf* *  of *a iffro o t to Pkfli*- 
m ea t
lio w e v tr . Kitne crfssen-er* sug- 
f t f t  the ftnkace ro.lniiter m*y 
E iv *  stuck a new ecocmmSc 
f f t t o e r  la lb* C*T (k rd o o  bon­
net.
L*.ft ua.ka*‘w*r«4 i* to* {k*s- ; 
s.lbi« d iife ttiK *  W S aeea W jin g  
m sle r ik ls—w bith  Wr.*rit» toe 
m sn u isc lu rrf  I ~  S-CvJ using 
toem . whlcii would stU nulsle 
ernes tructw o.
Sk-ckt'ktog ecfuVl U ke j k c e  
Si to v r ite rs  U k e  * bedg*
' k g s ir j!  toe fu ta i*  cstrU laty trf 
[:.nee Incresse i. Mr. Ccftom  
! il'M rep o rle ts  ouUld* the H ojs*  
j Moodky nlgfet tb k t som e of tois 
i tj U;>und to hspswc. But he feels 
' It w on 't occruT ta  nay U rg e  de- 
g n t.
Who tbougbt of g rkduk tiag  to* 
U»* I t has never been done 
w ttb ia to* m em ory  of offici.* Is 
here.
estth-rEg *11 toe xM;iak;:«s erf i 
rv tm arfir t . 'ra d s  Ui *.a at'«:i-l.-t; 
1,1 m t  v i t s t  hsp;m£is to to e j 




LET ME OUT 
SAID MAIL BOX
BIRM INGHAM . E  a  g laad  
IA R ;—.F r « n  d«*^» tosad* toe 
cof'ser E.kiiboJt C'kSj* k a  *a- 
g a s h e d  try: "i -witol tsy
a * . i - ‘ '
A I'mUeemkB did * qtock 
dt.»utl«uk* *nd put Ms »*r to
the le tte r  *.k>t 
••U t m e o u t,"  «■*“»* the
ffv . 'rf w sc t iny dsd ." '
i h e a  k t'cvitmka turo*>d up 
w tto h li  keys kfi4 fiHmd fjrw- 
yesr-oM  K«vto S i* * m  ia*.id« 
wito toe Kikil. H e 's  ft-uad the 
&-.MX to th e  l«3.s crf'*e.a *7111*
plsvtog h'»d* end R
teem ed  * gwad p lsc*  U> hide, 
l i j t  w m ebgdy  sism tnevl to*
"T he sv‘-llfem,*n told rn.* 
th.it n es t tito* I chrr.b into * 
{.ilUr ({ m tu lt bo.*, 1 m u s tn 'l 
f.-„fget toe to re*  • p*«ay 
itstj-.p." Kevin ssW ,
gciy vrties; i4y wutid, ckaaed  
u  t»e«;feg : bused *pt-k*..
JA II. DKATH
KEW  W ESTM lNSnUR {Ci»>- 
Aa to su esl will t*  h*M h*r* levs 
toe dek to  trf * to k a  who d ied  ia  
WENT H rN C »¥ 1 R»y*l Cvi.«utoia H-j*p«*.L kiur
VANCGUVER — K -.W rt' issrfuJtog hi* b e ^  to * jsU  c«il
Rskl. m,. fvs-ad D tog iMdpk-ss un’ i l  CSulbwkrA. TW mka. w b ^  
k tx < i« i* rd . to4i sx .a ie  W  .Lsdl&toEt* II W a g  w ito W ii pe iM ag  
tieeo tsvxu *uts4 J id Jt’A. ,
hk-l jK't fk ten  rfvtf f»»u d s j i  He I cx-mut'-tRed k i E.iiet.'tids** nietti'.*-, 
S.SI U kea to hv jivU .1 wW !* w&d w»» oa %H- mByi
Wks rn x v T e d  * .k tif lk c -ito « «  w W s kB gmbuJsiKW *V | 
i veaSkEt a  «* 11 c #. d si.«i.etos*| | 
wt tfeg Wlto fc-lS W'.ki k£^ h* W S.1 
u to ra  to  fcw*l*ui.
w u A L ia i C A im ir r
VA5CX)UVKR tCB» — The 
whkiatg fv**t cipeJ'Stikg out of 
B C pM U c k ig h t S»i w'hkl** up 
to  16* w eeA trii oiiiS|Jkred wtto 
X a  a  lim  Sk£&* L<«f'lod l « t  
ye-kr, d«rfi.t» * l* t*f cfieatog' 
d i i*  k&d cm* k.*.* fk irW f bm t. 
The iEi.k.m t sett it*  t*.isg i.k».g6t 
t.rfl V s in w v r r  I t  I* ad k te  n a i ,  
C-iJr.sr.Utl-* ■ t!« f  tos s-tid »<i* w ith <.*crstkmkl 
,.m the rfx'et,. kt^blyie s .a l ho.iBpt..ec'k whsie.S-
TOMGmr
Jerfr I
"Swsst Blnl of 
Youth"
tR -ltoT K lC m J*  •ikrvi&g 
R * a  Newiakft. 
GersM toe B«g«
SDOW tfTA tlW  A f  DOME
l .E r iE 8 ENTt! B..C. 
V.A-S'CtsUVEM iC B ‘- A  d c k - 
g,*H.:.«i trf SS Ik-y SivtuU kfcd I® 
i.{t>'s-i Ickders w iJ  rerfeeset!
BC-‘s iS.W  s » - u  kt toe 
scout*' W .« y  Jk?E.hoi-*e^ which 
t»Sie6s St MkXktotfi, Gree>t'*, 
j a y  » .
CA IG O  DOITN
HirW WESTMIKJsTEit 
A nausl j*i».'Ct t.rf toe Ne 
[m in slc r HsrU, 
j».feiC‘»*  e*i*;.!ris f!
t C B i - i  
* WesV
Green Lights Ail Way 
For Birth Of Malaysia
t c
IL%T E fU l ItnriKQ
TTwy suggest N 0 T 1 3  OAIOIN
Okt«d sk k s  U * —fivur p er cen t 
DOW, eight per cen t ne*t spring.
n  per cen t . t  the *l*rt cf j 
i m - r n k y  rpu r buying cf th e . 
buUdlng m it r r lk ls  sod produe- 
tioQ equfpm ent to which the tk*
Border Guard Shoots 
At Lucky Escapee
DERI-IN  rA P )-A n  I k i t  C er- 
m »n  bo rd er g u ird  fired sbout 
X) kboU *t » re fug tc  but the 
m a n  *»c»ped unharm ed to the 
W **t T u e sd ty . The 20-year-old 
E * j t  G erm sn  cro sied  a ra ilro ad  
T » n l oo the  bo rd er between the 
F ro n ch  secto r and E ast Derlln.
CAIXIARY (C PI -  The S lit 
annual C a l g a r y  S u m p e d e
rix k rle d  torcrugh clciaiy ik k *  
Monday Into a fre-e-wheeUng. 
su -d ay  crb it 
Officials w ere riding high 
afte r leara tn g  th a t 101.2U  fver- 
sons w ent th rough  the ga tes  on 
opening d a y —a d a y  th a t w as *1- 
riv ir» crv an i.t w ent to w ork w ith m ost w ashed ou t by lh u r4 er- 
the m in iste r and his cab ine t col-; storm*.
leagues. ! It w asn 't a reco rd  attend-
W hat did Mr G ordon 's th re « ia n c c  fur the firs t d.vy of the
M r. Gordon sa id  It o rig inated  
,n m anv cf the representatJona
   Jie  Ju n e  13 ' '
h r  d id  not Identify the sources 
But from  there  a team  of senior
" ip c r ia l con su ltan ts"—the Tor- 
onlj) m en tagged by the optjosl- 
tion as “ the o u ts id e rs"  — have 
to do wllh H?
"N othing a t a l l ,"  sa id  Mr. 
Cordon.
One of the m ain  charge* 
aga in st the governm ent follow­
ing the June  13 budget w as th a t 
Its proposals w ere m ade with-
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TORONTO (CPI — P rices Ind Acr Corp 
w ere  m ixed to higher during  I In te r  Nickel 
l i l ^ t  m orning trading on the]K elly  "A " 
■lock m a rk e t today.
Chance* on the  11 a m . liKlex 
w er*  D ac tin aa l w ith base m eU ls 
*h«m lnf the  only decline,
Am ong g tla iag  ind u stria ls , 
r a d e r a l  G ra in  clim bed 1 to 6«.
M olson A gained ^  and C anada 
ftwl Dom lidon Sugar R ises 
o f Vb w ent to Abltlbl, Rank of 
N ova ScoUa, Canada
andIn terp rov lnc la l Pipe L-lne 
TWronto-IJomlnlon Hank.
On the downside, M oore lost 
H . Royal R ank »i and Rank of 
M ontreal i'«.
M ining Corporntlon. following 
a  takeover offer by N oranda 
M ines, rose 2t'« to IR*',. N oranda 
gained  V*.
In  a t»roposed _amalgninnUon 
of Anglo - lluronlan . R ou/an, 
JCetr-Addl.wn nnd ProsEieotors 
A lrw n y s -u ll  mining in terests , 
Anglo llu ron lan  gained 11.65 to 
tIO.OO, Rournn ellml>ed 11 to  6.3 
cen ts, Kerr-Afldlson nnd P ros 
p ac tn rs  A irw ays dlpi>ed 10 cents 
to  1675 and 67 cents respect 
Ively.
W estern  oils were quiet.
Supplied by
O kanagon Investm ents Ltd.
M em bers of the Investm en t 
D ea le rs ' Association of C anada 
T*dag*a E astern  W e * *
(as  a t  13 noon)
I^ b a tta
Laursentide "A ”  
M assey 





R othm ana 
C em ent Can
T ra d e rs  "A " 




























C entral Del Rio 7.75
Home "A " 11%
H udson's Doy 
Oil and G as 14%
Im peria l Oil 40%
Inland Gna 5%
P ac P e te  12%
Shell Oil of C an 17%
M IN ES
































Algom a Steel 56i*
Alum inum 26%
H.C. F o rta t 18%
a c .  Pow er 20%
B.C. S ugar 34%
B.C. Telephone 55® 4
Bell Tcleiilumu 55®,
C an U rcw erles 10%
C an C em ent 36%
Can Colllerle* m
C PR S3%
C  M  & 8 26%
Oooa P a p e r 38%
C row n Zell (Can) Ofd
D la t S e a ira m a 54
D am  S to ft* 10
p o m  TAr 17%
ITam P tayer* w %



























r iP E L IN E S  
Alta G as T runk  26%
In te r P ipe 84
G as T runk of B.C. 12%
N orthern  O nt 19®*
T ra n s  Can 26%
T ran s  Mtn Oil 14%
W estcoast V.T. 13%
W eatem  P ac  P rod  17%
RANKS 
Cdn Im p Com m  64V*
M ontreal 66%




























world'* b iggest w estern  ro d m . 
but it w as rn co u rag tn g  cort)- 
parcd  to la s t y e a r 's  c jx n in g  day  
turrvout of 94.362, The record  
was 110,220 tn 1959,
The broncs an d  bull* leem ed  
as re lu c ta n t as the com petitix*  
to take a  dunking in the m uddy 
Infield, resu lting  in c o n te ita n ti 
getting  h igh ly-m arked  rides.
T he day  oj>ened w llh a  huge 
parad e  th rough  the downtown 
a re a  w hich w as w atched  by 
170,f»'X) j>crsons. It ended Just 
as noisily, w itli lhou.sands of 
h igh-spirited  S tam pede - goers 
honking horns, rhouting nnd 
w histling In the  slrccLs.
On 0 U cky , heavy tra c k . Just 
as the sun w as se tting , the 
rhuckw agon t  e  ,1 m  s plunge<l 
Into th e ir  rac es . D ale F le lt, 
driv ing  fo r th e  P e te r  R aw den 
outfit f ro m  C alg ary , won the  fi­
nal h ea t and  It ap p eared  th a t 
the 1962 cham pion  would b e  in 
the finabs S a tu rd ay  night.
Kenny M cLean of O kanagan  
F alls , B .C ., sU y cd  high and  d ry  
for a  179 |x>lnt rid e  alxrard  R ed 
Top to  Lrccome the ea rly  leader 
In the N orth  A m erican  saddle 
bronc com jictltlon, a  favorite  
Infield event.
The cu rta in  - ralser.s for i 
lively week of S tam pede nctlv 
Ity w ent off w ithout serious 
troEjble. One o f the Infield con 
te.stant.s su ffered  u gash  »in<lct 
the a rm  nnd requlrccl 12 stitches 
a f te r  he w as forced ag a in s t 
fence by a  horse.
Chess Champ 
Moves Ahead
LOS ANGFXES (CP-AP) -  
Svctoi-ar G U gwlc of Y ugoilav la 
loctk over f l r i t  trftce in the 14- 
rouad P U U goriky  Cup cbet*  
tournam ent Mcsaday nigh t by
battling  P a l B enko of the 
United S U te i to  a d raw  tn  the 
fourth round.
G llgoric, who now leads a n r n  
com i'etilnr* w ith  2% points, had 
to fight an  utrfiill b a ttle  to reach  
a d raw  a t the  end of th e  allotted 
five hou rs ' p lay ing  tim e.
E ach  w as left w llh m atch ing  
forces; SI* paw ns, rook, knight, 
bishop and  king.
The gam e tsetween A rgen­
tin a 's  M iguel N ajdo rf and S am ­
uel R eshevsky  of the U S w as 
adjourned a f te r  40 m oves. F.ach 
lost all b u t rook and king, but 
N ajdorf ha* al* paw ns to Resh- 
e v sk y 'i fou r an d  could tu rn  one 
Into a queen  for a cru.shlng 
blow.
H ottest b a ttle  of th e  evening 
w as a m a tch  lietw een Ice land 's  
F rid rlk  O lafsson and  R ussia 's  
P aul K e r  e  s. O laffson w aa 
forced to  m a k e  his Last e ig h t 
m oves In twm m inu tes b u t fin­
ished w ith  th e  sam e nu m b er of 
pieces a s  K eres.
T he fo u rth  m a tc h  betw een 
A rg en tin a 's  O sca r P an n o  and 
svorld chess cham pion  T ig ran  
P e tro s ian  of R ussia  wa* ad ­
journed  a f te r  43 m oves. E ac h  
has two rooks and  a  bishop.
The s ta n d in g : G llgoric 2% 
1%: N ajdo rf 2-1; K eres 1% -%; 
O lafsson 1%-1%; P e tro s ia n  1%- 
1%: R eshevsky  1% -i; P anno  
1-1; B cnko -3%,
LONDOrfrf (A P (-T b .e  way u  
.ear f;;r ci toe ffd-
traU oa  of M alsr*;*  atv»..;»:S to-c 
Ssuth  C t . t i e *  A -g  51 R - ' 
Itruciei afid Jt* cLl welU are 
it* 'ring  t»-t 
Ik iU in  «*fly t.»l*y ilgtj«»t a 
t r ta ty  wlUi to* f-.-ur C«.m 
wval'rf) te rr ito f if i  th a t will f-'cm 
Ih# fpder*Uc-o-ir,.Ic'pco-3fr,5 M a­
lay*. toe »e'..f-g:r-.rrr.-.r.g iil»r*d 
cc k » y  of Sir;£»j*ice to,e
R crneo tf r r iU tle s  c t S araw ak 
and BriU ib N orth lW;fr.t«.>
The West re e l M i l i y j u  a* a
why B ritish  • j.«';.'te<'ted liro r .ti, 
'U ty  i-«".sc.ita c.« the lk.)*t-»eo 
‘ o&ail, liwikoi a t  toe U i!  tr-o- 
m e s l It b*d * greed to 
^w fxa U g a a  a year
i ag'-'-
; M alayan P r i m *  M.inliter 
[Tur.k'j Atidai R ahm an. afcSsi-
tfCt erf to»e federatkiB . laM  
agfee.'r.est had lieeti reach ed  to  
a'J technical m atte ra  to-t Sul- 
t.i,a Chr.ar All erf Brvn.fi rff.is-ed 
to isgn the trea ty  Iwcaui.* be 
j Wi j  r»'j> given trecetSenr*  c'%ff 
a rvtor* c • the c-rfher i t a t f i  
b u fffr  rime a |* ;r..st Camrr.ur.'.it I A i ;» .k r» rn a n  for the R runfl 
e ilia m to o  to S .u tb e a s t A*t* id e ’-esaU -a denied th l i .  He **id. 
The rrc iccnt-jhaf^cit fec irtau cn j the d ijagffcr,-.fr.t w ar o ',e r how 
cf 130.118 tq-j»re m ile i ea te n d i j mur.h trf B ru .n fr. v.l reve:v-r» 
from  Ihc lx).fdrr t4 U>:!hcxk3 t*c Ink) Ih t
w ithin reach  rrf the P h ilirT tnei, j »;* fe d c f il  treasw ty. j
It includes 10,(100.OC>0 perac-na' Negotiatkjna bad t^ e n  delay e«d, 
and H rich In tin  arxl ru trfx r by di*;*-iSc» cn fs.nar.cia! ar-
Slngafxirc lxart.1 one (rf the and a im  l..v an
Irat jo r ts  in AsU end is toe a l t t ' al»-rtlve uprising  l<y R n m r! r rU  
of a huge B rltiih  rnUitary c« m -'e l*  last IV re rn tx r  agaip.st luit- 
p l f , ,  ' ticirwitton in the  fo ie ra tscn
In toe R uJilan  view, given to-' Com mon w e a l t h  N crre lary  
day  by Tans new* agency, l i n t - ] D uncan Kandy s i  I g n e d tor 
aln  "ho jx*  lo use toe new fcd -;trra t,v  for B rita in  
era ilon  to p rese rv e  the positKm*' P rim e M inister M arralllan  
of B ritish ImrxriaU-sm and com- said : "M alaya  and Klngajvyre
wise choice for STEPS
Ptint with BAPCO -  arvd Step (m Rf BAPOO Porch 4 
P*Ba Paint £iv*-t you all th «  easy-to apply, qulck-to» 
d ry  advantagt'S of a Lata* . ,  . p lu s  ertra fof
iraffic. Fast, (fs,sy cleart-up too: alt you netd Is w »t*f» 
Sun procf, rsin proof, p«op!* proof. Choosa from ■ riot 
of gay new Fabwr Oirren (designed color*! S#« LhOrtl 
al your BAIX:0  dca'er's -  Inled In the Yellow P i f « i .
lY*** cAc»c* for #»*.<> I**;( evtdtioc* B A P C O  P A I N T B I
b a t t h e  national liberation  
m ovem ent In S outheast Atoa." 
T here  w ere two vcr.sion» of
have provided the success itc ry  
of free  A»la. We ho;>e this story 
will continue on a la rg e r  sca le ."
( i d  qu.iU t) iL ipvo  P.sinti at
TREADGOLD
PAINT SUPPLY LTD.
1619 PAMMrfSY ST. PHONT 7 6 M I3 4
you’ll like this beer
And no wonder! It’s the Canadian beer that’s winning
new friends all over the world.
say "MABEL, BLACK LABEL T
WINS IN  A lIST R A U A
V incent V an  G ogh: A Self- 
P o rtra it, an  NDC-TV color docu­
m en ta ry , h a s  trecn aw ard ed  a  
dip lom a of m e rit  b y  ihe  M el­
bourne F ilm  FeativaL
AVEKAGBS I I  AJM. E .S .T .
New Y atli
Ends -j-1,48 
R alls -I- .72 
UtiUty -J- .12
’Vmal*
Inds -f .54 
Gold* "F 




Search for A fhnotufi 
w ith th a  WofMri 
ItapplBst A M u f i n l ]
[U b ltD l
j m F s m w E ^  
t i k t m n h e f i k n
ENDS TONITK 
Jam cB  S tew art
“The F.n.l, 
Sxoty"
One Show 8 p .m .
"A  s D f f a s i i J N a i  
rOffpiAK •OMS'* 
iinm ugM M a fMHOK
M A T IN E E  2 P .M .
for fret horn d d iva y  phonti
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Motor Car Sales 
Show Increase
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Packinghouse 
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M in t JA N E  B l 'lT O S
COUNCIL BRIEFS
B E A l T i r i L
M ill H uru*i a..ni«'fr»d K*!-; 
cr»-n»‘a advertiserneD l lo r an oc-i 
cupationai ih e ra p tit sahich at>-' 
t>eared in a m erhral jowmal- " I ' 
visited Kelowna Ia»t year and 
tfiinight It t e l l  a beautiful city. {
Tax Revenue 
Shows Hike
Recent Cool, Rainy Weather 
Hampers City Swim Classes
he laH
*!U definJtaly e«ia
R ecent ra in i and cx.'ktrr w ea -'y o u  down.
Iher haa aff,w ied attervdance a ! , '  ••Rut me 
the b e f in c e r i i» irn  d a t i e i .  i U.r.ue ih* c l a n e t  Lhroughoul tha
Tecreaixm d irec to r Ja c k  B ro w iiu m rn tr  re g a rd lc ji of ib* wcA 
H id  Icda.e. ifjer,
" In  Kj.m# caae i trfia en u re  
c la n  will tu rn  out for le iioe ii EX.AMil 
Ta,* prep.ay n ien ti In Kelowna (Ic 'p ite  the w eather, .And in "T he f lr j t  b eg in n e ri' c l a u
are running ahead ot the corn- o thers, nobody will turn o u t,"  he conclude their lessoni F tp
decided I would like to work in ra b le  in riod  la rt .'ear »»)d dav and will l>e e tam ln ed  Satm>
h ere ."  M iii Burton raid, R e io rtin g  to cUy council "O n daya when an entire class d a v ."  he la id  "A second c l a n
T he occupational therapy unit M onday night D. H H erbert, will turn  out they do n 't neces- will t>egln Monday m orn ln f,
c lu b 's , IS sixinsored in Kelowna by the | city  com ptroller, rciKirteel a sarily  all go into the w ater, as foU'iwed by the th ird  c la i i  Ifl
of $397.&8d collrctc'd in a num ber of parent.* won’t let la ter.
Aid. T haiaaa A nr»a. repo rt-,fe lt it w ai likely, the . , . , ,
mg to citv co'oncil M o n d a y  r c q u e r t  ( o r  the IVC. Oi>cn to u r -J u n io r  Hospital A uxiliary who total
night, la id  a n ieeung  had been! nam cnt. would .soon be filled. ;provided the funds (or the pro- taxes  so far this year. W2.2ti* the children  swim if It is cold . .^ n y  beginner who was ua-
Tha co lt, for the week. June Th* lupp-resiton coiU  to d a te  held with U g io n  official*.^ „  PI R o ss i^ ''^ '’ pcnod DEPRESSING follow ing '^tre% m t rto
„  u. J  . . .  s. . . .  m .1 ® . * . . «  .U ,„ ,  , «  p . ,  „ n ,  I . . .  ,,C M P^ «  .FX-.n,-ND,G r x S .  l i c . n c ,  ,.-.vod - r .  , "  -1*rf
from t h e ^ ^ ’̂’̂ ®'̂ *̂  ^  " I f  th ii m ovem ent is auccess- nine few er than last year, ■ glnners who have regls- providing there is aufficient
G abel was re ferred  U» the ad- fuj could be the beginning of the dollar value was up **.507 classes, alm ost tw ice room ."
commission, a la rg e r therapy  unit in Kel- to *26.780. deM ^*rin» J h l l  k beginners* sw im  c l a i i e t
n fitt-rio " •■irt kri«. riiirt/,,, T hcro w ere five m ore female when you havo this , . ,  ^ .
f e w e r  " ‘( '" b c r  reg ister and go to  a l l / ” '* beld • (
the work of organizing ever.v-iS trathcona P ark . M anhattan
17,000 from  tha figure of the >c a r 's  cost al this date
prevkou* week. With the tlight increase  in Irving claim ed cam e
U ghtn lng  waa the g rea tes t tem tverature in various imrt.* o f iU g ,o n  U te a t night He *a'<^
eontrlbuting (actor In the out- the province, many "slee i.ing" g,«*l p rogress had  t>een r.abel intemls
b reak  of IJ3 new forest fires lightning s tr ik r i  have bu rst into during the discussions and - • ■■
rei.x)Tted during the last seven life, creating  g rea t activ ity  on ixmed for b e tte r relaUons
weeks P a tro l planes and K or-sthe fire scene, 
eat Service lookouts a re  coo-: W ater Ixm iber pilots lookout
the a re a  in the future.
t  . . ’**' J ' * ’"- • ' ’* 'c r y
a n d 'h e  M rs. Gabel intctKls to build a ow na. " sa d .MuTs nur on . ; e e  f l  ^ '^ c s . s i n g  when you 
in a i 'a rtm e n t block on ‘'O ur m otto la 'Through w ork ,dog  tags issued, but 2*
95* and 966 B ernard . health  and h ap p in ess '."  sa id .n i.a le  dog tags.
Aid. K. R. W inter said ha had Kclosma G row era Exchange
I Miss Burton.
BtanUy reivorting additional fires i m en, and protection officers are *,,u. r-. » .  * * » « , . . . o  . . .  M onday night asked council to 
as the lightning storm s continue I exiiecled to extverience a hec tic been having discussions j park ing  on the
to hit m ost p a r t ,  of the p rov .;w eek  as the num ber of fires in-^ aum m otive ^ n .th  side of Vaughn Ave . from
In c .. Most ou tb reaks w ere : officials on w hat service sta tions m ay be allowed to sell atsd
atrtc ted  by ra in  or hy I m m e d l - ^  change tn any g rea t e x - 'th e  discussions w ere still going co u m n  n 
a t .  a ttack  by w ater bom bers tent. The hazard  a t presen t, is on. : worKcrs
and fire-fighting c rtw s . m oderate.
Two new resolutlona will be 
prejvared for council about park* 
ing restric tions and the c ity ’s 
ability  to enforce them  on city 
owned park ing  lots, council de­
cided M onday night.
A fnll d iscussion was held In 
council dealing  w ith the cost of
T he cham pionship  lu m b e ric la s se s ."  said  O. E. Schlenker. [xdicing Kelowna. M ayor R. K. 
t r a d in g  exam inations, stw nsor- spokesm an for the grouji. > P ark inson  auggeslcd thought 
bv the In terio r U im lier M ami-j The exam inations w ere held mu.st now t>e given to em ploying 
fac tiire rs’ Association, w ere re -d n  P rince George o n -J u n e  22.!a second special traffic  officer 
cently w ritten  and passed  by I P artic ip a tin g  were north and to enforce city bylaw s, 
five Kelowna m en. south a re as  of the In terio r nndj
Awarded d iplom as w ere R. A
Five City Men Pass Exams 
Win Lumber Grading Awards
R ichter to E thel strcet.s. nnd 
council agreed . A pparently 
the packing pl.ml 
had been angle park ing  for 
y ea rs , and ju.st recen tly  had r e ­
ceived w arn ing  s tickers from  
the traffic  o fficers.
J .  M. V anderR eod asked  coun­
cil perm ission to  build row 
houses on six lota on Gordon 
R oad. The req u est w as h irw ard- 
ed to the advisory  planning 
com m ission.
CooncU apfWOTfd a resolution 
to purchase  land from  Robert 
M atthew  Johnson es ta te  for 
**.4000 n ea r  the Lloyd Jones
Johnson. P. E  B artel. R Klam-
m e t. A. P. Klas.sen ami O. E . ' ses w ere conducted this year by
c „ K i.n k .r  Mr. Schlenker. under the super-Sehlanker. , ,p ,r„n^
5>outhern In terio r L um ber Manu-"T he m en stiidlerl ......................
for the exam inations. They a re  ^,j,(,cintion headqunr-
the K ootenay. | Itlra. D uncan Tn*t. secretary  I ^
W inter lum lier g rad ing  c las-io f the O kanagan  H istorical S*>
ciety , asked council to nam e the v . 4i.i«»,„
fo rm er P op lar s tre e t O reen L
stree t. In honor of Rev, Thom as Kn Ia k indergarten  a t  1*88 Knox
se p ara te  
given a t
from  exam inations ters in Pentict<m.
the end of w in te r, , . , .  i i «  .-------------------------------  "T hey lasted  from  mid-Octo-
1 her until the end of M arch .”
P a I | I » A  C fi '^ le n k e r said. tTa.sses
O v A i  r U l l v V  V f l j l J * .  I w ere held under the ausplce.s of
{the adult ertucatlon tirogrnm  In 
T L « , « v w-<H>eratlon with the Kelowna
I n  i n r ^ ^  i v i o n t n s  schimi txuud.
j All siiecles of lum ber com m on 
D uring the second q u a r te r .   ̂ to the In terio r w ere taught. T he 
A pril 1 lo Ju n e  JO. HHU. a  to ta l rins.scs a rc  held yearly  to In- 
of 802 cases w ere brought !)«•- rrea.se krwrwledgu of B.C. m en 
fore K e l o w n a  m a g is tra te 's  to prcKliice high quality  lum ber 
court, according to a re p o rt jj, the iirovince. 
p resen ted  to city council Mon­
day night bv in a g is tra tc  D. M.
White.
City cases mn«te up 811 of 
thcke with 191 d is tric t cases. A 
to ta l of td .tl*  In fines w as paid  
In connection with the city cases  
while $6,780 w ere |Miid in con­
nection with d is tric t cases.
G reen who serverl the Anglican 
parish  of Kelowna from  189* to 
1035. T he s tre e t had  already 
been renam ed  D'AnJou and 
council d erided  to  thnnK the so­
ciety for the ir in te rest and to 
tt.sk for n new lis t of nam es of 
p«H>ple Ihe society felt should be 
honored in fu tu re  changes.
M ountain Rd. w as given final 
read ing  M onday night.
A bylaw was passed  Monday 
nigh t th a t will give St. M ichael
Ten Appear 
For Adult Class
T en persons, of the 23 reg is­
te red , tu rned out for the first 
ad u lt sw im  class lesson Monday- 
night, aqua tic  pool m anager 
D m itri Goloudef, said today.
"T his w as an  exceptionally  
gfxxl tu rnout considering the in­
clem ent w ea th er.”  he said. "T he 
w ater tem p era tu re  was only ,58 
deg rees, it w as cold, windy and 
rain ing. With these conditions 
I 'm  surprised  th is m any tu rned 
o u t."
The ad u lt sw im  cla.sses a re  
being held every  M onday nnd 
W ednesday throughout the sum ­
m er m onths, com m encing a t  7 
p .m .
"A s long as iieople keep tu rn ­
ing out the classes will con­
tinue ."  he said. "T here  a re  no 
exam inations following the in­
struction . The sw im m ers can 
keep com ing until they feel they
D uring 1%2 to June 30 there th ing and then the w ealherJ^L s Beach and the Aquatic Pool, 
w ere 12 fem ale dogs licenced 
for a l evenue of *120 and there 
w ere  *57 m ale dogs for *2,325.
T his year there w ere 17 fem ale 
d,ig.s licenced for *175 and *33 
m ale  dogs for a revenue of 
$ 2 ,200 .
Traffic Increases
100,000 Cases Cherries Sold 
As Rains Continue Damage
C, D .^ e p h e n s o n ,  sa les m an-! substan tia l sa lvaga In the a r e t  
a g e r  o f B.C. Thee F n iits , said  from  Penticton n o rth ."  
today sa les w ere approaching! R eports from  the F ra s e r  V ab
A t f M w  De%MAa*f> cases of fresh  cherries
U V 6 l  l \ U g “ r 5  l O b d  this y e a r  from  O kanagan Valley
Vehicle and passenger traffic 
over the Rogers I’as.s-Glacier
orchards. This would am ount to 
1,000 tons, he aald.
, "O ur prospective crop has
N ational P ark  route has thown been cut in half bv rains ten . 
a considerable Increase during !,inys ago ,” he said, "and the
the week ending June 29. ac-i continuing rain can do nothing 'h®  cherry crop to about 25 
cording to a weekly rc f^ rt b j  but increase this lo.ss. ;tons. or approximately the sam a
ley and coa.st regions, by ag rl- 
cu ltu re authorities there . In­
d icate  ra ins in tho.se a re a s  hava 
drastica lly  reduced the crop. 
The au thorities said  sp litting
W illiam  Coiin. city building 
inspector, asked council to en ­
su re  the p ro |)e rty  a t  597 Row- 
cliffe Ave.. to b«> used by the jM nch inc  W orks Ltd 
Anglican church  for a parking 
lot. be given dust-free tre a t­
m ent.
and  All Angels Anglicari church L|j.p ^npubic of stopping instrue- 
a  special use cerlificn te  for then , ,„i the ir own aceortl,
new parking lot on Howcliffe| "X hrec instruc to rs a re  con-
^ '® - jjiucting the classes, and there
AnoUier bylaw w as passed es- j'* "** ®̂® charged out.side of buy- 
tnbllshlng an industria l crossing!*” * n 'cm bcrsh ip .
on Ellis s tree t for K elow na’ D 'vlng classes or m en i
p arks suiierln tcndcnt R. B. 
S tyles, torlay.
During the week, a total of 
18,871 vehicles and 57.980 pas­
sengers used llie route, com par­
ed to 12,308 vehlcle.s anti 33.186 
passengers the week prior.
Of this to tal. 8,8.57 vehicles 
and 26,513 pns.sengers w ere east 
Ixnind while 10,01** vehicles nnd 
31.467 passengers w ere we.st 
Imund,
"C onstruction  of the Illecille-
"However we are  hopeful of figure as last year.
Man Apprehended By Police 
In Okanagan Mission Store
Girls' Pipe Band 
Back From Trip
I l ie  Kelowna Girls* P ipe Band 
have Just returned* from  Chelnn, 
D vcr half of Ihe eUy; ca se s  WnshingtJin. afte r taking p a r t in 
w ere  connecterl with the park-, the annual Ihxleo, linnd ch a ir­
ing by-law. 308 en.-e out of 611. niiin Roy Stolz. said ttKliiy.
StHWHiing was the most fre-^ "31iis is the first out-4i(-(owii 
quen t infraction brouglit u |i un- trip  this yeav for the liand ond 
d er dl.strict cases 'D iere w ere  their iierform unce w as excel- 
8* of these presenterl during  the  lent,
second q u n ite r  "They |ilaye<l two tierform -
*n»ere w ere *6 juvenile city  unces, in the risleo parade anzl 
ca se .s 'n n d  27 dl.strlrl juvelile up i-vening pcifoi'm ance. 
cqses during  tijc sccoikI qiiai te r. "Th<t ba«wl was starlcri th ree  
A total of 19 luveniies atqw-iued y ea rs  ago tiy Is-n Cum|)lHill and 
In m iig ls tia te 's  court on lireak- now has n mcmlier.sldit of II, 
ing, enleriug  nnd theft ch a rg e-, including Ixilh driim m er.s ami
A toiiil of f 1,201 in fine-. aiKl I 'ltx ri .
....................  ,1,,.. ........... ....  " P rn c tic e »  are  hcUl e \e ry
io> '  u e  I i »< ■ WcHlnesdnv e\eiiing  a t 7 |i.m  at
pons agnlnsl Juveniles during  ,1,^ band 'he ll. Kelowiw CiD' 
tli« A pril i  to Jiino  30 K iu x l ,  T a r k / ’ he said.
M rs. r i. II. H aw kins asked h er
l»rotierty a t  *77 O sprey Ave. be 
rezoned so she m ight ex |iand 
her trome occupation. Council 
declderl if she had to expand 
th a t she m ust m ove to a com ­
m erc ia l zone nnd refused the 
request,
H ie  d ep a rtm en t of highways 
adviserl council In n letter th a t
a re
I being held every  W erlnesday a t 
7 |),in, ond classes for women 
F irs t th'ree readings was giv- a re  being held every Wednes- 
cn a bylaw  to authorize the s a le  day  nt 7 p .m . Diving instruc to rs 
of an a re a  in the KKHI block a rc  Ja c k  nnd Gordon Brow.** 
Lournl Ave. to S tu a rt Scott till- 
m our for *2,496. Mr. G ilniour 
is going to  move the head office 
of his construction  firm  from 
B urnaby to Kelowna.
A t Ihe auggeatlon of Aid. L. 
A, N. P o ttcrton , council rlcclded 
Monday night to o rder 1,690 
window dccnjs t*> be presenleti 
to out-of-province ea rs , in place 
tra ffic  counters w ere now o n !o f  traffic w arning cards. Aid
O kanagan  Lake bridge. P olterton  said they woqld he 





D, C. Zclgler, Buckland R d .., Stolz residence on Cnwston Ave 
w as apprehended shortly a fte r | Mr. Zelglcr appeared  in Kel- 
. t , . | l  9 9'- T uesday, a fte r he had: owna court Tui-sdav inornintf
woet and Loop ( re e k  ‘’“ " 'I ' broken Into Ihe O kanagan Mis- before M agistrate  I)‘ M W hite grounds continues and lent pa<ls%|„„ ^ „ e r  he was K>»"au iz. m. w n n e
are  m ade available for use Ini- enught. RCMP discovered 
m ediately  on coinplelion, tlie
the
ca r Mr. Zeigler was driv ing had 
reiKirt said. rejHirted stolen, ea rlid r in
"New kitelien shelters are  evening, from  the I-nrry 
now in u.se. but no piped w a te r  ....... —  -  ---------
Is being provided nit yi't. Way 
side picnic tables a re  available 
throughout th<* length of Hie 
highway in G lneier nnd MounI 
Revelstoke P a rk s ."
City Offers Help 
in Mosquito Control
V anejuiver sold toelny the out- ,,,K.r causing *,V» dam age. 
l«K»k is for continucKl unscttlerl „  , .
show ery w eather in m ost a re a s  | received n ro-
iJKiav with considerable sun-i'>l’J* MiuKla.v evening of an ac ­
cident on Kl/rf Rond Sunday
night. J .  W. Watson of 826 Cad- 
d e r  Ave, was jlrh ln g  hla c a r
. , . , 1  J  1 U "'I'bl l"h* 111*' ditch. M r.he had receiverl a niimbz-r of . ers  in tlic afternoon nnd eveningi ^„nie Irca t-
requesls from olh. i a reas  forltjKlay and som e sunny l>cri<Kls ‘ ^ bruisca.
tile usj> of the city spray niii- VVednesila.y. D ainnge to Ihe e a r  totalled
chine. ih e  norlliern a reas  will li*"'* 'i„ |„„p (pg)
"I ihink we filiouhl, do every- i.oiue showers t<gliiy nnd tomor- , '—,— — ......^
Ihmg we can IjThelp*’Iheii)." lu'‘'ro w  wllh siinii.v |au l(sls toinor-| sii.4«» a ii/ tz v a  i'
aid. "a l Ihe sam e tim e I fee l'row .
ihev should pay for Ihe service. 'I'lie high-low In Kehivvnn Mon- The Kelowna in im ch o f Tha
riu V must colleci llie mo(a-,v |do> Was 7.3 and *6 wllh 18 b p t'A  will liold an cx o c iitlv a '
.Old pay m. la foi. wj; do Ihe mehe,- of rain. T h e .e  w as a p,
vvra k. trace  of rain  on the sam e dnb- ,,, _ ,,, . . ^
The m a tte r w.is left to Ahl la--t y ea r  with rending* of 8' ,  public tlb ia ijr, Juosday  u | 
Thom a* Angus to a n  siigc. | . in d  52. '7 ;30  p .m .
P iirk, T uesday  evening, as |>artThe Kelowna Golf and Coun­try  Club re tu rneii the cflinpletc<l| .  u- i n  , ■
agreem en t to council Monday I  Aid, A. J ,  T rrad g o ld  t . i ld / 'f  <»'«' KH'*wna P arks ami Rec-
nlght on the section of city own- council the lake level w an laiw '  ̂ ‘
ed cem etery  propertv  the club* nt UK) 61 feet, slightly alsive I” ''®  ‘' ‘' b ' " ” '''
Is going 10/ use until the c llv !ln « t ,v«ar but still a  fzxit twilow .} *® ro n ce it w llirfo in iuem e al 
I , „  flve-vear average. P ' " '  “ I'l'ii.xi-
m alely  one lioui
, .Mayur R, F . FarM iison Mon- CRy rtfg ineer E F Lnw ieuee C<aiduclor of tlie l>aia| I,  Alan 
day niglit highly i-ommenrteri the M onday night wa.v given perm is- Knixlcl, m usic teacher a t Kel 
Roif club on the recent OgoiKigo. slon to rcpre.-cnt the city at the owrui Juntoi' High McIxkiI. 
tou rnam ent. He sni<i he hearzl nununl m eeting of ihe Public The band will coiUinia to pr<' 
m a n ' fine (xm im rntn niKiiil the! Works Association «if H.C, in -ent the park  concert* through 
cours*  from  uutaldcrs and ho S cplcinbcr. , to A ugust.
I  '' ■ ■ ' ' , '
City council agreed  Monday 
nnglit to' «lo ' everything they 
could to help adjoining d istricts 
in their mosqultJi control pro-
g ram . i , , • . . ,
When thoTiiosquito conti'ol re-,K^b*U! In the southern Interior.
■The Kelowna City Band w illl js ir t for tlie city ciimc lo couii-, Thorn(Mion and KiMdenny re 
yresent a band concert in G y ro le l l .  M ayor ll. F, P arkinson said gions will have sca tte red  show
nnd pleadi-d guilty to ehnrgen of 
break ing  nnd en tering  with in­
ten t and theft of on auto. He wan 
rem anderl in cusIjkIv until Ju ly  
17.
Alaiiit *20 worth of tJKils w era 
re |x irted  stolen from the hom e 
of Colin Tucker, 97* Cawston 
Ave. Monday night The tools 
had been on the back porch of 
Mr, T ucker's  home.
Mrs, E. A. Cadllck, 22.33 Aber- 
A g radual Im provem ent In deen Ht. leiKnled a h lt-nnd-nm  
w ea ther conditions is |>rrdTcted incident Monday afternoon, 
for Kelowna nnd d is tric t tom or-,




Tin w eather synopsis from lot nnd someone hit the rig h t
The Daily Courier
rwDLkftea tfy iboiiiiM  i i C  i im m d.
4 9 2  tX>>¥ A ic s y e ,  ILelawiMi. B C  
R P. M fcftrafii, P u W i i t o  
t v m m A ' t .  i t t ' f  • .  iwfil -  rA O *  4
On Redistribution We 
Look Toward Australia
T h a t  *Jc a»>* laiKAEKMyj Lh,»t fcu'-a;*- 
tfcdaj tiiiv  ) t1  t«  'vkiiflg ab cM  !!«  fc- 
i-d « r* ts la  U:sc Ci-CiAJ.i4Ji 
Pte'lkiajif.&i 1 (.** )«■*!* La-i
h cv a  dsM’UMeU m  tU siK m  kp€*x''Lik t»Ki 
K B t t i u  dkxae
l a  a »p«vii *{ % Rvia-BiJ
liik;L«Kfr. hu m ti  Sfxaicf xi ifx
HvAftwt Cua>.££to'<Q», Mrfd iiy d  ixx
A p r i  S ifeAi w  C a a -
i J a  k>t 4o MM &iv« T rpm rB tasicio by 
"  A* kM e iim p a C  tat pv.<i£l- 
t 4  i»wl Uati 2ur.U»AJ '*iAet%
aitv'ttwJ tl**  mtMM l ’ '*AAiO
C>i.Xi*.fy vv«t«» m K'»l ai.a*
S itiiittX i'i iw V A tasii. Vpi4.4.f r i4 „ 3 ;p k »  
fXMiM t«  IsX*lifc! yi t » « >  pi-Oi'ibit U
C.
tt It ii te ia rt '. to CB>ie Uitl 
■Mftt ti*» JstvifKitcd lh<
i j v i r e i  x i  « * i i  ta  P t i -
i U m t m  tti C x  jM tk csi m d  ti.%
i r s l  Hf'mm C*kiOn$'»*). iix  cfe*<f 
tlRvtctaJ vHurt, oo a la-t*£tflfclia| ti*  
p n lK K n  lo  A uauaU * llY ti i» » K*u.ri4
lltO vf, i i  trfit .Ate»'.ULti.a ei|XIKito* 
t&tXiiM to  a t gwJc to i  i & i d t .
"U H m  fxtsxipi*' bwt t«- / f -  
t i i l t  th a t th e  tjp ie a c ts ii *.tt iX tiy  so  
fcf'tt*, w  t%r CKUt M f,
taa  u»t Nrtiff,"
t t x  O l"U »* C ititra c c « :? o f£ tJ  "At 'o f
Cbc pnactpk cst rtiit'iftbw’ooa by cv'm- 
pitiMiOQ tftiteai ot by a ptuiiS.EitBUi’y 
ceciHirttef, U»e fHrMOui Pi,t!i,ji.:i:>fnt
* «  sJefi.f..i'.th iS ta 'v if  x i  itu t i .he tdxO
irtofBs. Pri'rsc M itutitf IK?!-
f & b i i t f  IsTd •  tx ll b e f « c  th e  C v'sn- 
K coi at coe lu g t. lu t ttie ate  Irlt co 
fell f tr r tm n K M  b tf tx e  ik f tn ite  avtu»n 
c < o G  he u l e  t h o  ti
" R t ja f v i in g  tk ta i ls ,  o n e  U i p p a r e a t  
l a  the bfx rf ftJcftac« to itie l u b j t c t  tn
d r f  i t a i «  tp tx o h  It a p e a i i  t»f “ a  
’■ lu  A u 'ifaL a  t lx ic  u Biot 
a W',B'|.k i”v o sa ,o » to o  t d  rcdaawiiBg ft»a
t k X i O i i i  t l ‘.s.p, b tit  t*CX k <
e«.& kiauf' bteSi iJ x rd tc s  u aJc r  a i «
C< (u k »  liSd dom u  by u x  ComaiOlt- 
vvCdi'ii p4jUi'iKi:;t, *iaJ o u i o  ill !'&• 
pox ti to  th a t bsJ-tOy At'*>..*lulf fCprfftfft- 
tiucm  by u  iic4 ajlxified,
bwt K.tl»ctfu.£!| p /c lly  ik«sx to  It, f ix
U x EiM fia by *t:,ch ihe coffiiniiiioiQ 
may attay s.t*c ekc tcx a l q uo ti m 
e o lx j  djtCUOO ii I'fliU iely  EiilO'ai, 
f».,h l?uc<-riiA-U vJOti.tuit)i».>o I'.al 
i lx  U>aaOjo»a> tea « | .n « a  ton -
litowC'fWi U ItoO I"* s ifd  in p-abi*c 
ir .c c ti 'i |i  
u x )  iiii>uyfrfdi a i t t *  x-& »»:
't i to - i  ibii d,:5*,iD.«, the AuiUlUin 
i i iSrfu s ‘f*pC3j % i x J  »fi2 *
IZaC CiUiCa txLcxti-  "Tt h ii  wvlic4
*»«1J firf ts.i£y y tir f i. l l x  C a s id - i a  
p-lia t k x i  a-A h i i f  to  be »
ti«ffy, £>-l w ell i ik 'p t  Eio»t t<f
li.s B;iia AiiiSia.ii.aa teiSi-iei
"V 'lhi.k h e  i» 4 .>»q  fc -a /cf, h t f .  C a»- 
t& '.fa /i »1k' to  h s t t  •  kxA  
»'! A uiiiahaa f.i»xiscn*« «.t!i a f<f* 
B iaarfii v o te fi ' b it  I h o  tj a tniS'.ct 
iKii alK' a*!fc'.s vh< w-.'11.181 of b'le 
dcsitoCSih; iyiicB;, t! hai a pAm uiif 
tx A ii.O | C'S t 'ic  k s i l h  o f  e le c tio n  C an - 
p iig a i. The E iim  q u f i ’a o a  a :  u  lu ih  
a j is n  wv'nh the to i t"
"C 'H S 'ipubi'n  f f i . iS r iU o a  an d  vch- 
in j .  an d  u»e p ie lc s fo u a i ballet a re  
o th e r  AuiUaliin d f i t i e i  ab,>ut 'a h ah  
n  wtmtii be tft'.efeiung to  h a ie  fuither 
f in t-h a n d  m fofm atum . Hut peihapi 
M r. C a ito n g u jy  will he kept biny 
enough a i if n . Ih c  red iitn b u tio n  pU a 
certainly has top  p rio n ty ,"
But Not Penticton Bypass
T b i Penticton HeroM rectnily bad 
ftome OKnments on highway cutoff* or 
bypaisea. Our aouthcrn toniccnfvirary 
and:
During hii viiii to C rtiton  with 
member* of hi* cabinet. Premier Hen- 
neti Mikl be thought fait, ihortcut high- 
e n y t »em  out ^  place in the iccnic 
and hlitoric area* cif British Columbia. 
An ob»cr*-eT on the *ccne on that occa­
sion M id the Premier’* itatcmcnt 
Ix o u ^ t  s  fleeting, pained look to the 
countenance of the pro\ince’i specd- 
artiit, highways minister Phil Gag- 
Itrdi, but the reaction soon passed and 
Mr. BeniKtt punued the topic further. 
Interior chamber* cf commerce, he 
said, should be more concerned with 
bow to reap the benefits of scenery 
and history than with chivying the 
government over construction of high­
speed cutoff route*. He didn’t mention 
the R khtcr Pass cutoff now being 
mooted energetically by South Oka- 
n s p n  chambers, but the idea was 
there all the same.
The Premier is dead right about 
some proposed cutoffs, such as the
Greenwood bypass on the southern 
trans-provincial highway. The 21-mile 
link Ixtwcen Midway and (irand 
Forks would deal GrecnwcKxl a heavy 
blow. "We won’t even consider it," 
said Mr. Bennett. "We are not going 
lo hurt Greenwood,"
SVhat Premier Bennett and his 
friends should realize is that the Rich­
ter Pass cutoff is essential to improve 
access to all parts of the South Oka­
nagan area. It is a quite different pro­
position. zXnd the stxm those people 
in Victoria fulfill their commitments 
on Richter Pass construction, the 
better.
The Penticton paper's comments arc 
well taken, but it seems to us that it 
would have been much more to the 
point had these same commentj been 
made about the Penticton bypass ra­
ther than Richter Pass. To use the 
Herald’s words, the Penticton bypass 
*‘is essential" and to paraphrase Ihc 
paper: "the sooner those people in Vic­
toria fulfill their commitments on the 
Penticton bypass, the better."
In Passing
Those who fear the wrorld may soon 
become overpopulated arc really opti- 
misU, in that they don’t believe over- 
popuiatioQ may be prevented for many 
decades or possibly forever by an all- 
out worldwide nuclear war.
"M an Tells Court He Has One Wife 
Too Many."—Headline. We had to 
read the story to find out if he was 
confessing bigamy or applying for a 
divorce.
"Exam Shows Dying Bandit Is 
Healthy." — Detroit (M ich.) Free 
Press. Maybe so, but dying is usually 
considered a symptom of some form 
of illness.
O H A W A  REPORT
"Cut And Thrust" 
Not Applicable
» f  r a t t i c x  M 'K iiO iJO A
L I V E S  BE S A V E D  -  B U T  THE A D S  W ILL LOSE
THEIR GLAf/.OR
Winds Of Racial Strife 
Bring Economic Doldrums
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ATIANTA lA P l -  Wiivd* ol 
r t c i t l  • t r 1 1 e. iw eeplng ihm 
U nited State* with » txi*l rev ­
olution. have b a itc fed  or badly 
d » m i |e d  the eeotvomy oi *oma 
clUe*.
Bo>cotU by N effoe* . aim ed 
a t  rac ia l barrie r* , have forced 
w hite b u iln e iim e n  into b i-raclal 
ta lks for tlesegrexaU on when 
nothin* eUe had  an effect oo 
social pattern* and custom *.
Unre»t. tension and violence 
w hich u iua lly  accom pany ra ­
cial conflict within a com m u­
nity  alow down the econom ic 
pace  even in the  absence of di­
re c t boycott cam paigns.
F or f»ur year*, U ttle  Rock, 
Ark . lu ffered  industria l *ta*na- 
tlon in the w ake of violence and 
un rest over school dese*re*a- 
tion—enforced by federa l troop* 
for the first tim e in the United 
S tate*.
No new plant* m oved to L ittle 
Rock from  the onset o f the 1957 
rac ia l crlsi* until 1961. *ald 
E v e re tt Tucker, p residen t of 
the school bo.ird and also  head 
of the local Industrial d istric t.
L ittle Rock now 1* booming 
industria lly . T ucker said .
"T he Negro, tvecau.se of his 
low econom ic sta tu s , ha* only 
m arg inal pow er but it can  be 
e ffec tive ," a a l d  a aouthern
K egro leader. Rev. \Vv*tt Tea 
W alker cf Atl*nta.-
W tist he fall*  m arg ina l pm»«r 
often »£»ell* the d ifference be­
tween profit and lo»* for »ome 
bsu inesim en. Thi* factor fig­
ured  prom inently  In a deaegre- 
gauoo  a g t t f - m n t  tn B irm ln i- 
ham , Ala.
C aught in a rac ia l *tnigg!a 
th a t erup ted  into the »treel» in 
ea rly  April, B irm ingham ’* econ­
om y wa* chopf»ed by a two- 
edged *word—a n  effective boy­
cott by Negroe* and m arching , 
picketing and o ther dem onJtra- 
tlon* which helped keep other 
•hoppers from  downtown store*.
D epartm en t store sales in 
B irm ingham  fell from  plus 15 
per cent in M arch  to m inus 19 
per cent In M ay—the peak of 
Negro dem rw str.stlons—in com- 
parlaon to 1962 figure*.
Since the b irac ia l ag reem ent 
c f  May 10, the sto re aales have 
moved up »U point*—to m inus 
13
B irm ingham  la a t the bottom 
of the national econom ic pole 
for the first five m onths of the 
y ea r; dep.srtm ent sto re sales 
a re  five p er cent below last 
y ea r in com parison to the n a­
tional average of plus th ree  per 
cent.
R eaction from  prospective In-
One reason that welfare aid costs 
a great deal more than it should is 
that so many people mix poverty and 
gasoline,
"Llano’s Girl Steer noiiglit For 
$6,2(K),’’— San Angelo (Tex.) Sland- 
ard-Timcs. It’s a strange age we’re 
living in—a strange age.
The negligible minority of men who 
had been believing they understood 
women changed their feeble minds 
upon reading that the first thing a 
woman, who suffered a broken leg In 
a traffic accident, said to those who 
came to her aid was, "Is my face 
gmudgcd?"
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10 YEARA AGO 
Ju ly  1953
M ore than  20(1 ca rs  nnd trucks w ere  
reflcctonzc<i F riday  nnd Raturilny by 
the ,Inycc«i.* during the opening of th e ir  
"L llc-n bum pcr-fnr-snfcly" cnnipnign,
20 YEARH AGO 
July  1913
City council hii.s t i in u d  down in *^>11- 
cation by P asto r .lone* of the Evangid 
T abernacle  to hold cluirch wcivlcc.s in 
City P ark  Stimln' afternoon.
30 YEARH AGO 
Ju ly  1933
Kelowna la to have a new church. T h e  
C hristian  Science Society of Kelowna, 
hn* let the con tract for the erecllon of a 
church a t the co rner of Bernard Ave, 
and B ertram  St.
40 YEARS AGO 
July 1023
I.nat T hursday  one of the workmen a t  
the rock crush ing  p lan t near the re.ser- 
vr>lr on Knox MounU>in, found n hum an  
akull. No liKpilry hna been held so fa r  
l)y the uu lhoriiies,
50 YEARH a g o  
J uly 1913
The lU*.«an Ben Atxtle troop of ac ro ­
bats will appear m  ihe Opera H ouse 
Ju ly  18 an d  17.
D ear Dr. M olner; I read  Ihe 
a rtic le  about the stx-year-old 
L)oy with dlatretes. As you w rote, 
it is a dangerous dl.sease and 
you can ’t take litrerties with it.
B ut couldn’t  the little boy 
h av e  Bugarless candy . Jellies, 
cookies, gum , etc.?
1 have had d iabe tes for y ears  
and am  now in my 60‘a, My doc­
tor allows m e all of these. I am  
diet-controlled and ta k e  one pill 
a d ay .—MRS. K.S.
The problem  Involved is m ore 
than  Ju.st the d ifference Lretween 
the ages of six and 60.
Your condition is controlled by 
d ie t and one pill a  d a y —a m ild, 
s tab le  case.
T he L)oy req u ires  a rig id , 
m easu red  d ie t. Insulin, and regu­
lation of the am ount of exercise  
—a severe case , an d  one th a t 
m u st be kept under control with 
precision,
I sym pathize w ith  the Uttle 
fellow. The o ther ch ild ren  have 
candy. Why can ’t he? I t’s h a rd  
for him  to understand .
But he m ust.
It Is true th a t the confections 
you mention a re  " s u g a r le s s "  in 
th a t they contain no glucose. 
T he arU flclal sw eeteners aro  
com plex chem icals, handled by 
the body in a d iffe ren t way.
B ut read ihe Inlrels carefully  
on these sugarless candies ond 
cookies. One, for exam ple , sla te s  
th a t there o re  16 g ram a of ca r- 
lx>hydrate i>er ounce—50 p er 
cen t carbohydrate,
Thia is an am oun t com porab la 
to dried  fruit.*, such as  prunes, 
o r ra ld n s , and equivalen t to tha 
carliohydrates in a  whole i>o- 
tato ,
BIBLE BRIEFS
And, behol«il, 1 com e qnlcklyi 
and  my rew ard  Is w ith m e, to 
give evt^ry m an ac ro rd ln g  aa 
his work shall be ,—R evelation 
22!12,
Our final p ay m aste r is none 
Other than the ALrofghty Qod.
H ence while It is "su g arlca s" .
In a sense, th e re  a re  calorics. 
The l)oy. w ith his case  of dia- 
lie tes, can be in trouble Just 
from  eating  t<H> m uch b read  and 
b u tte r. I t isn ’t  solely a  m a tte r  
of sugar.
Calories cm ud with you, too, 
bu t w ith m ild d iabetes you havo 
a  little leew ay. He doesn’t.
However, life w on't be bad, 
a fte r  he tiegins to understand 
the reasons. Besides, rcm em - 
l>er th a t w ith a child, <llet in 
such cases has a double pur- 
ixrse. One is teaching him  w hat 
he m ust know for the re s t of his 
life,
I consider It perm issib le for 
auch little ones to have the ir 
" su g a r le ss "  cookies o r candy on 
specia l occasions — b irthdays, 
p a rties , holidays, as a  particu ­
la r  trea t.
I t  Is NOT wise to  give them  
prom incuoualy, l>ecnuse the child 
n a tu ra lly  gcta the Idea tha t thia 
Is perfectly  allow able; the re­
fore why not REAL candy?
Children d o n 't need conrcc- 
tlona tn be healthy , A "sw eet 
tooth" con be crea ted  by giving 
a child too m uch candy. The 
rev erse  can  also  l>e true, 1 have 
observed Instances In which, for 
exam ple, youngsters had l>een 
told to avoid |>op and candy be­
cause  they had  b races on their 
tee th , and partic les  caught In 
the lllUo crev ices could cause 
decay . These children lost the ir 
ta s te  for aw cets. As they grew  
up, they d id n ’t even ca re  about 
dcsNcrto, long afte r the b races 
w ere gone.
D ear D r. M olner; Is it h a rm ­
ful to clicw Ice cubes? I crave 
th em ,—n.A ,
No, It’s all righ t. However, 
the cold m igh t Itother som«<»ne 
w ith  a Bonstttve tooth, \
NOTE TO MBS. L B ,:  Ra.v- 
n au d 's  d isease  (an  obstruction 
of circulation  In the extrem ltleti, 
m ost often In the h an d s ' Isn 't 
exactly  com m on bu t It 1s far 
Irom being rare.
d 'a t l r i f i  »!»♦ e t j *  !« f»'»ev
'-’ef IL'w r 'l , L’.« if tc -
Urffl. b ss iu Ih -.IM-
i r i i N E a . ' i  H I I T
Dvm ofnirsiictn* fcurt bu ilftsis 
In D snvi'.ir, Vs Rut O torf#  
C s r tr r ,  p rtis-ie r.t of the Chsin- 
l>er ef Co.T.merce. is  14 hi t’e- 
lievei the slum p 1* (-ast CsUl 
for a N egro bov.-fitt of whs'e 
m efchsnt's sp p a rm tly  n • v •  r  
m ste ris lire d .
In s tree t dem cm itrstions a t 
CsmttrUlKe. Md , a m artlsl-law  
curfew  and g m e ra l unrest have 
taken their toll on the bu ilne ts 
life A su p e rm ark et m anager. 
W allare F. Stephenson, ii ld  his 
trad e  slum ped d ra itica lly  under 
a 6 p m curfew .
C am bridge m erchan ts  decline 
comm.ent on report* of a Negro 
t>oyco?t and a white counter- 
bovcott
In arr-thcr trouble spot J a c k ­
son, M is s , the Chamber of 
C om m erce reported  negligible 
effects from  rac ia l turmoil. 
Some t>u»lnes*men said sales 
d ecreased  by two to thrso per 
cent,
N egroes have employed the 
txjycott w ith effectiveneis In 
m any other cities. Including At- 
lant.s and Na»hvil!e. Term. By 
refusing lo buy at big depart­
m ent sto res . N egroes forced de­
segregation  of hinch counter* 
and other facilities.
Red China Backs 
Birth Control Plan
PEK IN G  (R eu te rs)—A m ass 
b irth  contro l cam paign  wllh tha 
official backing of the Chinese 
C om m unist p a rty  and govern­
m en t has  been under way for 
the la-,t two m onth In Shang­
hai. C hina 's la rg est city and 
m ain  i>ort, it w as learned to­
day .
A special "p lanned  birth  work 
co m m ittee "  com posed of p a rty  
functionaries, l o c a l  govern­
m en t, union, youth and won>- 
en 's  federation  officials, w ith 
m edical rep resen ta tives w aa 
act up In the city  In mid-May, 
according lo the Shanghai news- 
pao e r Wen Hul Bao.
This w as Ihe firs t direct Indi­
cation  noted here tha t lim ited 
b irth  control during  the la s t 
y ea r  now has received full of­
ficial governm ent and p a rty  
backing.
C hina’s v as t expanding popu­
lation  has  bieen officially es ti­
m ated  a t  650,000,000,





By JA M tA  K. N E S B m r
ViCTOniA - I n  few
d»>s we m ay be a t le  to td i  
which w»y the £*4i!..cat w tadt cf 
B ritiih  Colum bia a re  fck;*ing 
The Ju ly  IS by-elcc!4c>n Li 
Colurr.bU fidsog shouki t»e socn* 
kind of a jign , though the w le rs  
a re  g rea t flip-nopj-cri when it 
c»)mci lo flrcU ons. Feeling t.hfir 
one-t1»y pow er, they dearly  love 
to baffle and f ru it ra le  the politi­
cians.
However, if by-e'ection* tse 
any test, the wind* a;>pcsr to be 
blowing ag a in s t the Social 
C redit governm ent, which ha* 
lost two in a row —Revel loke 
last S eptem ber and Point G rey 
la s t D ecem ber. A th ird  loss, in 
Colum bia, could well fo recast a 
d isa s te r  for Social Crs'dit—two 
y ea rs  hence.
R evelstoke. of course, was 
not a los* as  serious for Social 
Credit as w as Point Grey, for 
Revelstoke had  been in the NDP 
cam p for a long tim e. Y’ou 
m ight ca ll R eveU toke a No. 2 
loss for Social C redit. But Point 
G rey w as a No. 1 loss—t>ecause 
th a t sea t had l>een held by So- 
coal C redit.
A Social C red it defea t in 
Colum bia would be a No. 1 loss 
Indeed for 5k)clal C redit, be­
cause . for I t  y c a r i,  Columbia 
ha* Lwen SC. P re m ie r  Bennett, 
if he loses, will have a real 
tough Job explaining It away. 
H e'll try , n a tu ra lly , and he’ll 
be m ost convincing, as always 
he is, but th a t w on't wlf>e out 
w hat well could be the writing 
on the wall for him  nnd his gov­
ernm ent.
Politic ians a re  a contradic­
to ry  lot. B u t then, a re n 't  we 
all? Op;x)sltlon L ender Robert 
S trachan  had  t)cen crying for
Lb* b>-elect!.on to  tne
h*j.{«eo«4’
\5hrn  !h.e Ffe.mier le t Juiy I I  
t’-t ih* t iy e le i 't tn  51r S trach tB  
wa.i lrrit*l»y dl.»;.rfe*»e(l 
He sal'.l ir.bljum n-ker'* a bad  
lim e, th a t cveryx-ne'* away holi­
day irig or »o Itojsy ca te rin g  to 
t,inin\ls that they w on't h * \«  
him e to v:»it the i.xrfling tyoolhs.
DO.N’T U N D E »8TA .\D
1 dnn 't underxt.mil why M r, 
S trachan  ra l’ ed this Kjuawk- 
Ju ly  15 ix as go<d a lim e as any 
o ther lim e If it 's  spring  the 
fa rm ers  a re  too busy seeding; 
if It'.* w inter Ihey’fp sonwbound, 
if if*  autum n they’re  hauling m 
th e ir  crops.
T here .ire those who say the 
p rem ier (a iled  a " s u rp r ise "  
election He did not. U nless you 
can .say that every  election 
under our constitution, is a su r­
prise. We, the j>eople, perm it 
our jtrem ier* lo call a general 
election or a by-election when­
ever it suits them . The p e o p le -  
through our very  loose constitu­
tion — give p rem iers  a very  
loose hand — and  then they 
criticize premier.* for using th a t 
qu ite constitutional free  hand.
In a few days now the twll- 
tlc ians of every  v arie ty  will 
converge on the b e a u t i f u l  
Colum bia volley. The by-elec­
tion, f irs t of all, will tM a teat 
for Social Credit, and then, too. 
It will t)c a te.st for new Crm- 
se rva tlve  leader D avie Fulton. 
If he loses Colum tda it  will, in­
deed. t)e a bad t>low for h im — 
and (>erhaps the handw riting  on 
the w all for him to see.
To House m em tiersh lp  Colum- 
bin m akes little d iffe rence , b u t 
It b ea rs  w atching, nonetheless— 





By T H E  CANADIAN rR ESR
Ju ly  9, 1063 . ,  .
B ritish  n n d  Canadian 
troops under Oen, Bernard 
M ontgom ery m o u n t e d  a 
m assive  a ttack  Ufxyn Caen, 
p receded  by a heavy aerial 
i)om bnrdm enl, 21 year* ago 
to d a y - ln  1944—nnd the G er­
m ans, with their suppilea 
cut off, broke nnd w ere 
flung back. The taking of 
the town and te rrito ry  north 
and w est of the River Orno 
wn* n m a jo r victory follow- ■ 
Ing Ihe N orm andy invasion 
in the Second World War,
IRIB— Argentina declared 
lndeiM'n(i('nce from Spain 
IBIO — Napoleon united 
Holland with France,
RECOM FJl MIISEITM
MEXICO C r i’V (AIM -  Thn 
' Sail CYlstobel !.•((* Corbs hom e 
of the late Dimlidi urcheologlst 
F ran s Blom wlii Iwicome a 
m useum  housing a 7,000-volume 
l i b r a r y  and arrheoioglcnl 
pieces, Blom was one of the 
w orld 's g rea test authorities on
the ancient Mayao clvUlsaUoa.
MEXICO CITY (CP) ~  The 
repercussions of the Cuban rev­
olution a rc  slowly dying away 
In Mexico,
W idespread popular enthusi­
asm  for the revolution has given 
way to d isenchan tm ent.
G overnm ent officials o n c e  
w orried nlxiul a iKjtcntlally con­
tagious effec t am ong |x»vcrly- 
strickcn M exican peasan ts. Now 
they feel the  Cubon rev o lt was 
a blessing in disguise.
It could even help  In the long 
run  to a v e rt com m unism  In 
M exico ’by Its l>ad exam ple," 
one official suggests,
"C uba’s s tan d ard  of living 
now Is am ong .the lowest in 
I jitin  A m erica. It. used to Ixi 
tl)e h ighest,"
As long as the Cubm r revolu­
tion had llic carm uiito  of a 
detiK icrallc m ovcioenl lo pul iiii 
end lo (In Ifitorsliip, U ktc mcic 
hoiH's for it am ong mnn.\ Mex­
icans,
'Die Iwo jKiopies, neighlrors 
across the Gulf of Mexico, have 
close h isto ric  lies, Mexico has 
Its own revolutionary  back­
ground and her iieopie respond 
em otionally to national rcvolis. 
They like to \icw  the great. 
Mexican, upheaval of 1010 «s n 
m odal 4nd in sp lra ttoh  tor othara
seeking dem ocracy  and  social 
Juatlce,
U PSE T  BY EXIX'IITIONR
D isenchantm ent w ith C a stro 's  
Cuba began with the widely 
puhlici/ed  firing s()uad execu­
tions of early  10,50. It deeirened 
with tlie continued fa ilu re  to  
produce a new liberal constitu ­
tion.
And It was fu rllier ag g ra v a te d  
by Ihe confiscation of p riv a te  
p roperty—"som eth ing  we don ’t 
believe is co rrec t o r le g a l,"  tha 
M exican official snid.
" I I  tixik us 25 .year* to pay  
for Ihe iietroieuin Industry  a f te r  
we took it over liut wo p a id ,"
At one tim e liiere wore pro- 
C nsiio  il(’irioii,\!ioliorp in Mex­
ico City strc('L. Uv .•.Uidents, |)ro- 
fc ’ io is  iuid woriu rs,
" H o t  ilnce Die (iciolier iiiia- 
M1c¥ ciT'ip. Ilicv iiiiv(> kept quiet. 
'Itoil !' oo! no iiitiMciivi ban­
ner to v ia ic  ,(0 , 01011, crpiicl- 
ully since it was so ev iden t 
the re  was no coiiHullatlon Iw- 
tw een K hruklu'hev nnd C astro  
on the m issiles iMill out.
" I t  wftii a very evident ca se  
w here M'if • dcPTm iim iloii vyns 
tsken  by llie K rem lin I think it 
w aa Uia ru tn  ui th is g tty ."
Hawaiian Honeymoon Follows 
Lovely Evening Ceremony
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-A* W"*w id
A  LSefts Ew fu. PvH xd
iiA  Bita k i.it b b rn m  iM A UK-
W l% e  M  • * f *
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#>wa id £>**- tM *JIM *.1*2 - a r t
ts«4 t i w  &A3  i6 .*Aa w i a t J  I'tflirf 
WcuKi* ta*t«x»e4 u.« (W ti trf 
law osfis;-* atecisi t c a te 'c a  a 
a q w i f  s ' . t  t c « o « » e i i
WUA BiBdHM  trf U t t  ajrfi BMg 
la c t mypoi/,? i- .ea -fi IW  rwj 
ta -«  *„<,>».*.£ v,«njs t'*u
g f * t  t t . . :  • f».‘ y  * .«  V'<«* a  tfctotj*
^  ■•A.tf* **-ft te ll W-I *.'**
*a* a li'ii'-'.-
• l - : a  • * U a
* a»  a # .?' h 4*ci;. •,£.« aj'-i-ti. A
«*p trf tf -f tt* . * j»i Sa«*S
b«4' •*«
•ra*  s ' v J  »'.* .*»**♦ fcrf
fi** B id  at.*'.-r'.£A* 4
^.befTWfiaxJ. t - J l  aial
eajrrjtsj a w A « 4 -
i*:4 to t . r r  g t  a a i  *2m
•tttaa a tJ -.*  i tt 'W f h,r* H aK-'k-'Stt
waa irf I t t l
*%<»•** wtot* ♦••ai*a-ito#£ia
a-»Jt !.,t
TY»a Sfa*Ss\a» d  townwr I t e '
j: f»  l 0 *»sa.i.! trf Ssi, ast.4»,u4 Is C
B.mS iS it  ta  *3*».H',a»iS» M i**  
i-a I IE, t.ui trf.! > tZiitti kkratWiW. 
WTit i*f * r* a  *,.t*.i®
la.fS.» ftsa * * « * 2  I* 1 -w.ia a'*®*** 
ta t*  *4#' trf*
g ra u a  d  a a a r i
M-f'ta,: rtt-iWrfxiirf i>«''<''a.jM aAii
aii.rft *,j*»'.i ii* .aai!«!,***
w*i?a
W o m m t
Friends Honored Westbank 
Resident On Her BirtFiday
trf 'n,
_________ W O M E N ’S  t m i t m .  H O K A  E % A \®>





w K irra A N 'i -  mi'«. o t-* m  u n  .
Cbatltoiti waa tMBtrfwd tat t&c *>tea. .1 -
ocva*.MB id Acr tataeBt tiSiSmS.** I'tvtiw * .
' w fccii l«iit»w-tXi«.®.W '» trf tS* »;n l V.
——— —  . tarJSnia* gi't’ttp atrfsafo-ari fee* av • ;;»*.£.,•■ i« 'x
TA G * i ' fed kiife* fc> u A a it* ri m  a  ̂ ix.iv.a's. tt.a
— “  odi'm -9ii%y atMt pr«*-ieit i « a ‘
w.m  a jrf'etri eaAa-iirfla t.toar.'.esa
T to»e a i« * o i£ 4  i&ti.*aaa3 ' a *  ̂
y.;*  t i r f l  Sswaa, Mia. ik t aiarf s,--c «■. t v . . . , -
U fa Vac O aaa te , M l* c Ui wf e w’ HtJi ' vi i ; ,  c ,.-*  M u 
faaaofe M n . ICay Ewf# a«¥_ *-t*jea.ve i% u ..n
il.r» itkrfdufe UtCfetoUei. Mir*
W te a  •
.t.aC i-t
■ t i l l . ’
mti. .
fU-4
A aexy tiufea.i to  lCt.k>wiyi Gt;if asU Ci>«stjry Cwfe..i Ka*-Ai- ILti-, , i£...
tt>* Lkci Tfertrffeey waa aaml Mi* Y attaf. 'w tie pZ't-l
u u  OaiirCW lMt.U a l tfea lUJtrfwfea Otecw tAat* to UW liaOlfei BlV
ofefea, M ft G ary Ito-ife.
J^ '. axoi Mr* O a to rf  rfearttoai i tt.ti>«a- :
!.--. » Li AA.M  ̂«
£.« t «e
ttewViV t -,i' wt' , 4i.:t t« J
a j t  M -! Gv..v<tta Ms v x
n rf
t i C A ■' > ^ t
J # . E ®>
:'T i  jT v' »
M.*-> A E,
E ■ ,** aji'l 
'■ ...uc U.i» M*A-
.if  a U r
■«Wf *,«*•!
n .'Ji fhi'tt
r f . c t  tfearw.
mrnm VMUMVV mm-m* •» oa»m~»,rm »u*m w *>um> t wiafean* ^ F—■.*■ W a.-' t ' •  ̂ to..-r.i
G i i  aiU CsAife.«i'y Ow» ue Swtwa-lcaa Cv..to.utoa Gt-J Aia.ia-.ia5fe.ai; f ' S f -  tl-i ’ bGcai rf  aaJ U*»..3 Ml* V* U ii-ftfetiyI t ....itat-t ‘,. I i.v  r> K.«i.»wa» 
G tfcc.aj h .'-£ .i*  •>S'c* aetw rai
Vi t ;  to* & *«  * * 1 -  a r*  p w liae la , 
» a*j£4 to t a.) .U ■' * U  C&aCaH ium  
u* t  f
D«.r.ia.tcm, 4ati4A> 
*.i*l M ri. iircEA ri
.Mu
M u i rff*
■A*,y •*w*to4 I'fefcrftoAatorfy A--*, trfftoiaur mx tfeeir m  iArffe- _   ̂ MtVat-r-to. afe-f:* w-.f*
to tfea w a a t td  m t  AajfeCiifcrf w  Sfe*' w *  Rsw4 &*VtoiZay ttm um g  " •  . . M-.Tto*',. a*'., r i 0 .t*« wU r«.n;a j»
%u-aac trf C art IX toaw ay* O itA i “  A t-arw ^, M r. t ta r .V ja ,
U ai^V  fca^ to  i l u  w  »'tra rrwdei'toA T  ; A * * 'rfS 4 * « w F ^  •  ^
ii»*E4 W t e t  m *  tA BT way 4*Ea-' *-tU Mr aa4  Mr* K. «  ' l > .« r  aiU l . t w ^
L'WBtti ifea **ife-toa*ia trf t iw ‘ ti«Aity t& u-natoea towfei* ^  * '*  u * i^ J
Larta c tuw a w te  a n ta U id  ajM t jd a y  atWi'saaai tf i Ifctif fw o ‘ '***tfea£A. wfeera xamty fcai* |.a i« c u .  Mr. axal Ur*
ctuw a w te  a.tM'ioea., aa*a ^  . ...asEi-f.i* U i . a * i k - a « ' t ' * » T  a  toaay  o aa u a tto ity , B.«r&e* Mr. ik tr tu - j. '•£*> ta *  '•'* ^
life* weaifeer ffiai toiafeS* a i ttfea , “ a w  ‘ ■irn*-tn t-i afed *r tAi  ' b±e±, lii la k;aeto.a' tiwir af :,-fc*''l>r»Tc a*C'rj c i tfe« V5e*tba*A r*-
te r* T * t.t* a  tf:...Ts.'trt«ad*. 'a il trf W6 tw«. w M if-iw & to*. u  ta ta ^ U y  al ^ * t , f  J  »roi*. to a tto ig  M b* Twrwl* 
Ud r - e m  to n * B 4  teUaad ^ U f e e r .  Eaurfey^afed fnted.*
W  w U  W a tB  to r*n:..ato 0 4
•Ov*« t'»«¥|rfs.y waa prtaeiM aa vs>. U..;a,.-A''* rtl B a t i to a j ' ' ' . . .  , , ‘ Mr asd  M.'ri G «r*U  iii |r* r f l;  a . ta |* a  i a a  S’-rraAa-tritiitt Al*-
. toa Witoatei, i  d a  K»a*«.u d  r t a i v t *  BeetU'ti. fe».«. McwWu. te a  trf Mi afid .(tt.*iu«4 to t'# laas>  **,s.y ia ii 'fe .v ’U a l  Ka.!!sKto*»a iMUaii Dw..'*,
■ Y a liiM w tfi Vj A x : x * a i  f r u t .* *  ‘ p.-.,.-:4Mi M l» W rf H t w i e a ,  i* a » t « a ,  a f ie r  f e . i i i i* , irs^ to  W t i i ' i  wfe«a to e y  w e r #  c tw ia ta  to  r*M
■ .,* feeiarfi trf _ife* S M .Sca.rafe*, ‘ rs A tto a e a  ije& eral t i t a r i ia l  ‘ fc*t.a a-.Jto4  Ifet j.».*i ?wv • « * *  S.'-.e f*.-*!. wUrfe. aAoca*
,C**?ir | i>,ay  1Y.« p»»*«artaiajfc*. ' * '  ik'iiy ta to m e dcM rw u'a wairfl, »sto to t ; i  {..«r*£i* Mi ai-tS Mr* rd  w-.m-, a (ea ifened  feradvirr**.,
W rit KGf'wwa't'« a t« »  W'i**i* t.i U j i  jy c  .ScBito« r*- a* .£»* t*»v.;! t-t ta .ta
'wiuvra.* to tfi* f u t t U  h « L  •.j.«,cxS i»i'i w tt*  rfciJi a ♦ u,*Aife«d to a t a j  ftcia's a i*A-
■ M b to t  M E EaiUfeauB wtto t o j r t d  tu . t ia g  tn c ia ia  i e r
*1 *
J fetue fe-i tc to y cd  iXiAl  f i ’.ewl*
a.ite  *i»d.w trf Sfet f i ^ U i  aj*5 to  £.*.1 1 * as*l Uaa-
£* \#?aaa  erf ifea totor-fe*«.«8*t &-a- .a.*.
i $ 4  ifea | * «  tw trft*  y ea r*  a*»4 trf
•  feat fjk Bt*H  Ifei a ita tt .s.* to Mr. and Mr* W n sx u  Bcifk
ifea riiy  erf A**?wm w n *  CL&titf s«'--*A a t to# Cmpti
ILv’.d  It to t a  rf'j •»:..»> e .e r -X i to
F.ASJUO.t ll 'A t'llE O .A *  ,..| 'tj.,. ir - i i tcrtfelay cl
tv.* r.j*', J  Vj« tt'f;. 5,,r E ,..;* 'j a .a s h . Ms'i C:_l
ras.t:...“i* .L..*toi feceto* e?3 t'.,! .,j €'**..*' B ... a
UB I *.%«*' .% ..at'-to'y »j to t
Ai..*t.‘.v wt.2 u l t  i - a t#  tto i W 5 M e.lU , c i B.ttts.ab.i',
» 'pArw.adi • a t I p H C ,  :i ifu  t i  M.f
'lYrt'.**' i..s«'iecfc, wL.U'ii- S-.*»* Ml* M s.a'if
tw--iV.r-.« a £-Jt-
k t e  r . i i i  j.iiu* III. ite  i..ai'*4#.
;* m  Wall-
.ME. A.SD M iS t Ail.X.,A.H.DUI D. 3YYA.N
Fifcfto l*y Fa.'iJ F-i*s»-.rfe S'ib U.*
U  w"!?)* W'luito at <*.»Kifi** a.fel ai»rf M.it B r-.r#  ha*-., 
a..ini ■*■«.'## a r i c * * |t  r f  v»-iJ.'■.,«|  M;» "T ;..
ff.f-f-* a.ifci t to i.»;... i':u \  t-r M;»» rf I
,a t « * -.'.'...'I'... C-ir* '.,«ltf..5 w «?3 lM*.'';..c, I..'.:,!.*!,
.;i... *
v i  V*
tf .iito #  to# £*-1$ ifw
*'*».**. wto tw. b.riw d Py a rf- 1  
irftttol trf tfea A -.*to».rj
ta  i’l  w tt»  afe-S Urfr# f t fe to la if i
ivf L*..iS.»'-t.rf'afe-Laat w™ t*ie. 
i»s.toii«-* i i t « i  a idrftiresit k«.-«. 
I't-..*# a t ta iS i £.re*e:.ta'.t'jfe. TY_i 
wtt.a M atoreSi .l>tnk. M-»* 
l i# ,* .  Ja.s®e-t i t a r a t .  Mi** L.#-
M i l  E . f - s  M r f f v C  i d  5 5  
a id  fe« 4 * t4 't.iei.. Gk-.£i4 i .  am v* 
rd tift. h tii t t i ty  tv! a {.assfeto'i
Social Items 
From Oyama
At to t  * 1  a d e i t i c u c *  
t,t.»4 a t  tor iinBMgt Eto'ts-l fe«'t- 
ijtoasy  i.rwvil le itfiU y 
j :a d .. .* to t  £(v'«i U yatna were 
y -tb iia  SV .Iit'faiy . rf-rf.i Kra-
fcr,»'„ C a i'f l  - t l . i - fy t  T ir w '
tv 15. Lyua N i.-ik t, Das-i-y Fi*'.'.y 
a&ii LK'tito* c k if t t
S'.v.iifjB.| l«tcfiy la  WMtteafek
Ml* ia-*.':',«r l>a...e* t i  E'<*e.»- to *  w-eta w ti#  hit awd M ra. 
t v i f ,  A lta , i to k tf td  to 55r*l-:'ViUAam r f  .Proicwt. AlU ,
feana i**l wee*, c a k w  h t t t  ty ,, w&> to#if E itce. M ra.
to t  d e a to  r f  t i t t  t ' i c t o t r ,  W t | -  B tU j O .a ii l th  a s 4  fetf aon 
ae r M acK cn t.t. *ca r f  Mr* F  Ktrosiy A cc« m j'* a l« d  by M r. 
Loit.e**, wtViie c.c«to ■¥,.('crO *rrf Mr.- AuiUa. liMI
to S'eriiva
U r*. .E Cac.ie4i..fe oi C c d  
liaac. A:;a , it aiayuisl wsto feri
B'.v toe i . M I i !..».! 1 f  ,t i » s,' d.t 1»
a r .r i ’ivi.t.a M) U a . K n .f .e  » i-c,-
IT:** v / . i f ’v .-A. A , Ol. KCc-ia-
S ' s . . . . . * « j f  *>!: a;...s M l » 
...* »i ajlau-y M »tK ra,t * rf c <
(./
W te.ated vialU-t* a t to t fesirit
-.ff'* t a j e r i l ,  .̂ji *fc4 M il C i  P '-tor<*ry 
A M .'Kay. Bcb Adifeead, rftrfa F e r tr .
M l . atrf K
Y
!»lf' I
Ml* M tr r .a  u  to# iotir.tr  In*  a rd  K erf a td  T 
McKs.i S'ta.ix.iMXtr.
t i l t  f tito iirO  fe-c-.e i.'£-J'it a U .;
to*'. V»a toe to V* I t!  .
U attv.ri*  piV'.-reded to P 'ta t i^
Kto to  m . l  f i . r o l*  toe I t ,  aiM 
U ter let? f.*t Vu-umi* to *p«i»d 
a wee* £«*-•.!# i t t i n a u ’-i ti<.!«r!»#
(I  to.f !-..-r.,t r f  Mr awd
Mi- vv I  * -**n e» ti lilt
!<-*..¥.»'* *1#:# K.i...‘ l Jc»*tS.-Ant
u*.. ! .  .M.»- Da trftot C&*r«A
at,4 C . . t ’ M nde*: *U rf  CaF 
t* ! j .  j ' . . ’ Alf L j'.iin trd m g . otf
.I" to; i:sfi|
W -il *1, .# ir .- ,.3 | a i»-S
W»«f • ' 1,..’-.# *.f (-#;*«-«-.;#* ai#.J t;f  . f *a* Its iu« If i.,lt * ,"-.!..-»et. I.*'* E i / i r fe .f  f-.,? V,,„ I , *,
l<-r»*-,*..: ctx% i.#BS»f.*5,-.l* i-n .i u t o t  ai*l ifet u « * l to a.« UaSa i-vV>rJ Mr a i»3 i i i t  B .ar*  r f  I * *  “ ** ^Brjafet, ^M-a*
"tsse'tt. to# l#-*a.i aj»3 rai'fjes! »*.* ^*.,,̂ *.* 1̂1: t*  a  I'W  SdZ!&:m A tffv  U i tfc l l i i i  K^.~kU€. wid^ lis-w ifee a-i
#.{. .*-.<*1 te-«r-rt.* i4 .**.jivw i«-i....j-t,,* *.«,**>.«.} , j  ititu vo tv tti  MaSVf a.i»l U.t isf.-i Mj--* R - .ja f i . ' a t o ^ l *  li** t**arfs
■fi.aeiBt U atrf. j»aU,> ticen H e a to ti '*  aeaJ
u  ». Karr.dy m e.tobtr* who motof*
K rfry  i .c .n  t ja v e U to g  to ifet r o a n  over C a l f t r y  to  ap cad
to t hrfiday. w tufe  i t «  * £ « ac  iaihday wlto Mr, atM M ra.
V.KS„.ei Mr a rrf Mr* T  lia r- Mr atU Mr* J S d t ^  hMvi iarfK er and aiC.ei-aa-: ie ^ fa m  w e rt M r. t a d  Mr*. T*4
tf ! i  »l4 M.rs D 5 : k « «  U t t , j.^,i te;,„iBed torr:.* iro « i a roiU * ** C a t t i t i i ,  Mr, ar»d Mr*, R oc
w re l were Mr* T H*%-r>er and rf,! V ictoria. l! ''*  «** Siwriey. wa* M***, lf•^as,, 4 * 4  m u*  J t a a  la f r a m .
i aaa  Ker r fc to e f .  Jack  H a r^  ; 5 « f O u a -  aod M r. K e o a tto  la fffa ia .
Mf. EfKl A r t  H C l*Ewa*'iv fK> hive Wen far»U iiufti Menia i ' i l k ,  Mr tiU  Mr*
iis-e l i r » i t  hKask I -ft..;.!
(IKANAt. W  .MlVilOV
ttofi l i . ' . M ?  fVr..l' I*
M rw t ?«*t 3SI.*.* wa* » a i y  lit*rf.ti#d Itfcd a *.-_‘.erf«e* d  w,'« *4 t.
. § w a .a  td H *t».l Ifec ttVaciars.i e i t»i*.ar#‘ -.Uto..tt» Mra. L a iry  Lu*d»A.*. d  hirtni-
g'tf*..**.,**-!..*# w e t#  I m i t r  *»>-’. t-fve-i. M t t - k - lB .  ACiw*'.* a tr f  , M f *..t»-l Mr* A l'«t..» .r ,e irr to  A cc't’-ifr i:-*..-?', t'...t ' e a r
*< S.,r».HK»,.* *.»»;! l ia r  s rj' {W.fes,,e. tk'-;',-.*i». C':-i..2c i i a  a.srf M .i*  K f-at Mr af-.d M r* K C M r - i  l e  U ie ic !* -: .'*  *i u
trf Wsfeidjwi »% ilt lB K «ard M d M at ■.# Ik-tirs* i*j:».taU wa* u V a a M a i f t r ,  Mr a  ad Mr* E -s*-.'. V*-J» t.:'rf.ef ifet I t  as ?i - to ­
l a r  s i  K t k ' w a a  a a d  I H i * 4  ( A a r g t  r f  i i , «  f"v.:t*i fctcaA l > - i -  U c t o f t  <rf 55'J t a i j w r g .  Mr a a d ' ^ * * " * *
tW iraa tia  r f  aclwd a* j ..j  t*5-'ir-ito,>s a '.b? ci  M i* . Art IKjiJs r f  F t:a . . t  Gtfseg#O’® ' * y o A ^  io -od  net Ksd a ■ j_ lujd
Mf'i ’
;.» tr  re!s.rfie<l hc.tor t i ' . t f  aS-Ufsti fsfi.iiy i,i Kectots.®.
',tTi-x:ng a wedding in V aR riu v tr  w ttk tn d  tn j
R eseiff'.d aiid hit* I. A. C ne'„>(.iii* h<-*tot tn
e-..’,.:;g t* .-> w te 'e t i i-iUrjE K.-J
*na;-arer;t». Ccl ansi M n  '
felAff* ? » ' i » , e '.*-:U;.e,* Wrr# »-iCg afrf Mr.
A! to# lae 'tf'to i*  U r l »  r -e » U  I'u ft.s**t W en* f**lie. W.*», Vu-Urf.a 
|k |  EaM at 'A* Rttewfca Asi-aLi-, N aary  5k•>.«}. a a l  H .*  Brvwo ■ fi«(>.rfw W aito* fcr a roooto*.
Ifet wifeiiiitt r f  iM  iw aii i*<#-‘i #»3 Ato<--| to» ,.. .* towa g ^ e iu  hoGtyrr'.c-a la  itaw*i.i i.»ie b rsd e ; . 4  /
tfii# f-.#*u  weafj-vg a c it* *  t i  *t*.r;»i...t| the f »#. ' # rfsanged vi a tl',.# r..i.k
B:.jt lac# wrcsc a n  ***.-:•?.e i Mr *rrf M r. S hwan 5k'*U> wiui a w h.te <->.at and w h .l t  ac
t  i * r l  Iws* W eek* w ith  th a
Ximtrn'.i, and witJi Mr*. 
U.gf*!!. » U.' and Mr*.
,, ,,,, , , ,  '■ u ” l ‘‘ VV J M 'iue'.i, id Ka*t K f>r*rai,
S"'.ius f.s'to >*ncx.-j*tf a te  T h -.na»v  w a. M i. V, _*x. u . the if C tlg a ry
.‘ ..fer.iUr.l *'.'to.t ti;n# a t Useir IVjytl. Uaugh'.ci cf Mt a n s lM t-
lu m m tr  hom e. J- *'■ F a ih a m . A cccm inn) A g .  ______   ,
  h i , " . M  c i ' " ' "*' ■ i / ' £ ; v v ' „ ™ ‘‘i £ ' ' . ' T 5 ' s r .  s*' ' ” " * t u p  t e * . ,' Mr ,  and M r.. K e i to t th  A lti- i^ f  ^  ' t l V G  I t R S  l l M  u O C t M r
iKt-l-ak* candidavei Alt \ i i i lo r .  ander ot V ictoria w e rt g u e t t i j '® ” *™ r-m* o.
to Kelowna are a la i ronliaUy c>f Mr. and M r., T. 8 . Upton.t
.# iiw tn  and t'tsv .ttie iand a rt>r*ag# d  { .-*  rs>*et Sw*.n M,.<t V';::g
and ie a th t r td  carnatksp,* TK# W.u* Hs'iw A* an all fto’f'! 55 i.a- t ’-»fsage id {-;nk roi-ei
gffiofTi .  JTwitoer i h.s'si.e a dres* ti.sj-wg Mr and hir» H lltns.f’fi, * TKe new !> » irdi wlII re jid e  in
• i  fkira.l rh.r.!7oo P i'tf  bi'..e Uffe- fV<.b Hr«»n, arrf the H ev e teo d ' Wl.n.n!£*g, M *ni’a,!l>a
l le.'reritefj with a ‘' ‘Vi*""'* b> attend. Set )o-a I h e t t . KUb>rado Hoad, over the week- 
n We<lnei.dav. end.
ANN LANDERS
To Avoid Apoplexy 
You Fill The Cubes
Parliaments Consent 
Required For Dutch 
Royal Marriages
M any Visitors Enjoy Holidays 
With Friends In Peachland
  about YOUR HEART
'  \  T h i t  a m a i l n f  m a c h tn a  e * n
-. U  c u r i t  lU y . enK vlng ih t  o trtk .ttum tj ; ,  " a ilm t'*  h o t r t  itlA c k
1 M r. and Mr*. J*ck  S u lU v tn .; 
Visiting a t toe hornet of Mra jo f  N orth B urnaby, with ih e lr .
r .  Eyles and M u .
(w ere  Mr, and Mr* C
from Bowen Uland. ^
M ctoatl S tew art from  K l t l r n a t I ” 7  ’
.£ient the w eekend a t the h o m e i^ i° '” 7 i ! / ^  «  / .
of Mr*. Phil Davldion vLsltmf 
with hi. wife and baby daugh­
ter.
Mr. and Mr* John W akleyj The Rev. C. A W arren Mr*, 
have re tu rned  from  a m onths 1 W arren and fam ily  have left for
T H E  HAGUE (A P )-C row B  
P rinces* B eatrix  of T he Neth­
erlands will need P arliam en t'*  
approval of the m an she m ar-
- D ear Ann L ander*; I t  h ap p e n - ' have voiced flr*t, but com ing ■” '* cttitdfcn wiU have 
Ead aga in  la st evening. I iw o re jf ro m  u . these  Judgm enU m e an t th rone over
tha next tim e it happened 1 nothing A fter D arlene read  the 
•  * r it*  to you and try  to , very aam e advice in your col- T hat'*  the effect of the P arlia -
r n d  o\it w hat It the m a tte r  » i th :u m n  she conceded th e re  wag m c n t's  p assag e  a t The Hague 
thl* w om an. i som ething to  be gained from  do- T uesday of a constitu tional re ­
vision exchxling from  the Dutch
I
My wife la a  college g ra d u a te ' >"g aa you auKKeated. 
and the m other of th ree  healthy ,! Will you please say
and M r., J. N. Basham and 
Mr. and Mrs. David Basham.
liD. and Mrs. Robert Datoam
Visiting at to# home of Mr. F*' Vancouver who
- M r. M rwiirchin ar* their i t h e m  a C o n t i n g e n t
hobday spent visiting re la tiv e s 'a  holiday trip  to Alberta points,; M r  track-m eet m e m b e r s .  }£?ent
in Virdeo, Man. and friends a t prior to taking up their charge ” •!:* *,« n.v.-ti4.nn lirrs'i*” * w celrnd at Green Ha*, te-
Gun U k , .  B.C. S in , .  „ .u m U ,, . 1 0 , .  U n .in  Churoh. G .ldnn. '■« ’
v sitor* at their home have been B.C. J . r k ‘(•hurchiU fro
Mr. and Mrs, John roo.s and i i . - , ¥ r . , r r . * i K - r ! .fam ily of P ortland , Oregon a n d ' J'®>-a to a ttend  the H radle.v. Fdm onton. A lber .. ------------
Mrs. T. Cullen, w i t h  E l i z a b e t h .  I Gcrc* w e u d m g  m  S u m m c i  l a n d  ,
Donald and Jam ie, of Edmon- S a t u r d a v  a f t e r n o o n ,  were t h e  
ton.
arsd arxnetmsMi w v n  ol po> 
te n t ia l  tro u b U . In  J tiljr  
Resader'a Dif«M youll Uarii 
how BIKG can alao twaa ymu 
woniM about audi tb in ti m  
skipped beata, fast baata and 
heart m urm urs! Gat youf 
lu lv  iM ue noip on tale.
a n ^ itu in in s
t h e  h  l . i l a v  A C i
a t  I
r,i-!
.<» ,!l|i
norm al children. She hold* a 
high office In one of the w om en’s 
c lu b , and is considered b righ t
a few
w ords about girls who telephone 
boys "Just to  ta lk .”  Our daugh­
te r  is on the phone a t  leas t an
by our friends. Yet, w henever I j hour and a half every  evening 
go to the re frig e ra to r  to  ge t ic e ,S h e  call* up one boy a fte r  an 
cubes I find em pty  tra y s . Why | o th e r—as m any  a s  four o r  five.
She Insists the boy* like It. HowI tn h eav en ’s nam e would any- 
I *  body w ant to re tu rn  a tra y  w ith­
out w a te r  to  ihe free rln g  com -
Ea r tm en t?  And a f te r  all, Ann. ow long does It ta k e  to  run  
w a te r  In an  Ice-tray?
If you can  explain  th is to  m e 
I  will be im m ensely  g ra te fu l  
—TOTALLY M Y STIFIED . 
D ea r M ystified: Why do aome 
people leave lights burn ings—or 
throw  a  coa t on a c h a ir  when It 
would tak e  only seconds to  flip 
|w  a  ligh t sw itch o r  to  hang  the 
co a t up? B ecause It’a e a s ie r  — 
and aom e people alw aya tak e  the 
easy  w ay out.
I ||l If th is bugs you, apiioint your- 
aelf keeper of the Ice cul>e tray s  
and  check them  every  evening. 
I t 's  b e tte r  than  apoplexy.
D ear Ann la in d ers : O ur
m o th er d rlr  la .  I don ’t  m ean  Just 
a  cocktail a t  parties, I m ean  all 
I g b y  herse lf—during  the afternoon.
 ̂ Som etim es the w om an nex t door 
com es In an d  they g e t crocked 
together.
When m y alstera and  I  com e 
hom e from  school M om  la u sua l­
ly In te rr ib le  shape. M ost days 
she doesn’t m ake the beds or 
c lea n  the house. We have to do 
the housework or It d o esn 't get 
done. T hen I go to  th e  m a rk e t 
[<| and beg for c red it sn I can  have 
d in n e r on th e  tab le  w hen dad  
com es hom e.
'I'he w eird p art of the sto ry  Is 
th a t m om  will not ad m it she 
d rinks. She says she has a head­
ache  o r gall b ladder trouble nr 
d ir /y  sjH-lls from  high IiIiskI
about this? — DINOSAUR SET.
D ear D inosaur Set: G irls who 
telephone boys "Ju st to ta lk "  
a re  considered aggressive . The 
boy* who "like  It"  m ay b e  f la t­
te red  to be cha.,ed by a g irl but 
It doesn’t  do  m uch for th e  g ir l’s 
stock.
Tell D arlene the telephone 
w orks both ways. If she’s sm a rt 
she 'll stay  off the  horn to  a boy 
can  call H E R  once In a while.
ConfldenUal to  W ONDERING: 
You can stop w ondering alxiut 
th is situation . The tru e  m easu re  
of a m an Is how he tre a ts  people 
who can ’t possibly do h im  any 
good.
throne kings and queens who 
m a rry  w ithout P a r lia m e n t’s a p ­
proval.
C hildren of a n y  m a rria g e  
w ithout such approval also will 
be b a rred  from  the throne.
A p rince o r p rincess of ’The 
N etherlands royal house h a t 
never m a rrie d  a com m oner o r 
a R om an C atholic If he or she 
w as destined  to reign.
The royal fam ily t>elongs to 
T h e  N etherlands R eform ed 
Church.
; fo rm er’s bro ther and sister-in 
law, Mr. and M rs. Roy B radley , 
M r. and M rs. A lbert M iller, of jof V alem ount: his brother-in-law  
Roblln, M an., have been guests | and s is te r M r. and M rs. Roy 
of th e ir  uncle, Mr. A. E . M iller H ecker and fam ily of C lear-
M rs. R oss M cD onagh 
H onored  A t S u rp rise  
P a rty  In W infield
Twelve frienda of M rs. Ross 
M cDonagh gave her a com plete 
su rp rise  p a r ty  on the occasion 
of h e r b irthday . M rs. L. Cross 
m ade and decorated  the b irth  
day  cake, all ihe guests a rr lv  
e<l with hom e bake<t gifts. ’The 
su rp rise  wa* very  m uch enjoy­
ed oy M rs. M cDonagh who has 
been 111 for som e while.
Mr, and Mr*. R. Rigby and 
Bobbie of Chilliwack, si>ent Ihe 
holiday w eekend a t the hom e 
of Mrs. R igby’s paren ts, Mi 
and Mrs. H. I’. W t o lk l
pri'.'-surc.
We notice In your colum n th a t 
you som ciim c., suggest Alcohol­
ics Aiion\imms for p r o b l e m  was n visitor a l Ihc hom e of
d rin k ers  How can we get them  h 's m other, Mrs I , T. Wlisdon,
. to semi u mcmlw'r over to talk  for *< couple of ilays, He motor- 
I *  lo m om ? Ple.-vsc belt) us. ,«1  to V ancouver on Wcvincsday.
-D E S P K H A T F , KIDS 
IV a r  Kida Alcoholics Anony­
m o u s  will send a m em ber to 
tills to an iilcolioUc only if the 
pel Mill w ho l .e c d -  h< 1|) will 
adm it he I m i . i l i r f io io  ,m d 
' fi>r Hie iiitcrvculion rf .\ .5 
V.H.i m o ilic i, un to iu in .ite ly ,
O ' - out qtiulifv
W. Wilsrlon who waa em ploy­
ed a t Keno Hill In the Yukon
I Mr, and Mr*. V. 11, M cDonagh 
I have re tu rn ed  hom e from  four 
\ 1«y,s spent at a church conven­
tion held III Salm on Arm rec en t­
ly,
for the p a s t ten days.
G uests of Mrs. H arvey  Sim s 
th is week have been M r. and 
M rs. J .  Hutcheon, son J im  and 
d augh ter Sue, of Moose Jaw , 
who stopped en rou te  to V ictor­
ia ; M rs. M. W heatley and  Miss 
G ertrude  Cbegwin, also of Moose 
Jaw .
M r. and M rs. J .  Scott, of Cam - 
rose, A lta., Mr. and M rs. L uther 
’Thompson, Mr. and M rs. P ring le 
GalUon and  fam ily, all of V er­
million, A lta., have been guests 
of M r. and Mrs. W. Funnell.
w ater; ano ther brother-in-law  
and sister, M r. and M rs. David 
Ixihm an, and fam ily of B urling­
ton, Wa.sh.; and his cousins, Mr. 
and Mrs, W. J .  Nelson, and fam ­
ily, of K irkland, Wash.
Mr. and M rs. W. F o lle tt and 
sons Bill and Todd a re  holiday­
ing a t  T rc p an ie r Bay C ottages 
while v isiting  re la tives  In the 
d istric t.
Mr. and M rs. E rw in F enner 
and son a re  spending a holiday 
with the la tte r 'a  p a re n t's  M r. 




M r. and Mrs A rchie C arte r of 
Kelowna announces the engage-
M ;-. 
in-:.’ ai




Tlila wine colorcil sheath 
picked up bv white stitching 
ii ’ team ed  with « l><iiit«'i 
W rinkle lu'oof nnd em v to 
wa: h. this model is som ething 
to w atch  for on our beech*)* 
and Ixtuis thl.H sum m er.
Advocates Of Credit Reform 
Say Boom Needs Policing
OTTAWA rC Pl—A dvocate! of 
w ater-tigh t laws governing con­
su m er c red it in C anada a re  
confident th a t with nn opposi­
tion prod to the governm ent, 
action will be taken  by this 
session of P arliam en t.
R epresen tatives of all parties 
have u rged  legislation, ranging  
from  a requ irem ent th a t the 
tru e  ra te  of In terest o r the ac ­
tual In terest charges on crecllt 
pu rchases be listed  on the p rice 
tags, to lim itations on the ra te  
of In terest tha t can  be charged .
Legally , there Is aom e doubt 
th a t the P a rlia m en t of C anada 
can  pass laws tn th is field, 
w hich touches on the pro|>erty 
nnd civil rights c lauses of the 
constitution w h i c h  a re  re  
s tr lc ted  to provincial Jurisd ic­
tion.
B ut the advocates of consu­
m er cred it reform  — notably 
Senator David A. Croll tI.r-O n  
tn ilo i—say the big Ixmuii in 
tim e-paym ent plans and other 
form s of consum er cred it since 
the Second World W ar neeris 
som e form  of |>ollclng, if only
'.[.‘en t the ! i , - A * r V t ! ' i ( l  «•
toe home o! hci p a tc n u . Mr 
and Mrs. Robin Drought.
M rs E. I-awrence. of Abt»t*- 
ford. w a . toe recent g u e .t rf  
her *on-in-law and daugh ter. Mr 
and Mr*. Philip Wakefield
C herry  picking i. becom ing 
m en t of their only daugh ter m toe W n th an k  di»-
D ianne M ary to Ludo A lexander toict. w here .pu ttin g  it fmmd 
M iller of V ancouver.
T he wedding will tak a  p lace on 
S atu rday , A ugust 10 a t •  p.m .
In the Im m acu la te  C o n c e ^ o n  
Church with R everend  F a th e r 
R. D. Anderson officiating.
■ • €  A
MILK
best rcfrcihcf
D tslrtbaltrf hy ^
ROWS DAIRY
Phone 76Z.2150
for hon-.a milk delivery
m ove, even If ll m eana delay ing  
action now on their bills until 
the com m ittee  has been form ed 
and haa com pleted  Its study.
They say  the governm ent’s 
step  In sponsoring the com m it­
tee m eans th a t the governm ent 
w ants the advice of senato rs 
nnd backbench M Ps
And the sponsors also  say 
th a t the com m ittee Is ce rta in  to 
recom m end legislation for gov­
ernm ent sttonsorship w hich the 
governm ent can  hard ly  avoid 
(Hitting fo rw ard  c ither la te  this 
session o r a t  the ou tse t of the 
next session of P arliam en t.
As one (>orllnm cntarlan (Hit It; 
"A m cm l)er who has served  on 
this com m ittee will not be able 
to go hom e to hts constituen ts 
nnd say th a t the com m ittee de­
cided a fte r  all Its study to do 
nothing,"
The E ngagem en t Of 
Form er P each lan d  
R esident A nnounced
M r. and Mr*. IJoyd  W. Mr- 
Conechy, of E dm onton, wish to 
announce the engagem ent of 
th e tr  daugh ter, G lenna Adeline, 
to M r. W illiam D onald W illiam ­
son, only ton  of M r. and Mra, 
Orville W. G. W illiam son, for­
m erly  of P each land , now resid ­
ing in Edm onton.
^ e  m a rria g e  will take place 
on S aturday, Augiist 3rd, HHU, 
a t 4:30 p m. In C hrist Church, 
Edm onton.
Thom as Twining lntroduc«Hl 
tea  drinking tn the clientele of 
his Itondon coffee house tn 1704.
n rw piirem ciit tha t th<* lntorc.it „  in ('
charges l>c m ade known to the m ..v1«, i>»i>'1><i„ n
l« ,ver ..I llu. Pm e ,.o rrh n ,n  F" licll t>
ITCillTB C.ANCER
S.ASKATOON iC I'i Sylvia 
, Fe*loruk. chief (ilrysicni at the
D ear Ann L anders; Our l.V SaskntiHm C ancer (’hnlc, .n s
y e a r '4ild da*i)thti'r, D arlene, u  slio l« lloves .ihc is tlic pid.v
nl tin* stage wl\cre she thinks wontan pliM icisl in C n n iu la  «o-
her paren ts arc tlic mont stupid, ti\e ly  engaged in cancer ce-
nai riiw-mmiled, old - f*iluoU' <l seurcli She lecen lly  attcn .icd  son 's favo rite  tiish w as u pud
and mnoiiuH people in i U the i!ie tiocicty of N uclear Medi- ding containing; "beef - steukii.
Wi'f'Ul cu\i ’i. i.onii.il iMceiiiie iiiM .iii;- kiOncy.i u ' l l r r i ,  Ic ik -, nm»li-
- h.ive e\i>ie .-i"l ' ,,iu' real jm l i- tlv  > ;il> ',*onun kmuii.  and v\ondim i. spice,i and 
VK’Wk UI jo u r  coluunn w hich w a iU iu tc a  of toe ingnniautiii, ) g rsM cs ."
I.OVED rU B D IN G
C hnin icler Dr, Sam uel John-
buycr nt the ti e o f  imrchn.tc, 
nnd not hidden o r disguised.
S enator Croll Is s|)onsnrlng a 
bill lor disclosure of In terest '
cha rges In the S enate this .i< 
slon for the fifth tim e. Nine
bill# In the in m e field lutvc
licen introduced in the t ’cim- 
mons l>> memt>ci* of ihe oilier 
[>arties.
HTANTH rO M M ITTK E
Recently , Solicitor - G eneral 
J ,  W atson M acNatight tab led  a 
m otion t<i estnldlKh a  s|)oclnl 
Joint com m ittee of the .Senate 
nnd Com mons lo study con­
sum er c red it and Ihe s ta tu te s  of 
C anada affecting it
Tlte f-iwui.on of leg l.la tl'in  
welcome toa aollctlor-gcneraTa
« 0 E «  TO MEXICO
MDNTRKAL (C l'i - Klfteen- 
ycar-old P a tr ic ia  .Shaw of suit- 
urban Polnto CInIre w as cho.sen 
as one of two C anadian re p re ­
sentatives to an lntcrnati<»nnl
uern.5- 
ttelongs




To get the m ost enjoym ent 
out of the Kelowna R egatta , 
women a re  getting  ready  
early . They a re  arrang ing  
parties, (ireparlng guest lists, 
(Hirrhaslng fashionable eve­
ning and casual w ear nnd 
m ost of all m aking nn a|)|Kiint- 
m ent now w ith H llller's  H air 
Style Sudio a t  440 B ernard  
Ave. When tin y phone 742-2tWl 
they know tlnyv m e  assured  of 
the finest styling nnd hair 
caru  In Kelowna.





Sold Exclusively In Kelowna by . . ,
Dyck's DRUGS
wise choice for PORCHES
Heavy traffic? No problem, Thia tougti, feat-drying 
enamel finish Is made to be walked on -  aneineored 
by BAPCO for families on the go. Choose from 10 
beautiful colors. Viait your neighborhood BAPCO dealer 
-  Ilstnd in the Yellow Pages of your telephone book,
Wise t/tnice foi evnry j/K)l outi/oorr BAPCO PAINTS!
IS B rrn a rd  Ave. P h o a t 7C2-3333
'  ( i d  *|ii.illl5 II.IIHO p .iin ti I5t
TREADGOLD
PAINT SUPPLY LTD.





VimMM Sm pm h «  J t f 4  
ie M rn km m  $ 4 1 - 7 4 l f
Av«.
J«ly f ,  1M.J I W  t M f  t 'e w i e r  I h v t  8
Architect Firm 
Named To Plan
•  •  | H |  * 1 1 *
C i v i c  B u i l d i n g s
V U y iO N  *Jfe3
U-ifeUU. 'JtSLHiu BtitUXcXii mtS* 
li-Sfeisjl b gbl >ei«i'U-4 W ilrtW 
k «  # &«« fei.- iUBt
grfic*  adam itvtC K K ; t'-^kkurf
AM., F r tfe i  T*li*r, ck*..!i ti:uu» 
nt ism t t t j  feal! v»mmivje» la jii 
n  a^itmy by Urn km Ui« &«»
cowJd go 'tMtJii m# 
• i i ic to f a t t  m  B e p d a itm t  o r a t
BM iT iic  C4eviji4&« ii
*ii%icw»»d by » 5.t«e 
t«ielkt«»j|f t x  t l e i ' t t t l  .-wii'
gk'f to* »iSi’.fr  mxittx 
It.to  | * t > y k u i  fcd c ia i gv*.
fearf to*
r*.«l f t  imiMM k.-i icciiM'aiixvia
£  vt to*
»»»  asfi
iW w t.r i  u  to i l
tti* p to p o m i mm  c^ ,„ itog i 
% 'juid fcZtog ViltiC'fl t
(ri le.'toX)' teJ.




to* pt'tm al Sd-yt*!' w  
turn ti.i.B u* XVi 
T t*  bto»$ua*s •v«uM fee crt« t- 
cd toe H a ir u  propejty  ua 
5#to i t r e e i ,  p>arcki*«id b y  t o t  
City f it*  ye*i't ago a t  a Tatto!** 
u u  1m  a  C'ivi« ceijti'e. l a  l l 6 i  
to* N-arto O k a o a ia a  U ca lto  
C ts u *  » a t  buii,l oa toe 
a t  a  r iD c proyecl d iu ttg  B C .'a  
c€ai«aa.i*i year.
T * a  wcxa* agt» a
.U-figtoy feattl* to tayvifefil a te J *  
it;*« vwted k l  to t*)W  i t  hirusg 
i  V trocm  te  <lf»w
£,.*&* kaf t t*  fc«» lA itkltogi H...I 
• t  t o i l  ly i.e  Akj J i t *
»a*i k> f i i i  " i B f "  a ir te te s r i 
■ i l  kfeiitr i t  ttorf ta ti
ai'tla*.*yt ferm t, t l ’fe* v U * f ,‘ 
.M eiaiejciaa aiM  G v a e r . t  IksUi 
o»;»_kl t*  tfciicilect aad  le a d e i*   ̂
e ilird , fc* ta * i, « r a <’0 /np«Utofi 
a 'feekl t i« !* tro  toe 1*0 t i rm i 
h \a € A'.i M'i«»4«y iL;:.gbl AM, J tH e s  toM 
li.SAu i  to i l  Alk-a aad H :rftto s!
to* toe i,a f« .» ihT  firm
Sth/ssg l i l l i  a l to  ti-to  tUtti* |
- r
VONON COUNCa IN BRIEF
You Still Have To Pay Up 
On New Court, City Told
v m m m  -  i%a
:iurii*y §«■!**'»]'« am pm tm m i m  
iV te lo m  tofuruk«d ctottcB  Utio- 
: day tty htueet to a l toa sew  tam- 
I iiy C)Mn wi&eA ti#4a%'«i j<<vmik 
i c tiu tt J<rfy 1 tkivnigkovx  to* 
i'«UiC* *«* B*A daeapkcd to y u n
otoinw drf imtK'tog S’w m m .
wmm  LOW
Fli« daj3tagt to toa city t e  toa 
Aral u s  uM tto* r f  i W  meie 
kiiM i a t td ,IM  avct*)Xto| te to*
  cu* %fe*cT» iei«.*x te  t'wyto,'il lu
Cl&a*ii*i t*a#».ii«*iliiity, TLe W.BTS d a iaag a  * a a  ii»UM
t% m t*  i»*a tb-ail* Ue* a*»* rf  te - ;, * “*• k* 
gal y tiM m m , toa u a ta t t*  tia i-  n g f £ ^
*4 . ttet toat «'•* itet te iteg„|«et' ^  rf  Stoa-
toat to* n o  tm y  mu m k U i x : G y u u t ^ '  ^
Lav* te  pay u i* *  te a a i 'd  u iaut-' 
to totag ^  txM t.
JUST A PUBLICITY HOUND
C N B illT ftU L  BVrnVEl
A  t 'e e a to a s  MaauttaJ B ail*ay  
todMmai ittrve-y, ate tfe  %••* 
uiiiitertoAcii toiyxrfite>t to* Ito- 
axtogaa cartoer toi* yc*r « ili be 
a iada  p r f L c  '"toccti.#''. Ladua- 
tfial matoag«tiicitt tal&’tak to 
L iinteeteo  t e  toa railw ay to- 
tem «d tm at'tl toat toa (aAMt-a- 
tte a  w a* Lakl up  du*  te  to* Lack: 
. rf cea*u4 auaiUta, I
' m m  ur !
f l i t a i  t lx te v le d  la  a itg U to a ta '*  
A \ M \  to  i-uam a£ 4  ray  a l i a  te  
sfea c ity  ansuuisteci te  M Ud, li 
' wa* k a r f e td  M » y » y  t : g i t ,  TTi*
pt4rfa i*i,tr,it te  ttJvdiiU aite- 
jiaUM to i l  Ito  ifit.yvkUti* w«r« 
r r te ic e d  l»y t»„u.ve d'-JiEg Ju&e 
atM to a t wa* us»*»u-
la l e d  S .a  b .s a 'i r r r  p rae r .tie j 
* e ra  t e a d  uc,k<ik«jd by HCM-F 
: t ig li t  r a u u l ,  *f*d C * h i /e i
iu a v e lie d  4,TtJ Buies to to*
Lte- r f  Fea- 
u t i i »  ar-nviid to  Vermtct teday 
te lay to* gTUiondwvM't t e  a aur- 
i«y afed ittidy  r f  ite ( t« iiic  % aki'
iteaMi to toa ctiy'- AM Hai'uM 
'ili* tag iijitt »aM a tueirUAg wtui 
to* wititowaei *Ad toa cay  wwM  
be a r ra a g M  a t  auua a*
lay W®iaic»i,*J As.*«jici*tit»B i 
b,. tea#,ra W rf' to* to i iv
eu W derfgaiea nxtmSmi. " It
a a i  ■v£it rf  toe b e ii a tl*ed*B ta 
{rcvirati t e  *£> bust r a y . "  Im  
tw:,ai..e(iU'a ii>d i-rfgeetad  to* 
tcateto «•«> A'um te toa gauigi'*£(•>>• 
a*.i fc.<k*Uvei r f  wftii-a k*
|ii«M t ta t  € « ii|rf  t e  delegate*  
|('i'ie.q Aaotkoefg «x ito  u  Ow> 
' yuwt.
I Driver Fined 
$ 2 0 0  In Vernon
Traders Crosswalk Request 
Ignored By Vernon Council
M :ee to i'a  «kg* ol a t t r y  
te e ii 'e iiib :*  »,i-.*s:>e i t r f  r a #
**!* ,i» 5‘esix’ii Mvisday 1,,* 
Cfc.»tK,£s«.e.S.b,sP t tt \i * * itid
K*e«.lieof# t r t i l i .  to it
I I I 'U L id i t J s . t J i_ i* d  l i  ItK-i# 
Uikt«»5c4 at U»e tsew»5!iaa'i
c »!;-.*£ a ti-.is s\>j,!’.i>C'Ui«teLi
EV « ry to ta l f t « a  t b i t  u ih  u t » 
te g-.#al u le i 't  i)« .ari wc£# 
J*it.4.«\,l la  toe Mk!*
VERNON «Staff) -  A recT-itrt 
r f  kS m e r tb a x u , la  to e  SiA) aiid  
U cek i ii*i£;a,td A v rtu e  
laera tgnorrd  by c&Aii il Mtculay 
trg til  a t  rti-jsf ilk>f» yAac.irric.>...»-. 
ly  *ji|:«fciv ed P:> eUfritoai* ixiMi- 
^ , 'e k  C'ffJiiwalikt la  to e  t ; ty .
A itaUlk.et tig n e d  py J3 
•  t ie d  Ui rex*e-iti(ier the
t t i t iu v a l  r f  t» o  r f  Use to re *  rtiid- 
L l'jt a  r f o s i » » ' . l i  in the rsty  i ta t-  
Iftg tt wt'tuld Vi’S.# a  h a rd sh ip  c>n 
l e d * r t r ia n  tr iN ic  tl..e ui the 
le n g to  r f  th e  In te r ie c tk e i i  to-
Aid. Eric Falrnef. chairm an  
of to* puU ic w tekf detH irlm rni 
aald  th e  £*rtlUfjn did "no t tu r- 
|!fl** h im "  but they wtmkl 
■,ei'#rth#le»* b# rem oved Uelay.
Ha *irfai£ied toat if toe city 
kad lu fflc trn t furvli to clearly
m ark  toe f rc n iw a li i  anto light*, 
he aO'rfd jiot t*  typj,i>ied lo 
toem .
Maytrf C o u iia i agreed  bait a d ­
ded to*! h* "d&ubted" ah e to e r  
M rn e r th a s i t  had in fac t tign- 
e<.i the {«c!;'.k>ni •'Mai’iy nam e* 
•t»l>ear ta l r e  and 26 reUll, t>£»t*Lv 
i i tk n  iig n a tu re i w ai m or# like, 
the to ta l.■■ h i  laid.
Two week* ago, AM Jack : 
D avii o;>t«:H,ed ttia rem oval ob 
two c f v j i a a lk i  but ag reed  thej 
m w iw a lk  near t h e  Car-toSi 
T heatre  ihcfckl be eUm.to.ated I 
He said to rernctve them  ao u ld ' 
enccMjrage J*ywa,lkicg.
At # a m, public work* am -j 
pMyeas began toe Job r f  rem of-i 
tog ah li*  Ime* artto *cr*{>eri' 
and cover pato,!,.
Building Permit Values Up 
Compared With Last Year
Buildlfig|prerk>u,i y e a r t a ra  eoftikJeribly 
up $300,000jdowrn la 1963. as ro .JT i parmlt^i 
thi*. w ere iiiu ed  this year co m p arfd  
' tn gJTS.JOO foe June ISfiO.
' FTv# new  one-f*m i!y dw elltog
VE3INDN iSUff)
Bwemit valua* are  
I r f  to# ftrat *li mtin'.h* 
y e a r  bar# cnrr.pared tn the larr.e 
parted  la 1963 >
Actaordtog tn  buikUng tn ip e c -> x rr .e i valued a t rfO 4T« was the 
te r  H, S tum p m i .4 4 i  m b«jsld!ng bigge«l item to June 1983 k h
J1* v a t  Issued from city km ed be no# new addition
te  Jim #  50 cnmr-»red to IS,000. rcm m rrc la l addiUorvi
'.410 a m  y e a r  ago a t tlua and allefatkavi valued a t 14 0"iO
tim * . . —  —...........................................




City Etogiseer M scK ay has 
iss 'jcd  a i-ic* to bx-iiiC c.'*Ber I 
wtw dum p iawtt cUi.-ptofs «Mi 
the I t i r e  is 
M r. M ar Kay is  id the cL'p- 
pto,gs a re  ctoggtog the ito ra 't 
draiJii aiv.l if the pfiCtiCe 1* 1 * 
lUt* • « !« «  by the l i t j  a iaU ist 
toe r ff rh d rr*  Cx-'.iM ie!'--lt 
He tiU l the ie  wiS k t tk  xt.f- 
fe fesce  iK-'.iiiern the c.iv c-r*M- 
U'.g ai'i.t
to the iK.-ir.n.:'-*r.er5' ..'t r* the 
h u n 'ru a s e :  .u m p to g  r tf .- ;e
oo City streets
He f.ti'.ed t,h*t toe d rp a rl-  
mt-.nt cf highw ays will Irnrr.tdi- ‘ 
a te ly  erifoft'e iu te r  regu.lat.t<.'ai ; 
oa a lt highway*.
S e a r c h  C o n t i n u e s  
F o r  M i s s i n g  M a n
A few m en are  tUU searchtog
fisr E a il  Yo-uhg. 5t', of C brrry - 
v d li, m U ilrig liRC# t* !t Mi;>o- 
day arid te llev ed  dr'owned to 
tb# Stoaiwap River.
M ere than  4t) learchera  aided 
by a helicopter learcheii 10 
R'iilee r f  the n v e t kvAing for 
the m an'* t*dy .
The le a r fh  begsn when 
Vc'ur.g'i h c rre  wa* fi.-un-d iland- 
tog t® the river bank near a 
fivrd
Water Bomber Force Ready 





f j e i  ua 
t f B C 
A Uj!*.1 tit 54 
the air t,,day.
foste# w as! few day*, Lon'.by ran g e r V era
figlit fv>,ie;!|lk*{,kto,* m 'v 'r te d  t e v t i i i  U gtt- 
to# oi-jrth a rd  to ie s ir f in to g  s ti iie *  b*t *aid they were 
ipu t c»ut by beavTf rain.i CAtiy 
a t i f ta f t  were t n :*■"*** tfiia ll fife h** started, le- 
seeklJig w a tcf #f»d tot* waa quiskly r a ­
f t
la i'tit,lng  and alfilftliig  
'"iSe had  a te r( ifh a lly  b. 
w ee k en d ,'' said an  o ff.i.a i 
thr • iviV ..nc.al ! f te ! t  : e ;v . . r  
He sa'id th e ie  a ie  l i ' i  f .:e -  
l)u.tt:.r.g ac ro is  the provtoce «r.J 
Tl ( f  them  I tar ted  dustog the 
w ceke.nd
■ Jf»  ryjt th i t  there li an 
'e.'Tirgeocy. but we have h id  i-> 
: m uch ti O'u tie  1 tb b g h tn ung 
i tn k e s ."  he tikd 
i T he firefighting air fc-rce eas 
ithe v;)b tt,day toc!'.de» II hell- 
k 'fp tr r s .  12 C rurrim an avenger 
W a te r  U.’fntwr*. and 10 asro rted  
i a irc ra ft ind-uding t-e a v m  and 
otter* ot Use ( « e s t  ir rv ice
'-.exi
M any V isitors 
in A rm strong
A RMSTflONG < C'orrespO'fvd-
e n t ' — Mr i.nd Mr* Gfrdc-n 
lieaSy of Vantx-uvrr and Iwo 
sfnall »<,«*. w ete recen t visltf-rs 
at the ho.n.e c-f !.i» pare r.tj. Mr 
ar>d 55rs l..en Healy, 
fh a rle *  Man.r-.i.ng of Kirnkc-j.;! 
wa* a vu itor to A rrnstrcng 
last week.
Mr and 5 tri H arry  M arsden 
W oril area* a re  the N e lio n 'o f Kek,wna visited with friersd* 
an»d P n n ce  George d litn c ts ,  -to A rm strong 0 0  T hursday.
n v e re  w ere 4< new firr*  to tbej M,r. and Mr*. A rthur F. Win-
NeUoo d iitx lc t aksoe th ii w eek -jle r r f  C reitoo a re  vtsttora to
end, I  A rm iirofig.




f A ll-year-cdd Vernrc® girl was 
' a w »I dciS hitti 0 1  a t  'ie in es. tii,® is
liie  lt»42,A3 C 'a ta d i s a  Sk.«i'iety t e '
i r fu c iti ':*  Ttiiwugli At! K b rfar- 
ship prog ram .
K athleen Yukiktv M toito , h im -  
'ibrueg iltw d. Ver&cn. waa «*e 
td five efiti a rt*  to tlie *f!».l«!- 
ship CCvfitest ti> Irs’eive h<'W(>r- 
i i t l e  ftsen*.»<■« in the H d tu h  Ctd- 
iunibia-A ibert*  rtiv isiofl
Water Users 
Close Faucets
VEKNON iS t* f t‘ — Weekly
«■<'«,* w,rrptfci<i fijt w ater here 
drvrf:»j.*«d s.harpiy du iJig  'to# week 
er,e,lto.g July I  AM Har€-,kl TV *. 
,taki.',-'ij, t.hauR>,a,ft of the
;W«!,ri». fe:
jtilbu ted  the drT»n Ut c«,«der 
.w eather, les* ipflftkltog of 
diwB* end  garden* asM jato 
The GSKA 1, .  fi.t*-.n.wldei
weekly total wa* ISdkS.lCW gal-
ktoi, cc:MT.£4are4 to U.fT'3.4yO gal- 
'ktos the week endtog Ju!v 8
itoe  tte ^ sa tid s  {.alnttog* w ere th.» f.gure L-iGude* tocrtas-
s'ubrn'itted t-'.v l(>) ayp,icants d'..,r- |f,|, Vrfjy.K-,
tog the f->uflh a run u a! t,'TvK,A’j,j 
ifh o la r ih ip  ro n tfs t Thl,* Is r e
VEKNON i Staff)-Fa rf BaJyk 
r f  WtitKm »«» fiaad tSUO *Mt 
cciii* la intgutraia't cooid baa* 
htcioiiy  t e  Ofivtog * nao te
V *'41,101* wkuk itn£!*it'«d Mi* 
lirtver't liv'enca va* ate*pa«id*4 
tW'V} a'vatiui*,
AI*to Jcih® PottMT-cary « * «  fkia® 
cd 125 lurf Coat* t e  dri'v'yag * 
iiiokv* Vc'turfa i>ve( a  wrfid wbik* 
liint v,*i Higkw #y gf
Myivmi'Ur M aisheii w«* fte«d 
1:0 ajKj fvsatj tvv d iiv ieg  a.* 
• -tiuTix tJiie Claim car*
a trf a M y  lii*  T  Fik** 
rf CaiUufti# was f'toad §M kmi 
OMsta tv i <Xjn.js4 •  c*f wiUiuouit
due  c a re  ir.-i *5ie'iitjMa Tba 
vvhicie he wa* d i'!\'tog  lafi 
H 'ghw ay *1* Ju ly  'I ajad } » « .  
ed leVo # t>owef £>cCe, Ho oawt 
wa* hurt la  the rrarb 
A cgela  E'bciw of Verucai waa 
Taed ISd a  trf cci*t» t e  dsjvag 
a c a r  w iiho.,! d u e  c a ie  #*rf * v  
it£i!Uxei -.<& iiigaw ay f j  m  k‘cr->
iK« bt>* f».Wd k> tsagwuaie * 
vu.ive tot U'v# lo a d  a trf  tvvkwd tK# 
f*f up aa e4fil»aa.ksneBt. &K« 
/wa.* t»rf to ju ied  
! kHu'ji IXvugla* of Vef»iai v a *  
rfto#rf ITW etrf tm \t t e  apawA- 
I tag tti* ythu{.k b# wa* drfvtag 
j ia  Ua* fity. KCMF rejca'i Donag- 
j ia t ftro-va to* car at speed* '-sp a* 
Ibb Hiiie* iJt bour to city 
Jam e* G oidua H _• t y wa*
: teed $50 atrf ecwt* t e  be leg * 
nur*.ii in  j*.«je»,*k« r f  iK ivte, 
He f- 'k id frf  gw.ijty to U»# c h a rg e  
hrederiK a l''»wto.ikuf:f ed V era^
. , iwa* fu itd  13$ aad  ro i l*  t e
. t  t  w i t r t j ,  J
X r o u a r il  a ir f  he a t. i ............. ................
CLOcm u o i m i
iigku t e  W«*t*ni Catokda'a 
cwily flM'al e te fc  t e a t i r f  ut Frf- 
*MS Fa*A laef* aiiurfd be to*,taib 
ed abortiy . «agi4*eiir Chiv* U ac-! 
Kay **M, Vartofcti type* rf  ligtit-l 
tog to uitototoai* th# ikaifc «i> 
lught w ia  tw u ie d  by v*fk  airf 
ii\y  cag'toe«,cug r f tk ia U  o o # : 
toght Uo,* we«.k
IK S tR A N G E  ISTl’B f
A 0..-i!!..{.Uct« r f  V**ll*-«‘» ;
Uis-ui'#iiv« need* wa* *ugg'e*Urf:
to ro>vJiii,U Mt,*rf*y by City C leik : 
!»ji G ar veil Mr Garv-en **,rf(
that f-;r« m *-rajice *i»>iid b e ' 
b f 'u rfh t up  to  d a te  arrf Mayvsri 
Cwu,j.ifi,i *_g.g»iied a  <i-w*l4l*d 
f c p p r a i te  b* e m p -jje d  t e  tit**;
VEm„NO.N t tO F i  
la ti G aivees d rew  au«*.itk«» rf
ro,to.,i.! Itu U»« sex're! t;,.*(lerty 
!Re«i’.£sg r f  the O kaaagaa Val.
Roii-pivft orgat'.ir*t.:on dr'.lu-ated 
!,> the fu r th c ra r .e e  cf a r t U * la ­
th I
A t m o t t n c f  N e w  
l l e a l i o i ;  S u b s U t t e e i  
S h r i i i b  P t l f s
ft". 't»rr
Cv
‘l*>rtrtl as twice the 
iSutjfTiitted durl.ng the f 
i j>eljtK-a fi.'-ur year* agxt
Th« cv,:,'fr.tx*l!tton u  o{,>cn to all 
' itirfen ts  in th rir  fi.nal year at a 
‘C anadian high sdvcd. if the.v 
are recornrneailed by their 
j icNrol a r t  teacher*, and plan 
1 to continue their educatfe.® a t a 
un lveriity  with a rerogn lted  a r t
PfUOO.
C an id*  l i  divided Into five
uv*
ta ry  Ca'np 
Duftog the T»fj! ijvell to June 
IS.Wli.tw) galkci* was cxeii'umex.1 
by VertK.'ti rc jid e n tt atrf titv  
hall a t th a t tim e ln u e d  a plea 
to re ild en is  for voluntary re- 
Itnctif®  Ivecaui.# of i»,is,«iWe 
ib jr ta g e i .  Dally coniumjitu'-n 
averaged  1,114.200 galk®* d u r­
ing the week cornpared lo 1,- 




In the Rocky Mtnrntam Trench,I Mr*, Ronald R Heal for a few r r o u r i  f r f  the contest, the 
each  of F n n ce  George. Id a y i thi* week ha* t>e<en Allan M ariUme*. Quebec. O nU rw .
Thirtyu-r.e m en are ftghUng! Brook* from  tfie Su-lan, :Manltct»a - Saskatchew an, arrf;
the b lare , which ii roaring i M in  te iv ire  H ut. who ha* Colum bia-A lberta. Ctoej .
be*m teaching for the r a i l  y ea r , >* aw arded to each  nvort* p ro n e  to  ce fib  in
‘  \ ’/r^ ^ !d lv l.!cn  plu* honorable m eniion ' d i i e g k e . ?  F o r  g u r p r i i i n i -
Do you fo ir  
^old age* 7
W hat a re  " th e  





through m erchan tab le  tim ber in, 
the are* tiv t*« floeded be the! at
Sh,lp* u iln g  the St Ijsw-rence 
Seaw ay rrsay tra'»e! at n*  .miles




Y ia tl lC ^  (StAff) — Byla* 
wdkicli i^alkywrt buikUng of high- 
rta# apertm enta la Verncie on 
klUa aurroundlng the city era* 
flsrca flrai (hr«« readuiga by 
rouncQ Memdsy night.
EarUar Mayor Bruc* Couatna 
aatd any propneed hlgtt-rlae 
a p a rtm m t ahoukl b« rwatrtcted 
lo  lh« \ofwwr le’vela—31th la  42nd 
avsmu# ai*d Harnartl avenue 
b#cau*« of water preasur# In- 
yoJvwd and hesaue# awcb bsiJW- 
taig might ipotl th« view for 
o ther haeneowmera.
McanwhU# It ll  not known if 
the revlaed IL per cent lale* 
tax booft on building m ateria l— 
BOW four |)er ren t, eventually 
ru in g  to 11 per cen th y  January , 
1964-will affect th« proixised 
ronidructlon ot a high-rhe a|>art- 
m ent acheduled by a Vancosivcr 
firin.
An eight-itorey building on 
B arnard  Avenue estim ated to 
co it a t least 1300,000 was held up 
to  perm it new financial a rrange­
m ents.
Land was cleared around the 
1600 block area and construc­
tion wa* ready to begin three 
week* ago for the 56 unit build­
ing. It would be one of the larg 
ent a|vartmcnt developments in 
the Okanagan.
Fund Drive Set 
For New Theitre
The T hea trica l Art* JWxlety I* 
pJanntog a fln»l drive for 17,000 
needfd  in juiy for general fin- 
Ithtog work la the city '*  new 
thea tre
An upea hmi*e will be held lo 
launch the drive and the open 




P eace  R iver dam .
T he fo re jt fire hazard  ta  the
I,.urr,by and Veriv® d litric l*  li
Vi'hitehor*e arrived
tn ja iling  1,400 mile* ihe Inw ejt In week* a* a resu lt
T hursday  to v isit her parent* , j K athleen M inato 'a rnUle* W'lll 
Vl.!itor» at the home of M r ,: be aent on exhibition tour across 
and Mr* W. E Saby a re  two C anada for two year* along with 
of Iheir rrand rh iM rcn  .IsrqvticiO ther honorable menUc® and
h ea rt r f  the ronUneat of heavy rain* during the p*»t and Donald Saby oi V ictoria. ‘*cholar»hlp work.
and true -  ansrwrra to thcwe 
and m any o ther questions 
road "You May Bo Younger 
Than You Think" in the July 
iswue of Render’s D igrnt
A reetowoed rwaeareh inautvite Ikai 
fcund * unuiu# bealtog tubslaace 
with the tbiUty to shrink bemor- 
rhvnd* pai,tiW#»ly. It rrlxerw*  ' 
and diMxwnlort in mi nut## 
•pee*ii up healing of th# in ju re ^  
tof.anied liwu*.
In eaa# after caae, whfka gewtfy 
re lte r in g  p t la ,  ac tua) r e d u e t ie i  
(ahrlnkage) look plane.
Ifcwt im portant ol aB—ren H s 
•wee io thorwigh th a t thl* improvw* 
ment was malBtafoed over a period 
of many raonlto*.
1 Thl* wa* acroRipHted sritk •  
i new healing »uh#t*jaog iBk>-I>y»#l 
j which ciuitkly heipe W l  inJurwd 
‘ fell* and stimulate* growth of new 
. tisfue.
( Now Bio-Dyne I* offered U* otoV 
’ ment and eupporftory fo m  
: lYeparatioA 11. Aak for it a t all drag 
etorwe—money back guarantee.
called ft.
V a n c ( H j Y B r  M i n  
NaiTHKi To Davis Cup
TORONTO (C P )-rf lm  Mac- 
ken of Vancouver ha* been 
n am ed  Rors-playing cap ta in  ot 
C an ad a 's  I% vis Cup team  tha t 
will m eet Mexico In V anrouvfr 
Ju ly  26-2*. the C anadian lai vn 
TmalM AMmKlstUm a m o m c td  
today.
M a c k •  a , originally  from 
M ontreal, w as a c\m p layer and 
C anadian  doubleg cham pionship 
w ith h li b ro ther, B rendan , in 
the  1940s.
C anadian  cup p layers a lready  
nam ed  to the team  a re  F ran- 
col* Godlwut. 20. W aterloo, 
Que ; H arry  Fauquier, 21, T or­





IX5NDON (R cu lerrf  -  M ar- 
g iire t Sm ith  of A uilru lla  won 
the  w om cn 'i siukIch title m the 
W imlilcdoii lawn tennis cham ­
pionships here  tiKiiiv, l)cating 
H illlf-Jean  Mofflt o f the United 
tita lcs 6 3. (t-4 In th e  final.
Mm* Sm ith , ta ll ZO-yearmld 
A ustra lian  cham pion, m ade tcn- 
nia h isto ry  wlwn she b ecam e the  
f irs t A ustra lian  lo win the 
w om en 's tllle  n t Winil)lcrlon.
I 'h e  to|>-aecrled M l,a Sm ith  
won over unaeeded Blllle Jen n , 
th e  little  10-year<«td C alifornian, 
In •  final which w as held over
Bridegroom Peeks 
At Wedding Gown
R O a iE S T E R , N.V. (API -  
F e rr is  H age, prospective b rid e ­
groom , is Ignoring the su p e rsti­
tion banning a n re - wedding 
|)cck a t  the bridal gown. A m as­
te r  ta ilor, Hage has de.signed 
am i is m aking tha gown for hi.* 
brlde-to-l»e, May F erris , H je  
m a rria g e  la scheduled Aug, 10, 
H age also Is m aking the  gowns 
for the alx bridal a tten d an ts .
Damage $100,000 
In Cariboo Blaze
WILLI AM.S lA K E  (CPl 
D am age estim ated  a t  tIOO.OOO 
w as caused  Monday night when 
« fire t>roke out In a lum ber 
stockpile a t  the L ignum  Lim ited 
Saw m ill hdre.
UN T ftir
SUMMEBLAND (C P) - L in d a  
C harles seta ou t Tkiesrlay as  the 
South O kankvan rep resen ta tive  
w ith the annual lOGF United 
N ations youth p ilg rim age to 
v isit the UN In New York. She 
Is the d augh ter of Mr. and M rs, 
Paul Charlea. O ther delega tes 
from  B.C. m et In P entic ton  Mon- 
frt>m S aiu rd h y  bccfkus* of ra io . diky befo ra  a u t t i n f  o n  th a  trip .
s
Rambler Seats -  comfortable enough to put ym to sleep (or make you enjoy staying awake)
Riding In a Rambler you can loan all the w ay back and relax. 
Those reclining seats convert instantly Into a lazy nop couch. 
If you're driving, you cnn ndju^t the sent .to the best position 
for you. It doesn't mnttor if you’re 5 foot 2 or 6 foot 4, you 
got comfort.
For ofoyv extra dollars you can havo foam-padded, adjustablo 
hoadroMs installed in your Rambler. Not only do they give you 
added support, they're a safety feature you won't get on any 
other car.
Everybody talks about comfort but nobody does as much 
about it as Rambler, For what it’s worth, our hoad-room, hip-
room and log-room Is equal to  or hotter than other standard 
size cars. But Rambler alsogivesyou well cushioned chair-heigbt 
seats in a car that rides steady, rides smooth.
Unusual is the word for the number of special features you 
got in a Rambler. There's quite an impressive list that includes 
low price, a guaranteed muffler, battery and coolant, the best 
rustproofing and exceptional mileage. You also havo a good 
assortment of models to choose from. Take your pick of a 
convertible, hardtop, sedan or wagon. See them all at your 
nearest Raptblor donler'a.
Havo a test rest on one of our reclining seals soon.
Winner of the 1963 Motor Trend 
maoazlne "Csf of the Yaar" award "for 
outitandina dosifln achiovomnnt and 
onoinoorlng londorship,"
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Of th# other 11 itlll u n b ea te n .; tVilion. SaiVaioon: G ran t An- SPOKANE 'A P ' — Althmigh #xf>#cted it "
at* w ere from  A lberta , f tv e id e rto n  H arle t, S a ik .. m il I# a - P acific  Coatitj F rom  an o th er aourc# It wa* M aite r*  cham pion Ja c k  Nick-
frorn ftaikatcbew an. Im an , T rail, B C .; I.}!# M artian- I-cague All-St.vrj took a d v a n ta g e ,le a rn e d  th a t F inley waa told '* •  " '^ le  w orried today
Don T urner of W eyburn. ."tafk. aid, n.irw ell. A lta.; Bill S in b o ,l” f th ree  costly Spokane e r r o r s ' Inv fstlga te  the O akland ilp ia - because h e ’* ptlaylng too well in
'wa* glad to be Included H#i Mission. B C ;  M H. M cC uith!/ ”>■ a 4-3 baseball victory b«for«| tion and rep o rt back in tw o|
Nicklaus Too Well 
In P ractice
i l  AN'S’FA. E ngland <AP
atartad  th# day  by whipping 
M urdoch C am eron of S'wan 
Mill*. Alta. 10-7, but ran  Into 
big troubla w ith L e t B attle  of 
D ella, Alta. In a aacond m atch.
II# wa* down * 2  afte r *U 
and*, then cam e back to count
Horsharn 
Medicine H it ;  J .  M acDonald. 
R egina. N orm  D iito , Delia. 
Alla ; Ed te e m in g . N»l*on; 
George Scott. Edm onton; R R. 
Osborne. Edm onton. A rt Dafo#, 
T ra il.
Major League Teams Show 
Drop At Ticket Windows
arfm  Em il# K rU m .l®  crow d of 6 595 her# M onday , m onth*, or n ea r th# end of th# N ick lau i rale* lecond only 
n lghl. jie aso n . to Arnold P a lm er am ong the
All-Stara Ofll OOJ Wto—4 7 •  Finley aald: " I  m ada no for- Isettiiig favorites in the 72-hole
Rimiiane 000 101 0 0 0 -3  1 1 m a l req u est to  m ove to  O akland R r  1 1 1 1 h Ojrett cham pionship
Santiago. M ecklenburg U '. i o r  A tlanta or any other place ’ s ta rtin g  Wednesda.s 
R runnel ' 6 », Thoina* '7 '.  R ivas B aseball corntnlsslnner Ford  a  total of PO golfers are 
'«> .-ind Talton. Blg.fon fO' M od-, F rick , who sa id  he wa* n o t.ch aa ln g  th# title won lb# la i t  
le r. S m ith  '4 ’ . R ichert <6 '.  Or- aw are  of any Intended m ove to  two vear*  hv P*!m #r
teg a  181. Row# '9 '.  R adovlch O akland, noted th a t "O akland  Is v . - v i -  os # -
i»i and D rum ley, Ju lian  '5 '.  \V- an open te rr ito ry . The Amerl-
B runet. LrSmlth. H r—S p o k a n e ,,c a n  licague ha* the right f , ’ !
VVerha*.  ̂ rr.ove th e re  If It wishes "  over the
  .-  - — .....------------------ ----------  6,852-yard Roynl lo 'th am  and St.
REPEATER?..............................By Alan M ovw  *"""
New A'ork ’A P' Tw elve ‘
team s. Including the pace-se t­
ting LjO* Angeles Dodgers and 
New York Y ankees, show d e ­
cline* In m a jo r league a tten d ­
ance a t the m idw ay point of 
the 1963 bascbali season.
An Associated P ress  survey 
dlsctoyed M onday th a t seven 
N ational League team * and five
Injuries Make 
No Difference
Am erican I-cague team * are 
running behind last yea r '*  fig­
u re  at Ihe gate.
Crowd* In th# N a t i o n a l  
League have d ecreased  1.58.838 
while the A m erican te a g u e  
iKiasI* a gain of 30.480 Overall, 
the m ajor tongues show a turn- 
stll deficit of 128.1.58.
Big league action haa a ttra c t­
ed 10.804.753 so far th is season 
na com pared witli 10.930,011 for 
as many da tes  a year ago. The 
National Ix-ague has d raw n  .5.- 
719.194 In com parison to 5.875.- 
832 In 198.2.' In the A m erican 
I.engue, the cu rren t figure Is 5.- 
OA5.5.59 comj ared  with 5.055.079 
at the sam e llii\e last season.
d fn f  OftrM. rd 'e 4M> j t o ' s
H M T  tV4f/a*4i U A o m  MArriiem  
M C € g 4 t/ f{ /U y  2V -  
fitgPMO -ry/i/gf
m e p tr k  ddv> gtjogg*  
p s p  / r r f  c p ( / n e
t
<?/*■ r /A fie ), f i u r  
( w i y  s h iA fO U n M i  c o ( € o  
"WR/y r / v  T if/c /c .  / « r  
/ r » /  g y / p s a .  * s /
AH£> A W 'Z ,
C.M GARY 'C P ' Kenny Me- 
I.ean  worUI cham pion b r o n c o / .--v......
buste r from  Okanngitn Falls.
w as out ot rodro  action for a IXxlgcts and the Yankees,
month this sea-on but It d o e s n ' t r e s i x u - t l v e  
seem to have m ade much d if- ' “ "-M ar gam e
(fren cc  break, are behind the ir attend-
Me'* still h ik in g  back on all I''"'® «f « X""!- "go. l®s
o th e r C anadians In the race  for l.^BI.iklO for
the bucking horse ch»mpion.“hip | f. 'I® ‘i '" '! '  "ff 38,935.
and h i ' rlih- nt the (hilgnrv ‘‘''••'•“'I’ t e  •'Q
Stam ped# Moiulnv -how nl lie'’f I''"**"!' **“ '*'*; 14.270,
not totting up at all . Detroit llgei-» and Houston
The 24-year-old cowboy who " ' r  ° ' '
ea rned  818,204 la*l vea r. scored riumj)* Detroit I* 180.522
179 points in battling  a viciou* I’: *’'" ' '  bilnls while
tw lsling horse callcrl R.-d Top, . has illppcd 174.232,
H e ', been In the ivkIoo busi-' Dther Nnliona) te a g u e  club*
ness f'sr two 'e a r s  and har no
thoughi- of re in  ing He 'vus B'.5,.II. M ilwaukee 91,4.(1, f  In- 
nn 'iied N'oilh A m eui'un  rrsd.ic ' ’•‘"•'b  .l<.4(18. Ni'w York Met.' 
of the 'C..I III llkll. 18H-10 and PhiladeliihiB 1.5.98(1,
■ ■ o 'Me,-lib'' the Y'imks nnd Tiger*.
A c o m i'ic ';e d  air g‘,ii I'ulh tho ,c w.ih d ec n  ase- In the 
in B ritain is -aid  (-arali'e of A?"er!can I eague arc Cto'.ehmd 
driving u,I to 90 luols 2 ' ,  in* ties KU.257. Ixi- Aiigcle* Angeb 
long in on# m inute. ' 107,555 and YVa.hington 91,114, j
L 'I' I 11 '^ ' i w y s ,
i’i*il'in;ii;ii|ii 
, G  ̂I,to toi.i !'>
m i
C£AMP
f d M M V
O fi iyf£  
A M m t S
A I A E A f l f
p /p jy > r
r /^ e i .3 o p
/rrf/FA '5
a /y r /c  
A fA V  2 £ .  
P i j r
9 iy e e t< 3
roe
9 0  p o A t r  
c r o o f fT
mM our
e o 9 9 / p i e ' 
A e P f A n e .
IS .34-38-70,
"B ut I still think this Is not 
a course to ault m e ."  N icklaus 
.in Id.
" I f  you get a crooked drive 
— and I 'm  likely trv—then you 
cnn find lots of trouble off the
line.
"A nother th ing—I’m  playing 
too well In prac tice . The trouble 
m ay  be w aiting for m e la te r ,"  
P a lm e r  I* 2 to 1 in the bet­
ting, N icklaus nnd Soutli Af­
rica '*  G ary  P lay e r a re  ra ted  
7-to-l shots.
But the bookies look another 
look a t  those odds today a f te r  
N ick laus' good r o u n d  and 
clipped him to 5-to-l.
  ' i  '
Vaulter Awaits 
Doctor's Report
SEA TTI.E  'A P ' D octcrs 
said MorKlny It would be sev­
era l week* before they could 
d e te rm in e  tho extent of p a ra ly ­
sis suffered by U niversity  of 
W aihtngton pole v au lte r B rian 
S te rn b erg  la s t TYiesdiiy night, 
Atornberg. whoae 18 - foot, 
eight-inch vau lt Is aw aiting  
recognition a* a world'* record , 
I111.1 te e n  In c ritica l condition 
since the  m ishap. He wa* In­
ju red  while a ttem p ting  to exe­
cu te a double *om ers«ult with 
a back  lip on the trnnliio llne 
The 20-year-old a th le te , who 
• 1.10 holds the NCAA vaulting 
reco rd , fell from  aliout 14 feet, 
land ing  heavily  on hi* neck and 
shou lder.
' t e i i ' i  i  W — .Are.,-•! 
D l l ”vD*d
I < F * - |r i
CREDIT
W EU ERWm. ARNOTT
i l l  B e n iirg  At# PIMM Ttt-MM
^ 1 0
1
y / ’G' fm
► y/'G,’; • ’/ rsi j . i  
, %r,y
f>-: , ‘Vi- , ,- ■'
Say Hello to tire gang!
Jiiat *0  you didn't think I waa going to atand 
around and hog the stnge I thought you ought 
to see that we're ■ team, And with a real team 
apirit too!
We're proud of our handy travelling c a s e -  
pretty handsome we think, and fitting for ■ 
handsome brew.
laha tt's  Pllsener Beer Is made, and sold, right 
here on the (xiaat. By Westerners. (May, that'g 
pretty good!) Buy beer made by Westerners!
First Choice Beer of so many people— 
l.abntt's. Right?
free  Home Delivery and PM i ef BfHMks. 
Phone 762-2224.
T h l# # av # i1i*#*’r'#nt It no t p u b iith # '!  or d ltp lay # #  by in #  Li#u#r C#nUei S oar#  Of fh # A # v # rn m # n t# f  erCtlailCrfiM lSlia,
i w » m  ft w m m m jk  m m .t  c e c m i s t .  r r u u  m v  ». i w
★  PEOPLE WITH PROBLEMS USE THESE COLUMNS!! ★
— Tftl-444J
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f t e w a t  S t;y  t .e  G i f i g t  TAi l i c r n t r d  A veau# . K«iow'ti» --------------------------- -------■— - —   -
r s ;  ■ ?A5 4 3 . A uto  Serv ice
k w to f fcuAbrfrf. D*o. '«■ ‘‘f AufUit.
d s t ^ t e r s  s o d  Uu** •o e i ► » r lt*  lU tto f  r rn t,  « lr. to
T W - t w o  fT rf id c h lk lr ro . b e t  i »o*  « l » - C < « r i e r .  »
ta tf trf , Vkrw broU ieri ancl t» o  ; W A N TED-RO O M  AND BOARD 
r f ^  s b o  »urrtv« . C U rk* a a d ;n « .,r  te lep b w e ofnc* for w®rk- 
V tx m  h a v  ham  «otni»t*d with | girl, phon# T«2-«Q90 » 8
ttw  U T ito ftm e B ta 2*3 i
4  ingigam ents
8MULAND — IIEMERLTNG -  
M r, t a d  M rt. S, C. Sm uland a rc  
b tp p r  to ta a o u a c *  the engage^ 
m a o t of th e ir  ooty d tu g h te r ,  
Shirley Ann. to  M r. H erbert 
R em erllng . y o u n g eit »o«l o f M r. 
F re d  H em erling  of Kelowna, 
B.C. to d  the  U te  ftlra. Hemer* 
Ung. The w edding will take 
p lace  A uguft 3, 1963, a t  th ree  o '­
clock tn the F irs t DapUit 
C hurch, rU n  Flon. Tlie b ride  U 
•  g rad u a te  of the G race H otp lta l 
School of N uraing tn W innipeg.
283
WANTED TO RE.NT: SUMMER 
cottage for fam ily rtf 6. Ju ly  17- 
28 Phone 762-2123 . 288
21. Property For Sale
11. Business Personal
t b - r o u r r  g a r a g e  -  o p e n  t
day* per w eek, 8 a.m.-lO p.m  
P hooe m ftlT S , O lta m o ro  S t  
• a d  L aurel A re . tf
B33PTIC TANKS AND QRKASX 
tr« M  cleaoed . vacuum  equ ip ­
ped. la te r io r  S eptic  T ank  Seita 
vfarf. P hooe m i n t .  T m i K .
tf
D RA PES E X PE R T L Y  MADE 
• a d  iMaaf. B edgpreodf o ia d a  lo 
B iean iie . P re e  estlm atea . Darla 




(L icensed  an d  Bonded) 
P r iv a te  In v estig a to rs  
P ,0 .  Box 67 Phone 492A140 
1248 R ldgedale  Avenue 
P en tic ton . D.C,
T-Th-S-U
KOKAN EE D E T E C T I V E  
A gency, c iv il, c rim inal, dom es­
tic , R easonab le  ra te s . W rite PO  
B m  163. K elow na, tf
A L C 0 H 0 U C 8  ANONYMOUS, 
W rite P . O. Box 387. Kelowne, 
B.C. tl
13# Lost in d  Found
b lS A P P E A R E D  FROM  AQUA 
tic  T h u rsd ay  n ight, g reen  and 
w hite  OCM 3 speed lioy'a blKe 
F in d e r p lease  phone 762-2331 
R ew erd , 288
O iR L ’S 'B L U E  AND W HITE 
n e a r ly  new  bicycle, stolen from  
th e  A quatic T hursday , Ju ly  4 
^ l a l  No. 128. R ew ard. F inder 
pbooe 7624832. 287
Cost 1 JU N IO R  OKI. M abo.
im, 
283
gany  finish w ith  pink botto  
nMNie 7624372
o r  P hone 7 6 2 -8 B 2 7  fo r fu r th e r  d e ta ils
l .E M J iA t .  l.t.i;.iT H tC  T V .'E X P E H IK S C E D  hTilSO GH A -,
W ciito£ /- ..!*  taaib tog  r-*rh..rvr. I f . t r  tKKkkreper for local «« ice  j I
t.,g!i te .i . t  ftf.l <£x»i»rf:tUt P a r t  o r f-ull-ume P lease  gu-ei 0 0 0  A C C e S S O riO S
r»-i if-e :t.lAVd  a i i  saUr.v «* i*c t#d  to own h a n d - '    -------- - ---------
tai/.jrig- I te i  SCiOO. The D»iiy.W RECKl.NG -  'SS TOHD, *57
KUK bAI.K niN U  C H E IlU ll-/y .‘ 
1-V lb. Hi tog ccto'-amers and pick; 
2 * 3  j o u r  Ota a. I ’h-.r.e 7C2-78i2 even -i
—  l l n s i  tf ;
Ccrtjritr. Kelotafi*. B C.
2 1 . P ro p e rty  fo r  Sale 2 5 . B usiness O pps.
Barga ins !  B arga ins !
E \X R \T H 1 N G  IS FOR S.VLE
a t  2 3 6 2  A b b o tt S t.
15. Houses For Rent
NEW  LOW ER D U PLEX . 2 bed 
room , k itchen , llvlngroom , bath- 
room , u tility  an d  'c a rp o r t  H eat 
and  hot w a te r  Included 883. 
A vailable Ju iy  15, Apply ?220 
B u n te lt SI. 288
FU R N ISH ED  4 RO O M  ’cO T ' 
TA Q E  ftor re n t.  S u itab le for 
couple, m s  p e r  w eek. P hone 
m f t n i i .
p. SCHERENBERG
LTD.
Rral Estate tad Lnoraacc
270 B ern a rd  Ave. 
Kelowna, R C.
Phone 762-2739
BUSINESS O PPO ITU N TTT: 
b rand  new  store w llh m odem  
equipm ent and living q u a r­
te rs  consisting ot 3 bedroom *. 
Uvlngroom, k itchen  w ith e a t­
ing a re a , utility  room , Pem - 
bndM  iM throom , F .A . oil fur­
nace. S ituated  cm 1 % ac re s  of 
land  w ith good c o m e r kxta- 
tioo in busy to u ris t a re a  Just 
2 blocks from  lak e  and  l>each. 
Ideal site  for m otel and 
trallcT  court, in  conlunctloQ 
w ith the  store. P len tifu l sup­
ply of w ate r from  a rte s ian  
well. P riced  a t  828,500 with 
h a lf  ca sh  dow tu B6LS.
JU ST  LISTED : com fortable 
2 bedroom  hom e on quiet 
s tre e t n ea r  th e  hoapital. 
L arge  living room , sm a rt 
elec tric  kitchen With lovely 
cupboards, 4 pee. P em b. 
bathroom , back  porch  and  
cooler, ga rag e  an d  nice lot. 
F u ll p rice  810,230 w ith 84,000 
down and  ba lance  a t  4‘/<< in­
te re s t. MLS.
BEA U TIFU L OKANAGAN 
hnSSIO N : Q uality  bu ilt 3 
bedroom  hom e w ith  22 f t .  
living room , w all to  w all ca r 
p et, brick  firep lace , fam ily 
s i u  din ing room , clelightful 
cab ine t kitchen w ith  exhaust 
fan , double plum bing, den, 
au to  g as  fu rnace , c a rp o rt and 
landscaped  grounds. The p ro ­
p erty  is located  only % a 
block from  th e  beach  in an 
a ll new d is tric t. Full p rice 
w ith excellen t te rm s : 818,000. 
MLS.
AGENTS FO R  CANADA 
PER M A N EN T MORTQAGE
Bob V ickers 7624763 
BiU Poelxer 7624310 
Blaliw P a rk e r  7634473
NOTE NEW ADDRESS — 
n o  BERNARD AVE.
TH E HOUSE—6 room s, beau­
tifully located W e're ready  
lo  m ake a deal
j VACATIONERS. COME TO S E E j 
,us far q uab !' i h e rn e -  1615 j
  ---------------------------------- Hoad, Uhcne 762-4651. \
E'OR REN T IN GOOD IXX-A-: 255
TION -  U r g e  sto re  taith a p a r t- , ^  
m ent up sU irs  a t back  of s t o r e . , HLRKIES, IIC X  'O U K
Store re ta ils  confectionery, o * n  54 00 a c ra te . I hone
grocery, ice c re am  and o th e r ;    ^
itcm f. Open ’Ull la te , eleven C H E R R IE S  FOR SALE, pick 
W rites Mr.s. L. Guzzo, Box 2S8 your otaii 10c p»cr pound. Phone 
or phone 837-2827 o r 637-3004 , 762-3100. 289
R evclslokc. B C. ti
3 6 . H elp W an ted , 
M ale o r  Fem ale
A LU EO  VAV U N C S  AQCN11
Lax*a! — Lte«g D iitanca R a u lts i 





53 M erc.' '54 Vulk?rtaagen." '5 3  ”’'Jrth A m erican Van U a e t  U ti.
290, Ford . '53 M eteor. '54 Ford. '57 
Chev 4  toa. '55 Chev, '53 Chev, 
'55 Dodge. "53 Angl.ia, *53 Nash.
C H E R R 113 FOR SALE, pick 
^CAFE AND FLT.L LIN E CON- your ov^n, 10c lb. Phone 763- 
j fectionary  for sale with living C029. 286
q u a r te rs :  Best cash  offer ?o r , C H L T m f E S ~ F o f ~ S A L ^ e I 
business In O kanagan to ^ m ; .a,,;,hroM. Hollvwfted R d„ Rut- 
M O D iE R ’S CAR -  1934 AUS- D w n er re tiring . W rite for f u l l /a n d  Phono 7G5-6U1 285
TIN A40 — E xcellen t condi- Inform ation. Box 56. E n d e rb '- .’
TH E C A N O E -16 ft F ibre- 
g lass paddles and life 
jacket* , asking $200
tion, asking $495. B C.
DAD'S DOG — R egistered  
P u reb red  B rittany  Spaniel,
3 m onths old. $50.
G O LF CLUBS C A R T-$75.
YOU NAME IT  W E’VE 
GOT IT  FOR SALE.
289
58 ACRE VIEW  P R O PE R T Y  
w ith 4 ac re  o rch a rd  and 3 bed­
room  hom e; close to Kelowna. 
F u ll p rice only $10,900. Phone 
Lu Lehner, O kanagan  R ealty  
Ltd. 7624544 o r 764-4809 even­
ings. 285
IJ tR G E  ROOMING HOUSE, 
downtown bualncs* section. 
Sm all down paym ent. F u ll p riee 
819,500. Apply 1615 E llis St.
290
OW NER MUST SELL HOME 
and contenU. E very th ing  priced 
for quick sale. B eautifully lo­
cated . 3 bcdioom  hom e. 2362 Al>- 
bott St. 288
COM PLETELY MODERN 3 
bedroom  duplex. C l o s e  to 
schools and town, $27,000. Phone 
7624237. tf
4-BEDROOM M ODERN  hom e. 
Full b aa em tn t, fu rnace , hard ' 
wood floors I— one one ac re , all 
in garden  and asso rted  fru it 
trees. G arag e , toni-shed, house 
for 200 chidkeni. 814,500 le ia  for 
c**h. Plione 762-5303. If
F O R  QUICK SALE, T W O  
bedroom  house, ft m inutes south 
of B e n ta rd  Ave. P ric e  reduced 
$1,000.' 83,000 a g re e m e n t of sale 
5% in te ie s t, can  ta k e  over 
Phone 762-4iDt noon o r  a f te r  6 
ft.m . 190
2 6 . M o rtg a g e s , Loans
2S9 U PR IG H T FREF.ZER. REA-
  jonab ly  priced. Phone 768-5439.
285
We loan in a n  area*  to  Buy, 
Build, R enovate o r  Re­
finance. Ample funds avail­
ab le to  purchase  ag reem en t 
fo r sa le—firs t m ortgage.
ALBERTA MORTGAGE 
EXCHANGE LTD.
1710 E llis S tre e t 
Kelowna, B.C. 762-5333
U
MODERN T R IPL E X  -  a t tra c ­
tive one bedroom  un its—revenue 
property  — good location — 
Phono 762-8454.
289
N IC E I.AKESHORE HOME, 
stone fireplace, safe, sandy 
beach , cool shade lree.s, $17,000 
te rm s, 930 M anhattan  Dr., 




•  W E BUT •  W E SELL 
•  WE ARRANGE
ft» l..«d M.a.j ••
MORIGAGFS
•■e a trt.m .al. Vtr !■ 
All Ana*
C. R. SIRTCAI-rt: KEALTT LTD. 
raramtaal Black, Xalawaa
QUALITY DUPLfilX FOR SALE 
Apply 1213 D evonshire Ave., 
behiiui Shop.* C apri, o r phone 
762-8573 , 285
22. Property Wanted
WANTED TO BUY -  2 RED- 
room  home w ith $1,000 down 
paym en t and ba lance  approx, 
$50 per m onth. Phone 7624278.
290
WANT’ED : P R O PE R T Y  WITH 
p riv a te  lake. W rite full particu  
ia ra  and price In R, F3. C arlicrry , 
1741 Fclthum  R d,. V ictoria, H.C
285
T , Til, S Ci
STRAW BERRIES FOR SALE 
Phone 765-5942 a f te r  12 noon.
286
O L D  N EW SPAPERS F O R  
sa le , apply C irculation D epart- 
me nt Daily C ourier.
32. Wanted To Buy
BOYS an d  GIRLS
Extra Pocket Money 
For You!
We need severa l good hust­
ling boys and girls to  ea rn  
ex tra  pocket m oney, prizes 
.ond bonuses by selling The 
Daily C ourier in downtown 
Kelowna Call a t The Daily 
C ourier C irculation D epart­
m ent and ask  for circulation  
m an ag e r, o r phone any tim a 
—circu lation  d ep a rtm en t, 
TH E DAILY CO U RIER 
Phone 7624443 
IN VERNON 
Phone Bob B riggs 342-7410
EKidge % ton. '54 IHC % ton. '59 
R enault, ‘53 !>[ihyr. '51 Metoor, 
'52 M eteor, and m any o ih e ri. 
P art*  reasonable . Ca.sh and 
c a rry  only. H enry'* Car* & 
P a r ts , 762-2583. We buy, sell or> 
trad e . 286 j
IxKAi. Long Distance Uovtag 
"Wa Guarantee Satitfacttn*** 
1458 WATER 8T. TSX-ftiM
COURIER PATTERN
44. Trucks & Trailers
38. Employment Wtd.
W ANTED: SMALL PRO PA N E 
tank . Also two b u rn er propane 
ca m p  atove. Phone 762-8102.
285




Itofs of leads, lilicrnl com m is­
sions. Enroll app lican ts for 
hom e study and re.sidcnt 
cour.io.s. Reputable, up-to-date, 
expanding scIkkiI. A dvance­
m ent opiKirtunity, We tra in  
you. M ust have alxive av erag e  
record  in d irect seiling. In- 
(tulries held confidential. 
W rite: Sales M anager, A tlan­
tic School. C anada Bldg., 
O uellette Avenue, W indsor, 
O ntario . 285
CANADA PERMANENT 
MORTGAGE CORP.
F unds ava ilab le  a t 
current* ra te s .
•. SCHELLENBERa LTD.
(A gents I 
517 B ernard  Ave,, tf
AAA-1 TEXAS OIL COMPANY 
iiecdH m an over 30 to sell Cua 
tom -B ullt I.ubricants, w rite  D.C, 
D ickerson, Excciiiivo Vice PrcS' 
ident. Southw estern P etroleum  
Co.. Box 789, F ort WorUi 1. 
Texa.s. 289
MONEY TO IX)AN ON REAL 
P roperty , Consolidate your 
tlcbt, repayab le  on easy  m onthly 
p y m e n ta .  Robt M. Johnston 
llea lw  & In su rance  Agency Ltd., 
418 B ernard  Ave, Phone 762i 
2846, tf
WANT PART OR FULL TIM E 
work'.* G oYmI incom e assu red  I 
C ar an  ndvnntagfe. Local rest 
den ts preferred . W rite Box 6587 
Dally Courier, 287
MOVING TO KELOWNA BY 
Sept, I, R equ ire  em ploym ent as 
c a r  sa lesm an , new  o r used, 20 
y ea rs  experience. H ave sold 
m y own g a ra g e  and Im plem ent 
business. Won 3 trip s to Las 
V egas a s  M anitoba top sa les­
m an . My w ife also  req u ires  em ­
ploym ent. E xperienced  n u rse  in 
a m en ta l hospital, a lso  book­
keeper and cash ier. Both have 
g rad e  11 cducatlrm  and  have 
d ea lt w ith public all o u r lives. 
W rite to V. R. D eshayes, St. 
C laude, M an, 288
TWO STRONG HIGH SCHOOL 
students (m ale) would like su m ­
m er work, fru it picking, fa rm ­
ing or som ething in th a t line of 
work. Reply to  Box 6617, Daily 
C ourier. 285
Ta  d  y  W u L o T i K E ^ ^  liio
housework by the hour. Phone 
762-3599, 290
FOR HOUSES, ALTERA'fiONS, 
kitchen cab ine t work, e tc., 
phone 762-2028. tf
1963 -  15%'x8' T ravel Aire 
1954 -  22'x8' Na.'hua
1953 -  33'x8' Silver S treak
1954 — 33'x8' Suprem e
1956 — 35 x8' B iltm ore. 2 bedrm . 
1963 -  45'xlO' N ashua
TOWING. PARTS, SERVICE. 
PARKING.
G R E E N  TIM BERS AUTO and 
TR A ILER  COURT 
2004 - 43rd Ave., Vernon, B. C. 
Phone 542-2611
T, 'Th, S tf.
46. Boats, Access.
21' "D R EA M  BOAT" CRUISER, 
F ly ing  bridge with vinyl top, 
side cu rta in s  and  back  Rap. In ­
board-outboard  Volvo pow er 
p lant, g u aran teed  less than 20 
hours use. F inished in white and 
n a tu ra l varn ish . Com pletely 
equipped galley. D eluxe appoint­
m ents. Inspection by appoint­
m en t only. D ays: 542-3103;
nights: 542-5391. Seym our Equip­
m en t L td ., Vernon. 286
40. Pets & Livestock
GERM AN SH E PH E R D  PU PS 
for sa le, 8 w eeks old. Beautiful 
m ark ing . P rice  $13. Phone 765- 
6579, 290
P U P P IE S  FOR SALE -  2 
m ale, 2 fem ale. P u reb red  
Cocker Spaniel m other. Phone 
765-3739 o r  762-8554 , 285
GERM AN SH EPH ER D  PU PS 
for sale. F em ales $15, M ale $20.
16' INBOARD CRU ISER, custom  
built by the A. J .  Jones Boat 
W orks, Kelowna. 22 h.p. Kcr- 
m ath  engine in Rix)tleNG con­
dition, FIbrcglahs Ixittom, Nat-| 
urni varni:>h and m arine while 
finish. Fully  ec|uipped with h a rd ­
w are, running lights, etc. A real 
fam ily Ixjal. Phone .542-3105, 
Seym our E quipm ent Ltd,, Ver­
non, 286
iF f OOT” INBOARD  CHEV v"S 
engine, velvet drive tranRmls- 
slon. Good ski boat. Plione 764- 
4793, 290
48. Auction Sales
29. Articles For Salo
23. Prop. Exchanged
F rii:D R C )()5 r ! I 0 Me 7 i ”  M ILE 
c a s t of the High l/)w  Shopping 
C entre, W halley, B.C. o r  w l̂ll 
tra d e  fo r O kanagan  p roperty , 
76WKK»7. 366P |o ii«
INSTANT LAWN! F IN E  QUAL 
ITY sod grown from  a  seed 
m |x tu ro  Hirfclally recom m ended 
for the O kanagan . 5% cents |K<r 
sq u a re  foot. We o ffe r a  com 
|)lete Inndscaiiitig service, dc 
sign, construction , seeding, lay­
ing tu rf, p lan ts, p lanting. Phone 
762-5260 for free  estim ates . 
Lynnwtrfd N uraery .
T -T h - ra - l
C ontact 765-5709, 266
34. Help Wanted, Male
250 AM P W ELD ER: lighting
plan t; po rtab le  typew riter; twin 
beds; 3 re frig e ra to rs ; house­
hold fu rn itu re  for auction nt 
R itchie B rothers tills T hurjdav  
at 1:30 and 7:.30 p.m , 287
F a u c t i o n F idn”  t h  u USD a y
a t  R itchi* B ro thers, 1:30 and 
7:30 p.m . Household furniture, 
tools, e tc . 286
WANTED.
SHCRETARY-MANAOER WANTED FOR 
BRANCH 40, ROYAL CANADIAN LEGION, 
.MI MAIN STREET. PENTICTON. B.C..
capable of hiiiuiiinK all club operations and veterans’ 
welfare. Apply by letter, stating qualifications and 
experience. No personal interviews until notified. All 




Bo nn pi tiht — follow the color 
schem e given to  em bro ider thie
no.stnlgic Hccne,
E arly  A m erican log cab in  
scene ~  it's  fascinating  to  • • •  
It grow, deta il by detail, u nder 
your needle. P a tte rn  839: trana- 
fcr 15x19 inches,
THIRTY - F IV E  CENTS In 
coins (no s tam p s, p le ase )  for 
this pattern  to L au ra  W heeler, 
ca re  of the Dally C ourier N eedle- 
c ra ft Dept,, 60 F ro n t 8 t. W*at 
Toronto Ont. P rin t p lainly PAT­
TERN  NUM BER, your NAMU 
nnd ADDRE.S.S.
NEWE.ST R A G E -SM O C K E D  
accessories plus 208 exciting  
neediecraft designs in o u r new  
I96;i N eed iecraft C atalog — ju s t 
nut! F ashions, furnishings to  
crochet, knit, sew, w eave, em ­
broider, qu ilt. P lus free  p a tte rn  
Bend 25c now. >
50. Notices \
ST. JOHN AMBULANCE FIRST AID 
BASIC TRAINING COURSE -  MIXED CLASS
5 weeks — 2 night* per week
TUF-SDAY and 'niURHDAY, 7 - 9 pm.
To be held In tlte F ire  Hall, l^elowna.
P lease  contact F ire  Hall 762-3396 and leave your nam e and  
address for further, Inform ation,
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A basic principle of defense 
U to assum e th a t the contract 
can  be defeated . If it seem s at 
all po islb le . A defender doea not 
see d e c la re r’s hand and can  onl,v 
theorize on It.s com iw sition, but 
In doing thi.s he di.smisses from 
consideration  hands the dec la r­
e r  m ight have w hich w®uld ren ­
d e r  the con tract In w ln erab le . 
A defender proceeds Instead oo 
the basi.s th a t d e c la re r’s cards 
a re  so constituted th a t the con­
tra c t can  be defeatw i.
Otsserve this hand  which il­
lu s tra te s  the principle. West 
leads the seven of diam onds. 
E a s t p laying the king and South
li.* queea. T h e n  n  fea way ia  
E a i!  to to a w  i t  U - i  i«L>ir.'. 
wtiettier Vteti  or h a i to*
RLUiifti Uiree of ,
i> eci* ftiY  i -sy if-ST tw « i toe 
iD c l ,  to.sl U. he li-ST hivelw -ea 
d ea lt the queea. i* Ids
iday m ay tie a fa lseca rd  toc<®- 
ceal the th ree ol diarrwesds.
E a s t h s i  to  m aka a dedsioa 
a t th is 5>oin! and he »hou.y say h i  
to him self tha t it is ne.it to I - -  
jtajssiblc tJ  defeat the K 4itrstt q j  
,f Wes! has toe it-.issing dia-_ 
morid. i t  a  hardly pcssnble for'; 
South lo  lose four trt.k .s if h e | 
ac tua lly  sta rted  w ith a lic tle -j 
tc® diam ond.
Accordingly, E ast re tu tn i the 
deuce of d .am onds a t  trick two.
It IS his only hope of d e frs tu g  
the con tract. West ru ffi and 
leads a club <since E ast, by re- 
trun ing  a low dlatnond, asked 
for a low suit in re tu rn f ,
E a s t wins with the ace and 
p lays ano ther low diamond. De­
c la re r , having a lready  lost three 
tr ick s , is now a dead  duck, 
w hether he ruffs the diamond or 
d isca rd s  a heart. In either case 
he goes down one.
N ote th a t if E as t allows h im ­
self to be fnoled by the false­
ca rd  a t  trick  one, declarer 
m akes the con tract. Supvose 
E a s t re tu rn s a h e a r t a t  trick 
two. o r  leads the ace of d ia ­
m onds instead. In either case. 
South m akes the hand  by p lay­
ing co rrec tly .
It i.s only by a.s.suining that 
South s t a r t ^  with two diamonds 
and playing accordingly, tha t 
E a s t gives him self a chance to 








ACROSS 9. Scrutinize •m y  of
1. Un.*pokcn 10. W atch Sciences:
6 . P arch e d over at>br.
11. Con.scious 16. P roper 29. Duct:
12. E n c h a n t­ 18. D iscards anat.
ress (2 wds) 31. In ten t:
in "T he IB. Cowboy ScoL
Odyssey'* ----- 32. C harles:
13. A leutian Rogers abbr.
iacket 20. Capital of 33. Revenue
14. C om pany B ashkir o f t
p e rM ic a l A.S.S.R. landlord
15. A perture 21. H air: com b34. F o rearm
of needle form bone
18. G o se  ac­ 23. Degree- 36. To dig
quain tance gran ting for coal
17. Cord schools 37. C icatrix
20. Outcom e 24. E ve­ 39. Fniry
22. PYosted ning: queen of
28. Hot JKK't. (ircains
27. O verhead 25. Scotch 40. Con.steiia
ta. Tbo river tion
29. Broadw ay 27. A m eri­
s ta r ,  Rudy can
a x s s i a  O jU Jiju  
ii7i3.«ds ifilniilM
K «nfi,bw w M ««w
p a “ p a s " i s ! »
a a w a a  A u m a  
u iD iia  m i m
S a tu rd a r ’a
A nsw er
FOR TOMORROW
Those engaged in  constructive 
w ork should find this an  ex­
cellen t (>criod, since p lanetary  
influences s tim ula te  good ideas. 
D uring the P. M.. however, 
avoid fric tion  in fam ily  and so­
cial c irc les , and do shun ex trav ­
agance .
FO R  T H E  BIRTHDAY
If tom orrow  is your b irthday , 
your horoscope Indicates tha t 
you a re , a s  of the beginning of 
n ex t m onth, en tering  an  excel­
len t cycle which—excep t for the 
m onth of October and  nex t J a n ­
u a ry —will be splendid for fin­
ancia l m atte rs . O pixirtunlty is 
here , tcxi — beginning wllh the 
firs t of Septem ber — for ca reer 
advancem en t—e.siieciaily if you 
"m ak e  your.self fe lt” during  tliis 
period. This m eans em phasizing 
ail your skills and  ta len ts in 
such a way aS to a t tra c t  the a t­
tention of those in a position lo 
boost your aim s. I t  does not 
m ean  l)cing overly aggro.s.slve, 
how ever, o r  tread ing  on the toe.s 
of o th e rs  in your efforts to get 
ahead .
How you m ake u se  of ill  op- 
txirtunity  in you a ffa irs  between 
now and  the end of Septtm lser 
w ill have an overw helm ing effect 
on .your progress during the 
firs t half of 1964, .so don’t  le t 
th ings slide now. M ake use of 
fine influences and  you should 
experience a happy and pros­
perous y ea r in both the iMisincss 
nnd personal phases ol your 
life. P es t jicriods fo r rom ance: 
S ep tem ber and Ju ly ; for travel 
and  .social ac tiv ities: the Imiancc 
of thi.s m onth, Septemliei', I)e 
cem tier nnd Ja n u a ry .
hi.s fellowmen.
rf 'ttP  r 
I »«€> rwfe 
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AND I  SAID TO YOU 
’ r WlUM TIMC WOUI.D 
STAND ariL L  AND THIS 1 %  
m o m e n t  co u ld  g o  on  
rOQCVIR."
D u r  HC WAS
RATINQ
AND MAD A
m o u th e u l  o r  
H A M B u n a e n
w h e n  M caA ioiTJ
H E « e HK 8AY9 
'R EM eM tJC W  OUQ 
LAtJT d a t e ,  DRBAM 
Doar.®  HOW W R—!
-  H pw  WE tJAT 
IN MV CAR 
A n d  WATCMCD 
WINGBYS) THC MOON 
CUTE.' A  C O M C U P .''
Po m a n t /c
E ttirarr"' f
VMB It ISUWHA jn-y t. British Visit Plan 
Stirs Greek Storm
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Aj.:s!ii M *B i i ’Ug«*S by * i iX J  a a  eszt ia>» a v t jd  *t»« teiu 
Cwctuixtedi! iiLrnJiamti sa *«r* d  fcatwr c&aag# to »'ui itexrxaii; 
tt«e BaTttch and CsvtM. go* e r a - , &«« eaUM**l ekxtsioca- |
raeau - That cri4«  n  *.pAiiu»i t e ;  Oa tiwi ►itartace. a G i'te a  foyi.!! 
L as Sii4 >'«l taa ie ii : s u i t  te  B i i m »  »«««** te  ba  d*- • 
l a  «fee »■*¥* d  Vhat t e e i ' - ia a t , T h e  C j i-a u s  b itc fe * !
t i*  e ig fe t-y tu r - id d  «a-; lam is  te'ttt*! bvr'i*! tt .
p re i'iiier  C\«i»t»atm« t ’a r a .B ia a ' /b *  «  fc,ai4>y t a a X y  r e u s o .*  '
NANSSMNEWS
Adenauer's Top Aide 
Goes On Trial As Nazi
I W ««( ( k a w u i  A te - , £ n s l  R a a w ti b # w r  I m v s  a s
i a a w r '*  n g A t - t e te  t s a a  a « a i  u a  j, feifcuKiftef' • m  a  t  li •  tfeaoc taa  
i 1̂  rf  t e  abMiiic* te '«  tecay I te ira iu l B w ed t. said te te r  the
  camairas g r ite '' Brt&s& |s/%'«i''i>auKt asust baNUt'
! »»| jj» « OwteZBtiiUai tSMi'i a ie*  t J i  iK*y*Ma*.sbiaty t e  **y “■*»• 
i y Btbn Ixtm i tt«e BkTUb •  t e  Tt»e M  i'umS.iat UkC*kem.U ' t t e l
.■u-rfadLtaBi a a* tla aa  t r i e  giacm t e s a g  t e  visit d  
M. W«*l G«r'Bi*« sU'us ta« G r t e i  w y a l te m £ y  today .
I ii
!**«■«ta ry . r fe a rg te  by S te  Ciw-.; 
jiUtaB.a'U a u b  a 'ia i« »  csj*:tJEj;ru»5 
{a ia te  t e  Karxi
t i j  taiiea, te  tklkstei P»,bJ a  b d  F t f v k t e a  are
GRETA COOLS GROOM'S BROW
G i r t a  Thy»fcf«.. riir-v »■<*».!•»• 
t i a u t t e  fi-m  i l s r .  » l 5t<r* 'Ji r̂ 
lirm r H  T ad  i .^ e t . to r s ,  a s  
(Hrfi&eer. a* t e y  i»-ue e T t t t  
dX ajaa& i a is .a rrt» g e  u rcc .se  
la  N ew  Y e t h  TSi* tw o w et#
te t*e I t.a if .rd  
i! a U l It* tJ'.e t ; f t !  r; 
l\;r G u ra ’ii,ef aad  (he 
fsc M u» Tfcy »sec 
Wsiei<x.‘to*
Jtat* #





tiyo fie  L a i g ro am  ttua-t m x A M f , ' r e la te d  to  Q m tm  Eh>
Iftnus* • Givwek te la ttoM  te v * _ j^ Q j P rm te  Fstei'-.
ajed C«aacafii*bi a s d  ^  eraM scie d  G*vtgt I 
t e i r  b te tes  Lave reaped a rf* Greei dv ta .iv .'
tropaiiitea te r .* » l ‘Quee* H uaW rf's freavgra te-:
Sua m i i  t e  Q u t e a  AleatJsdJta
ixeiiMt fcf a teu-da.* iiite  vi.»it * l i s t e r  ai Geajge I
te  'Uituui Auig Pad a t e  Q v * « a , y te d e iA a  u  lL'iM«'li»ia » tr*„.:d, 
t  o4 t.j r e e i" e t e a ’Xi* _ a *Xtie<t ^ e ic e * te e d
r jc .u a iy  A fT:.ii.'«d isag cd k f ! ': s b ; E s fh iA  %mg G ro rg e  H I-
-— ft'tss!!': te  g giate*iitefS ite .r t-d K i i i e f :
W £ ► ti.t • V 'W tte iis
E ,..e  . 'y ta te  t e v t e i t i  a t e  to ri- y « t  i t e i  fcji? v tiJ t d  * G l e e t .
w v e re ig s  to  tL titeu i C ix e  la.*S 
i A tA T 'S A U  O F  M A D O L L /t i  , * *  riruCU r .a rfii te
i y''ietle.rias. tfct a ttrac t;* *  gg-> B r t t t iS G te e i  ie ii t i .e is  a t  -tv 
; **ar-<41 Gef'ftii.E ■ bcra q-jeec, - or deferriie.s!
/..f '-p u s;* * . ta’.to  a  irpo-U ttees fe>i A v a i ie ty  t f  de5c.c*suat'icc.i 
' e i'ti* v ag » a ,< e , k *  >eas» L»» ta * *  W«fe |i.4£uutd W.,eTit»i 
; bee-u jrprv-avtte Gsr troll'...;al kvieigu O'fti.e K.ea r ii;r  a»- 
i B . t e i ‘'x.g ».£».l S'.r tSif-taecttof t e  C r r t t v  F a .,i  «-:'»i
!t«f *a'..s.tiate k-tog Ffc'tai ,. f'i'«ae.rrfa mil t*e
Is.is ii-4 c*« rX to tte tec t d a y s ' a t  a n te  isatdM, ii*ultita'.u*ii» n r ; 
d  U a  <*-i»j»vte rfie e a - ’ a 't a c i*  H.it User l i s v t
.'.se iw d  a  utl-Br'. 51 kb ic is lim rttU  fea red  ih r*  earuM f b a a  *ederly  
irf-L ee U a  w a r  th e  *»*» » « ‘.eav- jite-«vcater«t>;*si a t e  to e ie  
IM  t'f ta e  ILue# YtvsfA U.»v»- a.ltt-.«t l u i e  te  ta k a  I 'l a r e   ___
Northwest Territories Council 
May Be Meeting Last Time
’ LVUVIK. N W .T , t.CP) — T L e ib e e a  a U e n u i t  to  d is fu G e ,' 
.N i j t t s a t s !  T e r ii td fse s  cw uiifll j forfUs,| t r a n r le r  of U.e corn- 
I ( J ta c rd  Its le iu n v a d  tSUi s e a - 'm u m ty  to  b e tte r  fK»uiid 
s k c  U o te a y  la  tSiii |4aA a a d f  M r. R<d»e*taiio, w ho  al»o U . 
G u r A rcU f t e n  I'M t a t a t  m ay 'de j.a il,y  m in u te r  o f iv te th c rn  af-.. 
l a  t e  f u u !  m ee tin g  In U» p r« * -J fa irs  in O tU » a  a t e  th i .r l iv  taiU* 
rn t  I j u ‘i i m ove to  th e  key r>o»l of ca to n c l
C o f ;! i 'i 4 ;K *.er R o l> e r t-U e c re ta ry , m a d e  p la in  th a t  he Is
son. talk) h e a d s  the  co u n c il o4jhof>Ltig fo r e a r ly  a c u o n  by P a r- 
faur e le c te d  a n d  five  federa lly -1  U am eo t to  ip lU  th e  te r r ito r ie s , 
*;>;K,‘Uited r n e m U r i .  s a d  la  h l i j  T he d ivad ia*  leg is la tio n  w as 
(>i«-run.g a d d re s i  th a !  he  hot-e*! d ra w n  u p  u n d e r  th e  fo rm er 
P a t lu m e f i !  u x m  w ill d e a l  w ith !C o n ie rv a l iv e  g o v ern rn e r.l bu t 
'.be le g is ia tia n  u n d e r  w h ich  t b e j w i i  no t a c te d  on b e fo re  the 
! .h tii'.hw est T e r r i to f le i  w ill b e 'd is a o lu tio o  of P a r l ia m e n t  for 
I sp lit itjia  tw o  aec tk m s. e a c h | th e  A jm l 8 e lec tio n . T he  new 
i wi t h Its ow n a d tn ia is tra tlo n , j l i b e r a l  g o v e rn m e n t h a s  sa id  it 
j He a b o  m a d e  th e se  p o ln t i ;  ; in ten d s to  go a h e a d  w ith  the 
! 1 School fa c lb tie s  d e s ig n e d ; s a m e  prof*o;.al.
tor 625 y o u n g s te ra  In tht.s u l t r a - j  U n d e r it , a  d is tr ic t  of Mac-
FOURTH TERM
M 1 .f2 i . i i  I ’lte  i . i s te «  gaily  
a i  he wave* to t e  c tvw d  la  
&cku0w u d g em en t u i c to e ra  
a lta r  he was tk c te d  pre*ai«sat 
c i Ytagciiavta t e  th* fsxirth 
tui,.e Tliu, wtw h*.i hea ded 
the C'jijMliy since Wor'ld W ar 
11 parUiiLB d ay i. wa* f i r i t  
e k c ie d  p f t iv d e a t la  I tM .— 
(AP W uephcio '
BC Toll System  
Under Review
k e g a ra t t i t  M atvKi C%a-
jHii t e l  . t a r te d  a  r f e a d 'a t e -  
•  •w.i t to i  to wia lyB.itethy— 
fcaaai'iei luptpdt-i—t e  t te  
Q‘uebw< tote'peiitei&v* oaH«- 
U'-eiit
VtW naata M taH tee  T e M tt taM
' Mve»x«y m  iX 'rfw a tih* toiN p « y  
Vj f i is t  cw skeii l i  wuiteT* 
P r e a r . t '  troht hciue# w t i  apgiiy to hiatura 
B e n « t t  tte ic a b e d  hiuc*ia,y tiiie bc.i-t u te e r  the V et* .faai L a te  
eMtiie tcAl c-oiiei'tiag ly i te u ;  c i  A c t H e w a i rep ly  tag  a t D avM  
the B C. Ttoi a t e  F ec ty  Authce'- Grwa* iL ^V ic to ru - ta  t m  Cottk- 
1 1 * u  u te e r  ic taX iA i a t e  lua.) tr«-«s.i.
VICTORIA C P '
Accidents On Farms 
Kill Total of 172
(./fJ'AW A ‘CP> '• i m i m  ac*l-
iltiiiis _ tivl Lti V vai t'lS.4 lUv/Wsf \  th
hU ics. iMui ifee ii^ea  c f  m  
Cac.aii.»ii» Us I year, t e  Na- 
tjiita] Safety  L aague t f  C a c ^ a
j..*jd M o u d  a >. The league, 
wi.;vh Is a i '.A te  w gaiuiatiueu- 
ia s ‘*eiul.i'.g N * t 1 u n *l F a rm  
S-e.!tt.* \ t t< k  Itvsii J y 2.1 P.>
?i, 4a> 2  t»!ns 2 a t t ty  ilkX te  l*e
;«  {»itc.!..v kttkU
be chan g ed
He tote repurberi Ui,*l if fe r r  
c itto ia ij ■"cifi c t« ;e  up 
sfcULiestoUig u
; ito*ie
F tr is ia r  N ix u u r .a  
; m an ag e r Ja c k  W a ite r
; rtt« i.i.iy  au o u ji-e sr by 
jiy eU in  ivM/m'S-i, aii 
, fcf.egtsJ t i a f ta  ty* a 
' I'lkU 'ied the b te< \.tee i ting  * >• 
j lc m  w as »b i-teiH'-.rii'.at'J I! 
u iv itcd  tiic ft by tx l.ic c ie r» 
W a i te r  c ia ifu ed  th a t he m ad e  
le t ro r t i  V3 h ead  c f tu e  m  Vic- 




1M lyj «  Ikft 
*I.c i t i  ! 
i.i. t -1  y ,.-i
C suataatCNr
H. W. H e trM g a  »*.»i m  Ot- 
la ta*  Mcitea,>' t e l  C aaad a  B eed i.fe  
itiiu feu g  hw ni "'the lU h iitig ! 
e te u a e s  vf |*,'.:™t.a<a " I t e  N D P ;
Jye tea.*'l«0 *y Weit,. a 
Uait'Uig c ijae ie n l *i rsxf* acuuB 
to I'-tob 5teiai*,ai.. I'uis tbe Ctui\. 
ii.vHt th a t a  ccH C iiifta tid  t te -
t r i i  U.Ctai a p irv a tS i Uj 
tel i<..atjv-l U tieed ed
K h A ttX N D  M i< a i£ li.
July 4 Deirit Toll 
At SS6 Across U.S.
n tlC A G O  <Api I t e  ru ,a l
T rc a i to T  A * « f« u rg  ! > • • • # • 'ix a - t t  cf a.-.  ̂ tee.tit» la  Ui*
iMitoii t e l  pucked b-it h eavy  C a - ; S ta te*  v’t e ’-ng t t e  t e g
u aa ia a  txe-rwwuL* cf t  b. C i p i - - ^.......
ta l a s  ceic c a u se  o f a a  A tfie iU 'iii ■ 
iiit«.r't.ata«.»l eruer-
g e n 'y .  He t i d e d  M iateay ftu  ‘
■ la d e p e te e r i ie  D a y w eektivX
i te ta  ed '55d peraiuei* a llied , a 
le v tiid  I'M t e  k»ur-day tte a li.*
A * 0 0  ta  A n ii.* ih  feai b o ugh t •****/• **' »•**•« *•'■"***/ Tb* d e a th  toui toA>(*#l th e  I*** 1-
!**;> r a ie  w tme r£!.ia,<ce{v.5ie* in te 'ts if i td  *ft.w*£i tu  j l g  ite -y ^ .,. toroi-d iy  IteeiW Cidc&t* Pa;>ra ie
£;*«» tvroth A fii.'a ik iil ib -a te -g v te  tltaU i itUgti t f  l e t  lu  l»W.
Soviet Boys Sentenced 
After Girl Killed
MOSCOW tA .P '-T > i*  proge- 
r.tosr i-um m ed up  t i e  c a t*  
i l i u i s t  bo) i:  They lu red  a 
| i ; i  li ,t j  a s c\ e n tli 'f te ir  Mos- 
cviw a ’iai'inie:..: i.rte tried  to 
! rope ta r .  / t ie  t;,>'ight te c k .  re- 
; trea ted  lo a .edge, i.liH'ied a t e  
• plunged to her (death The court 
passed  ic ritcr.ic  5.ijCM.lay; 12 
;> e a ii  m j.r'itofi for one l*>y, 15 
-years  for U itre l»>y», d ea th  for 
, two
A flritish  com pany h a i  built 
the first t ia n s is to ru e d  m arine 
ra d a r  for use on light vesse li 
luch  IS lifeboabv a t e  yachD .
NOW YOU GET
l-rhLO. N 0 r  w a ,v ',AP> 
PuUtical c r i s e s  a re  la rtlr.g  
t h r e e  Scandm as ian govern- 
m e n u  these d a y i.  swinging this 
norm ally stab le co rner of the 
worid Into line Wilh o ther E u ­
ropean  nalir®.'
The N orw egian gavern inent 
h a s  been ydaced in Jeopardy by! 
an  a tta c k  from  ofAw.sition i>ar-/ 
tie* on conditions in a sla te -' 
ow ned coal m ine on S p iu lw rgcn j 
and  governm en t handling of ai 
r e p o r t on a  N ovem ber explosion 1 
In the  m ine which killed 21.
T he DanLsh governm en t has 
Just su ffered  a string ing  re ­
buke a t  th e  hands of th e  vo ters | 
In a plebiscite Intended to give 
the s ta te  m ore control over 
land.
T he Swedish governm ent has 
a spy  case  on its h a te s ,  with 
opposition l e a d e r s  declar- 
In t th a t  th e  fac t a Swedish of­
fice r w as ab le  to  oiveratc as  a 
Soviet agent for 15 y ea rs  form s 
the basis of a no-confidence 
vote.
Of th e  th re e , the  Swedish gov- 
• n u n e n t  is th e  one least likely to fa ll b ecau se  of p resen t 
troub les . O pposition leaders and 
preaa  insisted  th e  governm ent
hau -ia.iwn r.fgligcncc 
iRg toe »pv—air force 
Wcnncr.vtrrim — and 
lariy  in alSowing twvi 
from  the liine
in t i u- t -
Oil bug 
t a r t i a i -  
vcar-i lo
-U 'lndf®
until his a r re s t ux>k
rrudcrn  A rctic com m unity  a re  
•  iready overcrow ded a t e  eight 
m ure tcrnjKirary c l a s s  room* 
rnav l:>e needed next y ea r. This 
refU cted  an  Eskim o b irth  ra te  
of 34 per 1.000, nearly  tw ice the 
national av e rag e  of 11.
2. A scientific re se a rc h  cen tre  
for n o rthern  studies will be 
com pleted  here by the end of 
'th e  y ea r, providing accom m o-
first  arose 
place
But thm- se ttled—a t le a s t for sc ien tists  a t
the tim e b c in g -fo r  d c m a te in g , ” ”3® T^^'^'erculosis is on the in-
in  the N orth  while a t ­
tendance a t  x -ray  clin ics haa
a p a rliam en ta ry  com m ission to 
investigate the case , r a th e r ,  f*'®®*® 
than  the jud ic ia l com m ission al
ready  apixiinted by the Socialist .
governm ent of P rim e  M in i.ste r,„ . Spring flooding a tgov
T age E rlander.
In Norway and D enm ark , 
tigh ter )>ariiam entary .situations 
w ith the ruling jiarty  in the 
m inority  in both countries m ake 
the situation m ore  ticklish and 
unstable.
D enm ark ’;; m iddle-of-the-road 
Socialists and th e  R adical Lib­
e ra ls  have a m a jo rity  govern ­
m ent, bu t the coalition sta rred  
creak ing  in the join ts a fte r a 
scries of governm ent proposal.s 
on the governm en t’s right.s to 
buy land  w here slapped down 
by the e lec to ra te  in a  p lebi­
scite la s t  week.
H ay
‘ R iver, on the south shore of 
I  G re a t S lave Lake, m ay  have
Auto Repair Shops 
Raided In Havana
M IAMI, F la. (AP» — G overn­
m en t au tho rities  h av e  ra id ed  
four c landestine  au to  re p a ir  
shoiia in H avana a te  a rre s te d  
th e ir  ow ners, the C uban rad io  
reported . The b ro ad cas t said 
M onday th a t  the shop o p era to rs  
w ere specu la ting  in p a r ts . One 
m an  w as accused  of se tting  a 
price equ iva len t to 120 on a 
clutch  p la te  w orth  12.88.
k rn rie  woukl be c rea ted  in the 
w estcm  A r c t i c .  M ackenrle 
would be adm in istere ti by a 
council w ith a m a jo rity  of its 
m e m b e ri e lected  and  a com- 
m iiiioD er re iid e n t in the north.
’The ea s te rn  half would be; 
called N u n a is iaq . E sk im o word, 
for beau tifu l land. Its council 
would have only tw o of its 
lev en  m em b ers  elected . The 
com m li.sioner would live in Ot­
tawa.
’There h as  been som e opposi­
tion to  th e  p lan , chiefly f romi  
G ene R heaum e, C onservative, 
M P  for the N orthw est T erri­
to ries. and Ju d g e  J .  H. Sbsons 
of the te rr ito r ia l court. They 
contend the n o rth ern  affairs, 
d e p a r tm e n t seeks tn  re ta in  a 
colinlal em p ire  of federal ap-' 
pointees in the north  and in.slst 
th a t n o rthern  residen ts .should 
be asked  for th e ir  views on the 
sub ject.
Slie* 120 - 127 - 620 
in BUck an d  White 
NEVER BUY FU -H  AOAINt
All you do is b ring  your 
black and w hite film  to us 
for developing (1 day  le r-  
vice) and you'll ge t ano ther 
roll of b lack and white 
C anapan film  F R E E ! S ires 
as  above.
HIGHEST Q IA L IT T  
D E V E L O P IN G  8 E E M C E
B A W an d  C o loar
LONG
SUPER DRUGS 
C ity C en tre  S hapa C a p d
RACIAL STRIFE AT A GLANCE fsn
Post Office Into Attack
W aahlngtan—P o st office de­
p a r tm e n t launches a ttac k  on 
r a c ia l d isc rim ina tion  in stepped 
up  civil right.s cam ixdgn. New 
poUciea aim  not only nt Im­
proving  opiHirliinitie.H for Ne­
g ro es In the jKwtul serv ice . Iwit 
a lso  nt showing cities nnd hnm- 
let.s through the Uniterl State* I  
th a t de.segiegntion works.
Ja ck a an , >ll»».—Voter regi.s- 
tra tlo n  books closed during  Ne­
gro  reg is tra tio n  d rive  Regis­
tra tio n  d rive . R eg istra r says 
am nll .stuff overlim xleim l p re ­
p arin g  for Aug. 8 Ih 'm oora tic  
p r im a ry . N egro leaders say 
m a ss  an ti-seg regation  dem on- 
■ trations, halted  in favor of 
vo te r eam paig ii. m ay resum e.
C larkada le . M l**,,—A apokea- 
m a n  anya he w as servr-rl with 
s ta te  court Injunction burring  
h im  and o ther Negro leader*, 
including the Dr. M urtlq  L uther 
K ing J r . ,  from  conducting civil 
right* deinon.stratlons.
N ew  Y ork— Raciul d isorders 
• ru |) t  for th ird  s tra ig h t night nt 
d in e r InMng picketesi i>v civil) 
righ t.' tiroup over em ploym ent 
p rac tice  Crowd of aisiut 1,000 
di.j|K'i ivi io |H>itce c u r h  tiHlav, 
an d  p ic k e t' depart.
C am hrh lge. AW.—N egro and 
w hite d em o n stra to rs  m arch  on 
C am b rid g e  courthouse u few 
houra a f te r  N a t i o n a l  G uard  
tngnw  pull m it of f ity , S ta te  (w- 
llce  es«» rt gn m p  of 1.50 to p re­
vent (xiHsihte violence.
W ashington — C ongressional 
hetring ts irtroceed on adm inia- 
IrMlinuV civil right* program . 
r iT s ld e u t K cn n tey  scheriulc.s 
afternoon  meettiiR with alxuit 
.W  wom en to apiw al to women* 
o rgan ite tio iis  (or help in ea ' i ng 
r a r ia t  teniioii.s 
■ a ltiM ere . M d, — In teg ra tio n '
le a d e rs  plan new m arch es on i New Y ork—N egro  organlza-
scg regated  G wynn Oak Amusc-I tions se t up  em ergency  funds
m ent P ark , w here 383 jiersons 
have lieen nrrc.stcrl on trespas.s- 
Ing charges. C ongress of R acial 
E quality  .siK>ke*man say* an­
o ther m assive dem onstration  
planned (or nex t Sunday.
to stren g th en  d i s c i p l i n e  of 
ra c ia l dem onstra tions by  in­
c reasin g  field staffs an d  se rv ­
ices. A sixikesm an says th e re  
i.s d an g e r th a t the d em o n stra ­
tions m ay  becom e violent.
Vancouver Bound On Business or Pleasure?
l lAi 'CO
wise choice for BRICK
Covers every outdoor wall surface easily, beautifully. 
(Later. . .  you and the roller wash up in water/) Dries 
la  minutes, tests for years . . .  through Ihe worst of our 
Western weather. 13 standard Bermuda colours, eight 
eesy-mix blends, and they all love the outdoor life! See 
your neartiy BAFCO dealer -  he’s in '|ho  Yellow Pages.
IKFseciAetee for «wwry spof ouidoors BAPCO PAINTS I
Slav ut a S m art C entral addrcns, m te e rn ly  appointed , 
w here friendly  and coiirtcnus se rv ice  prevail. F am ily  
a rrangem en t* , no charge  for ch ild ren  un d er 14, a lso  
F re e  cab les ’TV nnd H arking . , .
C om nutrc ia l cnrd.n tionored . . .
THE SANDS MOTOR HOTEL
t»n KnKli£h Bay . . .
IT.5 . 5  D av ie  h i r e r t  
T c lrp k a n e  fktll 2-IIUI
VaneiniTer I .  B.C. 
T eles ftN 4 3 5 l
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J 'J"  Sit* . . . Um»
•  Hue cotton print tkking.
•  Smooth top; prebuilt border.
•  8 vents; tape sewn edge.
•  264 coil idnerspring unit.
Coprr* iHMmbb
9995N* Dawa Paymfal S9 MaaiSIf aa COP
] ‘3‘‘ Sii* . . . Uait
Deluxe cotton print ticking. 
Scroll quilt surfece.
PntlNiilt border; 8 trenli.
264 coit Innerspring unit.
1619 PANDOSY ST. PHOM: 762.2134
I
OPEN ALL DAV WEDNESDAY DURING JULY AND AUGUST
